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RESUMEN 
 
La guaquería práctica campesina alternativa, que históricamente se posicionó 
como una expresión de la territorialidad por los pueblos de descendencia 
antioqueña en el suroccidente de Colombia. En el presente texto, se pretende 
develar cómo vivieron la territorialidad los campesinos en el territorio específico de 
Restrepo, en un quehacer que fue reconocido a comienzos del siglo XIX y 
penalizado finalizando el siglo XX. 
De tal manera se realizó un acercamiento al territorio de Restrepo, como un 
escenario que brindó todos  los elementos para que se llevara a cabo la 
guaquería, partiendo de su riqueza, su geografía, la historia de su fundación la 
cual desencadenó en una época una ola sucesiva de búsqueda de ‘tesoros 
indígenas’ lo que en parte contribuyó a consolidar el municipio de Restrepo.  
Finalmente se abre la posibilidad al pensar qué hubiera pasado si en vez de 
penalizar la guaquería se hubiese abierto el debate de pensar en una identidad 
nacional no excluyente con los fenómenos culturales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo se intenta describir cómo opera la territorialidad manifiesta 
de los guaqueros en el municipio de Restrepo Valle, ya que este se ha 
caracterizado a lo largo de la historia por tener una tradición fuerte en guaquería. 
En este trabajo se demostrará cómo surgió la guaquería en Colombia su historia y 
avatares, y cómo esta práctica campesina contribuye al análisis de los elementos 
que componen el  territorio y se dan forma a través de las territorialidades 
emergentes en él. 
La guaquería es una expresión de la territorialidad en el municipio de Restrepo 
Valle, por tal motivo este municipio cuenta en la actualidad con un parque 
arqueológico de la Cultura Calima, en aras de propender por el arraigo de la 
identidad así como por impulsar el turismo en la región, por su cercanía con el 
lago calima. No obstante, en Restrepo se gestionan poco las actividades que 
fortalezcan los lazos patrimoniales, para descanso de los guaqueros, y los intentos 
que ha habido de museos han fracasado.  
El tema de investigación es pertinente porque logra dar cuenta de cuán importante 
es el territorio para los sujetos y cómo es su relación con su espacio vital. Además, 
se escogió este tema porque permite mostrar cómo son estas relaciones de 
acuerdo a las necesidades que los sujetos tienen en torno al territorio y porque la 
guaquería ha sido un quehacer que quiérase o no fue reconocido y legitimado en 
una época por los miembros de la comunidad de Restrepo. 
En las primeras décadas del siglo XX fue predominante la extracción de piezas 
precolombinas, por ende hubo auge de la guaquería en Restrepo. Los guaqueros 
posicionaron ante el Museo del Oro en las décadas del 40 y 50’ el estilo calima, ya 
que las piezas que poseían los coleccionistas, en su gran mayoría eran obtenidas 
gracias a algunos guaqueros.  
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Por ello, es relevante dar a conocer cómo esta práctica se da en el territorio 
específico de Restrepo-Valle del Cauca, esto hace que tenga unas dinámicas 
particulares. Así pues, el concepto de territorialidad que engloba todas las 
prácticas, culturales y sociales de una determinada comunidad, permite extraer 
esas singularidades que la guaquería tiene en dicho territorio. De tal manera, para 
la investigación: se propuso develar la territorialidad que se ha constituido en torno 
a la práctica de la guaquería en el municipio de Restrepo Valle del Cauca. 
Por estos motivos, el municipio de Restrepo se escogió para llevar a cabo esta 
observación, porque uno de los detonantes fuertes para la fundación de pueblos 
en el suroccidente colombiano y parte de la manutención de familias que migraron 
hasta allí, en búsqueda de progreso, fue la extracción de tesoros indígenas. En 
ese sentido, alrededor de la guaquería se han tejido múltiples historias que 
contribuyeron a desarrollar la identidad de la comunidad.  
Hasta aquí deviene clave mencionar el papel que juega el Patrimonio 
Arqueológico como Patrimonio Cultural de la nación colombiana y como 
protagonista de nuevos proyectos y acercamientos hacia realidades más 
inclusivas para la sociedad en general. Del mismo modo, tomar el patrimonio, ya 
sea cultural o arqueológico de la práctica campesina de la guaquería, como un 
legado histórico que podría ser susceptible a cambios, representaría concienciar a 
las personas que la guaquería es una práctica que hizo parte de las tradiciones de 
los abuelos colonos y que en la actualidad podría representar una rememoración 
de aquella historia constitutiva.  
De alguna forma, desde una perspectiva participativa la Educación Patrimonial 
contribuiría a acercar a los ciudadanos al patrimonio cultural de determinada 
localidad, en aras de fomentar los valores de la memoria y la identidad local, como 
lo menciona Zaida García Valecillo, frente a los procesos de globalización.  
Es por esto que a través del carácter interdisciplinario de la Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, se puede acercar a este tipo de 
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realidades y abordar desde diversas perspectivas en el campo de las Ciencias 
Sociales, tanto en un alcance teórico como desde la práctica comunitaria, 
relacionada directamente con los sujetos sociales, los cuales son quienes 
finalmente, construyen la historia nacional desde sus cotidianidades.  
Así pues, el cuerpo del trabajo toma forma a partir de la organización de la 
información las cuales se dividen en el aspecto geográfico, para comprender 
cómo  está constituido el territorio en donde se movilizaron los guaqueros. El 
aspecto histórico, el cual sirve para viajar en la historia de Restrepo y 
seguidamente se pasa a explicitar los temas relacionados con la arqueología en 
términos de comprender ‘la cultura calima’ y conceptos arqueológicos que están 
relacionados con la guaquería.  
En el Marco Teórico se hace una reseña del estado del arte de la guaquería a 
nivel nacional, al  mismo tiempo que se da cuenta de las categorías teóricas que 
rigen el trabajo. Por otra parte, la Metodología se realiza con base en criterios de 
observación y análisis tanto a la guaquería como a los guaqueros y al territorio 
como tal.  
Y por último el análisis de la información obtenida, que consiste en encontrar de 
qué manera los guaqueros devela su territorialidad alrededor de un territorio 
específico como lo es el municipio de Restrepo, Valle del Cauca.  
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CAPÍTULO I: CONTEXTO HISTÓRICO 
 
1. UBICACIÓN ESPACIAL Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS.  
1.1 TERRITORIO Y CULTURA CALIMA 
 
Grafico 1. Mapa de la ubicación de las culturas calima sobre Colombia.  
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En el presente apartado se pretende abordar los puntos de vista de Arango, 
(1976) Betancourt (1995), y los arqueólogos Bray y Héctor Salgado, Carlos A. 
Rodríguez, Salgado 1989, quienes han investigado el territorio Calima, partiendo 
desde tiempos remotos hasta los más recientes. 
Los primeros habitantes del espacio que interesa a esta investigación son las 
comunidades indígenas “Calima”, las cuales tuvieron  asiento, principalmente, en 
el territorio que hoy ocupan los municipios de Calima Darién y Restrepo en el Valle 
del Cauca1. En primer lugar, es necesario comprender el posible origen del 
término “Calima”, con el que designaron a dichos grupos indígenas. Éste puede 
tener varias versiones. Desde la óptica del historiador Darío Betancourt Echeverry 
(1995), quien retoma las crónicas de Cieza de León, el vocablo proviene de los 
incas:  
“Estos cargueros, cuyo idioma era el quechua, traían igualmente un acervo cultural 
enorme, y entre esto la palabra Calima, que, sin duda, se tornaría en expresión por 
parte de ellos para designar a los habitantes del valle, pues es de tener en cuenta 
que cuando Melchor de Salazar se introdujo por la cordillera Occidental y encontró 
                                            
1 Arango Jesús. Cerámica Quimbaya y Calima.1979 
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en ambas márgenes del río que seguía a comunidades indígenas, conocidas como 
los yacos, abría de llamar el río igualmente que sus habitantes. Este río hoy día es 
el Calima2…”. 
Por su parte, el arqueólogo Warwik Bray encontró en sus expediciones 
arqueológicas por el territorio calima, el cual pertenece al valle intercordirellano en 
los márgenes de los ríos Calima y Cauca, que el apelativo ya aparecía 
documentado hacia 1637 gracias a las influencias europeas, tal como le revela, 
según el autor, una hacienda tipo colonial, llamada Hacienda Calima. 
Aunque, como lo menciona Sánchez Cabra Calima no había sido una 
denominación propiamente de los indígenas, en los mapas españoles aparecía el 
nombre de Yacos “dado a los indígenas que vivían en el Valle del Cauca”. 
Así pues, se entiende que las comunidades indígenas pertenecientes a este linaje, 
habitaron el territorio desde el siglo VIII a.c, hasta el siglo XIV y XV d.c, siglo en 
donde ya empezaban a llegar las huestes de españoles a territorio americano e 
iban a  encontrar los que fueran los últimos vestigios de este grupo de culturas 
Calima, que según el cronista Cieza de León, eran los llamados: chancos, yacos, 
gorrones y lilíes, entre otros grupos, vistos cerca de los ríos: Calima, Aguamona y 
Cauca.  
Ahora bien, la categoría Calima en el mundo científico y académico empezó a 
tomar auge a partir de las investigaciones arqueológicas en la década del 30. 
Antes no se conocía con este nombre al material arqueológico extraído de las 
vertientes de la cordillera occidental, pues aún no había sido categorizado como 
tal. Una excelente reseña que aclara esta parte de la historia en el territorio calima 
la realiza Reichel-Dolmatoff:  
De esta manera, el primer arqueólogo que efectuara excavaciones en aquella 
parte de la Cordillera Occidental fue el sueco Henry Wassén, del Museo de 
                                            
2 Betancourt Darío. Historia de Restrepo Valle: de los conflictos agrarios a la fundación de pueblos. 
El problema de las historias locales. 1885-1990. 1995. p. 45. 
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Göteborg, quien, en 1935, investigó la vertiente entre las poblaciones de Yotoco y 
Restrepo, en el Valle del Cauca. Wassén excavó nueve tumbas de pozo con 
cámara lateral y encontró en ellas algunas cerámicas, volantes de huso, hachas 
de piedra y unos pequeños adornos personales de tumbaga. En aquellos años el 
nombre Calima aún no se aplicaba a los vestigios arqueológicos de la región, y fue 
sólo en la década de los cuarenta cuando los guaqueros hallaron entierros muy 
ricos en las cabeceras del río Calima, que este nombre comenzó a ser asociado 
con las cerámicas y joyas de oro encontradas allí.3 
Por otra parte, Pérez de Barradas formuló la existencia de un “estilo calima” en 
orfebrería, con base en el análisis de aspectos tecnológicos y estilísticos de las 
piezas calima existentes entonces en la colección del Museo del Oro de Bogotá. 
Más adelante sería Gregorio Hernández de Alba quien afianzaría el concepto de 
Cultura Calima como un “estilo cerámico4”. El arqueólogo Illera en 1980 fue el 
primer investigador que abre el debate acera de si el material arqueológico que se 
le atribuyó a la “cultura calima” pertenecía una etnia determinada5.  
Gracias a las pruebas arqueológicas, que demostraron la existencia de tres 
períodos culturales secuenciales distintos, fueron  llamados  y categorizados en: 
Ilama, Yotoco y Sonso. Este grupo de culturas coincidieron en un mismo territorio, 
desarrollados de manera sucedánea en el tiempo, casi una tras otra, sin embargo, 
tuvieron manifestaciones culturales propias y diferentes entre sí; pese a ello los 
arqueólogos las agrupan en un sólo gran grupo llamado“Calima”, pues las tres 
compartieron un mismo territorio. Sin embargo, “Los nombres tomados por los 
arqueólogos de topónimos locales son ciertamente arbitrarios, pero no hay duda 
                                            
3Reichel-Dolmatoff Gerardo. Arqueología de Colombia un texto introductorio. 1997. Biblioteca del 
banco de la República, catálogo en web. Bogotá. 1997. Capítulo VII, parte 3. 
4Rodríguez Carlos A. Historiografía de los estudios arqueológicos en el departamento del Valle del 
Cauca. INCIVA. Cali. [en línea] [citado 9 de junio 2014]. 
5Ibíd.  
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de que esta visión permite apreciar cuán complejo y variado llegó a ser el pasado 
prehispánico del Valle del Calima6.”  
Se encuentra en las piezas, un esplendor estético tanto en la alfarería como en la 
orfebrería, reflejo de la lucha por la supervivencia en el territorio. Sus producciones 
artísticas traen diversos significados los cuales denotan su relación con el medio. 
Es decir, el territorio le da la forma a la producción material y por ende configura 
las realidades de los seres humanos que están inmersos en él como seres orales; 
legados que transmitirán a partir de su producción manual (alfarería, orfebrería y 
líticos) y la tradición oral, a través de los mitos y creencias de cada uno de los 
pueblos. De estas voces esparcidas por el tiempo, quedan los gráficos que aún 
hoy se pueden observar sobre las piedras o petroglifos que son la huella de un 
pasado indígena, que habitó la cordillera occidental. 
Esta población, poco a poco, se fue asentando y se nutrió de los intercambios que 
continuamente sucedían dentro y fuera del territorio, como bien lo explicita Jesús 
Arango C., en su libro sobre la Cerámica Calima, en el cual demuestra de manera 
detallada cómo los estilos en las figuras tienen una influencia importante; por 
ejemplo, la influencia que tiene sobre los grupos Calima la Cultura Quimbaya, 
puesto que se puede contemplar en muchas de las piezas las figuras con estilo 
Quimbaya. Éstos últimos se destacaron por ser un grupo poblacional avanzado en 
el manejo de la alfarería. Así mismo,  la influencia de los Mayas que, según el 
mencionado autor, experto en estética y estilo, también se puede apreciar en la 
mayoría de las obras Calima7. 
Pues bien, estos tres grupos culturales: Ilama, Yotoco y Sonso que serían 
denominados así por los arqueólogos y que entre cada grupo bien pudieron haber 
sucedido de tres a seis siglos, no fueron los únicos que habitaron este territorio. 
Ya en una época temprana existían indicios de hombres y mujeres que estuvieron 
allí. Estos seres humanos no conocían la agricultura, ésta surge con el período 
                                            
6 Sánchez C. Efraín. Calima. 2008.  
7 Arango J. Cerámica Quimbaya y Calima. 1976. 
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“Ílama” donde empiezan a fabricar las ollas y los recipientes propiamente dichos, 
que les servía para almacenar alimentos. Éste período que no conoció la 
agricultura se le denominó Período Pre cerámico8. Es de anotar que los hombres y 
mujeres del pre cerámico que empezaban a desenvolverse sobre el territorio en el 
Valle del Calima, encontraron un bosque tropical muy rico, donde pudieron 
abastecerse nutricionalmente y llevar una dieta adecuada. Aun cuando todavía no 
predominaba el maíz, se alimentaban de frutos y vegetales silvestres al igual que 
de la caza a los animales de la zona.  
En el territorio del calima medio que comprende las regiones de Darién y Restrepo 
respectivamente, “se encontraron evidencias de dos ocupaciones pre cerámicas 
con un modo de vida recolector y cazador”. Estas dos ocupaciones se 
encontraban en los sitios del El Pital y Sauzalito, éste último ubicado al noreste del 
municipio de Darién.  
En esta  época difícil para los seres humanos y al mismo tiempo llena de pruebas 
para éstos, con un territorio lleno de acertijos y de trampas; en un mundo que iban 
encontrando a diario, no hubiera sido extraño ver las caras de asombro cada vez 
que se encontraban alguna planta o quizás un animal que fuera agradable para 
sus ojos y para sus instintos más viscerales. En esta medida, fueron desarrollando 
una inteligencia capaz de crear azadas de piedra con agarradera y todo tipo de 
herramientas hechas en piedra, lo que desde la ciencia se conoce como líticos. 
Las rocas o líticos los cuales son de origen volcánico, tuvieron tal relevancia en 
estas sociedades, que se convirtió en la materia prima para la elaboración de sus 
instrumentos. “Los vestigios líticos de estas dos fases de ocupación forman parte 
del inventario cultural de grupos, portadores de una economía de apropiación 
generalizada adaptadas a un medio ambiente de bosque tropical9.”  
                                            
8 Héctor Salgado, Carlos A. Rodríguez. Los habitantes prehispánicos de la región Calima.  
9 Ibíd. 
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Más adelante, no se sabe bien el momento de transición, fueron sucesivos tanto el 
período pre-cerámico como la cultura agro alfarera Ilama, la cual introdujo consigo 
técnicas de siembra y recolección y allí sí fue predominante el maíz, el arrurruz, 
entre otros alimentos de alto valor nutricional dentro de la dieta de estas 
sociedades. La sociedad Ilama se caracterizó porque lograron ser geniales en sus 
creaciones en alfarería e infraestructura.  
Grandes poblaciones tuvieron asiento sobre este territorio, por las evidencias 
tangibles de los vestigios se puede deducir la cantidad de seres humanos que 
trabajaron la tierra y lucharon tanto espiritual como físicamente por cuidar su 
espacio. Un muestra de ello, es la capa negra de tierra en los terrenos, prueba de 
la técnica orgánica utilizada por las culturas prehispánicas la cual demuestra que 
la abonaron de tal manera, que incluso, hoy día esos territorios conservan su 
fertilidad. Uno de esos sitios es llamado “orejas de perro”, desde allí se puede 
observar, con facilidad, los valles del Dorado, Calima y del Cauca. Éste territorio lo 
conforma una colina que es utilizada como potrero, pese al uso de zona de 
pastoreo se pueden apreciar aún, grandes capas de tierra fértil; científicamente 
también se le denomina horizonte A o humus. En aquella colina también se puede 
presenciar un camino ancho prehispánico por el que se cree transitaban 
cantidades considerables de población. 
En concordancia con el grupo de culturas que denominaron Ilama, se encuentra el 
grupo cultural Yotoco que puede creerse que pudo haber sido varios grupos o 
“tribus” que compartieron el territorio pero, posiblemente, en distintos 
asentamientos. Pues bien, el grupo que operaba bajo este período histórico se 
reconoce por introducir a la alfarería franjas de colores como el rojo, negro, 
naranja, crema entre otros10.  
La época tardía en la que se cree sucede el último grupo cultural de esta gran 
familia es denominado Sonso. Se caracteriza porque la construcción de su 
                                            
10Éste dato fue extraído de una conversación con la arqueóloga Rocío Salas dela Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
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alfarería es más rústica y ya no es tan detallada en comparación con el primer 
grupo agro-alfarero, los cuales construyeron una cerámica muy bien lograda en 
todo su conjunto. En la sociedad Sonso: “… se le da mayor importancia a la 
cerámica utilitaria que a la artística11 [...]”. La mínima presencia de 
representaciones animales demuestra las diferencias culturales en relación con las 
sociedades anteriores y una discontinuidad en el pensamiento mítico-religioso12.” 
1.2  DATOS GEOGRÁFICOS 
 
Para esta investigación se hace necesario, empezar por explicitar el área 
geográfica del Valle del Cauca, del Calima y del Dorado los cuales son los 
territorios que nos ocupan fundamentalmente. Para ello es pertinente hacer un 
recorrido por el territorio geográfico, el cual implica conocer el relieve, el clima, la 
vegetación, la población, su organización económica y política, y sus vías de 
comunicación.  
Es interesante reseñar en este escrito que el relieve terrestre es el estudio de “las 
formas que tiene la corteza terrestre… tanto al referirse a las tierras emergidas 
como al relieve submarino”13. En el relieve de la región que se pretende estudiar 
encontramos que: 
…entre las cuatro grandes unidades fisiográficas que componen el 
departamento del Valle del Cauca, encontramos a la cordillera Occidental 
con sus dos vertientes. Esta atraviesa el departamento en dirección 
suroeste-noreste, desde los cerros Naya (2.500 msnm) al sur, en límites 
con el departamento del Cauca, hasta el cerro Tatamá (3.950 msnm), en el 
norte. Entre los cerros Naya y Calima las dos vertientes de la cordillera 
hacen parte del territorio vallecaucano, mientras que entre este último y el 
                                            
11 Diez mil años del Valle del Cauca. Una historia en construcción. INCIVA. 1994-1995, p. 49. 
12 Ibíd.  
13 Investigado en Wikipedia, Enciclopedia Libre. El día 21 de noviembre de 2013. 5:22pm. 
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de Tatamá, donde convergen los límites departamentales de Chocó, Valle y 
Risaralda, la vertiente oriental de la cordillera corresponde al Valle del 
Cauca […]14 
     El relieve de las montañas con máxima altura se puede encontrar en: el alto de 
“La Palma”, el “Alto del Oso”, el pico “Ilama” y la cuchilla de “Rio grande15”.  
Los valles arriba mencionados están rodeados por estribaciones, montañas 
derivadas de la  cordillera occidental, ubicadas al margen izquierdo de la 
cordillera.  
El clima de esta región es variado, puesto que en las zonas montañosas se da un 
clima templado, diferente de las planicies del Valle donde se dan altas 
temperaturas. Restrepo por su parte presenta un clima templado, el cual no 
sobrepasa los 18° C. y la altura genérica es de 1.400 msnm. Sin embargo, el 
territorio de Restrepo posee valles interandinos en dichos oscila la temperatura de 
14°C a 28°C, estos valles son: Aguamona, Santa Rosa y San Pablo, nombres que 
corresponden a sus respectivas veredas.  
Existen principalmente dos tipos de vegetación que abastecen la región. Se ha 
caracterizado dos tipos de bosque que son predominantes: 1. “bosque muy 
heterogéneo en especies sobre colinas de relieve abrupto (hylea del Pacífico)” y 2. 
“Bosque de zonas escarpadas de cordillera”16. 
Estos tipos de vegetación son los que se pueden encontrar sobre el territorio de 
Restrepo, en ambos es propicia la agricultura. Es decir, productos de pan coger 
como: plátano, yuca, fríjol, maíz, y otros como la arracacha, papa, cebolla, café, 
entre otros.  
                                            
14 En: (Betancourt, 1995).EIGAC, Valle del Cauca, aspectos geográficos, p. 29, Bogotá, 1988. 
15 Salinas Martha L. y Orejuela Gloria E. Monografía del municipio de Restrepo Valle. Universidad 
del Quindío. 1998. 
16Ibíd. p.33. 
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“La vertiente occidental presenta una mayor cobertura de vegetación natural 
que la oriental, por lo que se convierte, desde el punto de vista de 
explotación maderable, en una zona importante, pero igualmente 
demasiado vulnerable desde el punto de vista ecológico”.17 
La población de Restrepo ha ido aumentando considerablemente desde 1875, 
momento en el cual arriban los primeros colonos. En la actualidad cuenta con 
17.255 habitantes de los cuales 52,7% se localiza en la zona urbana y 47,3% en el 
área rural18. Los habitantes de Restrepo se dedican a la agricultura y al comercio 
principalmente. En la parte de agricultura al cultivo a gran escala  de  piña y café, 
mientras que los cultivos de pan coger se limitan al sustento de la economía 
familiar.  
Los límites del municipio de Restrepo son: “al norte con los municipios de Calima 
Darién y Yotoco, al oriente con el municipio de Vijes y la Cumbre y al occidente 
con los municipios de La Cumbre y Dagua19”. 
De igual forma, la división político-administrativa fue aclarada mediante la 
resolución 4778 de octubre de 1978 de la siguiente manera: “(7) Corregimientos, 
veintisiete (27) veredas y treinta y siete (37) sectores, la mayoría de los cuales son 
asentamientos rurales con patrones de poblamiento disperso20” 
GRÁFICO DE LA DISTRIBUCIÓN POLÍTICA DE RESTREPO 
 
Corregimiento Veredas Sectores 
1. San Salvador 
*San Salvador  
*El Silencio 
*Moscoso  
*La Pinera  
                                            
17Ibíd. p. 28.  
18 Administración 2012-2015. Esquema de Ordenamiento Territorial de Restrepo Valle. 6. 
Subsistema social.  
19 Ibíd. P. 60-61. 
20 Ossa Luis C. Plan de Desarrollo de Restrepo Valle. 2012. 
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*Padre Llano  
2. Zabaletas 
*Alto y Bajo 
Zabaletas 
*Madroñal  
*La Albania  
*LA Belmira 
*Playa Rica  
*La Guaira  
*Puerta Negra  
*Tableros  
*La Cadena  
*La Nevera  
*Marañon 
*El Barranco 
3.Santa Rosa 
*Santa Rosa  
*El Diamante  
*Alto del Oso  
*El Agrado  
*La Soledad  
* Ilama 
*Agualinda 
Las Brisas  
*Los Hispanos  
* Tres Piedras  
4. Aguamona 
* Aguamona 
*La Italia  
* La Y  
*Loma Larga  
* La Virgen  
5. San Pablo 
*San Pablo  
*Calimita 
*Potrerillo  
*El Aguacate  
*Rio Grande  
*Román 
*El Transporte  
*Alto y Bajo San Pablo  
*Alto y Bajo Calimita 
*La Garza  
*El Basuro 
*Mozambique  
*Sinaí 
6. La Palma 
* La Palma  
* Buen Vivir  
* Tres Puertas  
* Alto y Bajo Buen vivir  
*Monterredondo 
*Ventaquemada 
*Chontaduro 
*Colegurre 
Cuadro 1. Fuente21 
En cuanto a la hidrografía que baña al municipio se encuentran cuatro subcuencas 
que son: “Rio Grande la de mayor extensión y que recibe como afluentes las 
                                            
21 Ibíd.  
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quebradas de santa rosa, Calimita, Agualinda y del Aguacate. Las otras 
subcuencas son las del rio Zabaletas y rio Bitaco que hacen parte de la unidad de 
manejo del rio Dagua y [el] rio Bravo que hace parte de la unidad de manejo del rio 
Calima22” el cual pertenece al municipio de Calima Darién.  
 
1.3 DATOS HISTÓRICOS DE RESTREPO. 
 
Anexo. 1. Ubicación del territorio de Restrepo en el Valle del Cauca. 
 
En primera medida, para tratar la historia de Restrepo Valle del Cauca, se realizó 
una revisión minuciosa a los Archivos Municipales de Restrepo, los cuales 
brindaron la información pertinente. Como una segunda fuente se tiene en cuenta 
la obra del desaparecido profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Darío 
Betancourt Echeverry, el cual logró condensar la historia de Restrepo desde 
muchos de sus frentes, echando mano de la Historia Oral. Otra fuente primaria, es 
                                            
22 Op. Cit. p. 60.  
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la primera monografía de Restrepo realizada por Marco Antonio Rendón Vélez en 
el año de 1943. 
Un común denominador para que sucedieran las colonizaciones de los pueblos al 
occidente de Colombia tenía que ver con la extracción de las tumbas indígenas, 
de esta manera es como se considera que el territorio colombiano era y sigue 
siendo rico en entierros indígenas. Todas las causas antes mencionadas, fueron 
detonantes para la fundación de la población de Restrepo Valle.  
Los colonos antioqueños al llegar a este paraíso se sintieron augustos al encontrar 
en él toda clase de animales: venados, tatabros, guatines, “conejos (liebre) tigres, 
pumas y el oso negro23”. A su vez el Archivo municipal de Restrepo cuenta que 
para el año de 1912 hubo una fuerte decaída en los cultivos por culpa de una 
plaga de langostas que azotó la región. Dato curioso que ayuda a confirmar cuán 
diverso era el ecosistema en aquel entonces.  
En este rico territorio ya habitaban dos grandes terratenientes, del señor Julio 
Fernández Medina y Manuel Escobar Torres; no obstante a los colonos no les 
importó pues cada vez más, se iban adentrando hasta que muy pronto se 
acomodaron en terrenos accesibles y valles como el que hoy es la Vereda de San 
Pablo, la cual le pertenecía al segundo; después se ubicaron donde hoy es la 
plaza de mercado en terrenos del primer terrateniente y así sucesivamente. 
A raíz de la propiedad  privada, sucedieron  múltiples conflictos en el tema que 
concierne: la práctica campesina de la guaquería. En el momento en que los 
colonos empiezan a irrumpir los lindes, incluso en la construcción de las viviendas 
se encontraron el oro, éste que fue uno de los principales intereses en la colonia 
española, ya lo empezaba a ser para los colonos antioqueños. Esta práctica, va a 
repercutir como un agravante en la historia de la posesión de tierras.  
                                            
23 Rendón V. Marco A. Monografía y crónicas del municipio de Restrepo Valle. 1943. p. 7. 
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Algunos colonos agricultores de Restrepo, al haber encontrado un sitio donde vivir 
y abastecerse, rápidamente cambiaron su oficio de la agricultura para convertirse 
en guaqueros y, poder extraer sobre todo, el preciado metal de la tierra y vender 
las piezas que les daría para comprar mejoras y poder vivir de una manera digna:  
Algunos de los colonos, cuya preocupación inicial había girado en torno a la 
localización de un lugar para radicarse, explotando la tierra, cambiaron pronto el 
oficio de la agricultura por el de la guaquería. Muchos de éstos, al lograr 
desenterrar ricas sepulturas y beneficiarse con la venta de las prodigiosas piezas 
de oro, lograron reunir apreciables capitales que luego invertirían en la compra de 
tierras24... 
En consecuencia,  hacia 1915 los pleitos se hacían más evidentes entre los 
vecinos. Un caso particular sucedió en la inspección de La Culebrera (primer 
nombre de Restrepo) cuando se presenta el señor Jesús María Ramírez, quien 
denuncia a Pedro Antonio Gómez de haberle irrumpido su patio o mina que fue 
descubierta por el anterior, para lo cual las autoridades proclamaron que –las 
guacas o patios de indios corresponden exclusivamente a los primeros 
descubridores25.  Una visión, una territorialidad o un control de  espacio sobre el 
patrimonio. 
El grueso de la población no veía con malos ojos a la guaquería por las riquezas 
que significaban para los pobladores los entierros indígenas en Restrepo, excepto 
aquellos guaqueros que lo hacían en las noches sin permiso de los dueños de la 
propiedad. Además, podría denominarse que eran “provocadores de desórdenes 
públicos”, puesto que todo el dinero que recibían por parte de la venta de una 
guaca extraída del subsuelo, iba a parar en las fondas  y cantinas de los sitios 
rurales y urbanos de la entonces Culebrera26.  
                                            
24 Betancourt. Op.cit., p. 122. 
25 Archivo Municipal de Restrepo. 1915.  
26 Extraído de conversaciones con guaqueros.   
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Prosiguiendo con el tema sobre la guaquería, en la monografía de Restrepo 
realizada por (Betancourt, 1995) reseña algunos datos curiosos acerca de la 
guaquería en dicho municipio. Estos son extraídos de relatos que el autor recoge a 
la población más antigua y que, en relación con el tema que se ha venido tratando, 
también dan cuenta de la historia de la formación de la población. En las 
narraciones figura como antiguamente los guaqueros anhelaban de tal manera 
exclusivamente el oro que, rompían las vasijas de barro o “los tiestos” como las 
suelen llamar éstos.  
A principios del siglo XIX, la guaquería era reconocida de tal manera que las 
piezas tenían un valor monetario y significaba un ingreso para los ciudadanos que 
la practicaban. Incluso con el pasar de los años, los bancos autorizaban 
guardarlas como guardando un tesoro o dinero en efectivo. Tradicionalmente, 
entre el común denominador de las personas, se consideraba normal ejercerla y 
hacía parte de las actividades socioeconómicas de los municipios.  
Desde los inicios de Restrepo, (anteriormente llamado “La Culebrera”) esta 
práctica ha sido reconocida legítimamente tanto por los demás habitantes como 
por las personas que la practican. Sin embargo, lo que realmente ha resultado 
problemático, es el hecho de “guaquear” en propiedad privada, por lo cual se ha 
denunciado a los guaqueros tratándolos incluso como ladrones. 
Así pues, el concepto de territorialidad que engloba todas las prácticas, culturales 
y sociales, de una determinada comunidad permite extraer esas particularidades 
que la práctica de la guaquería tiene en dicho territorio. Ya que,  dentro de la 
historia de  Restrepo uno de los móviles de su fundación radicó en la búsqueda, 
por parte de unos aventureros, de entierros indígenas. A su vez, la economía de 
este territorio fue altamente influenciada por los distintos hallazgos que han tenido 
los guaqueros, pues,  ya que este lugar casi que se puede comparar con la 
riqueza del Quindío en cuanto a materialidad prehispánica se refiere.  
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De tal manera, que sobre la vertiente oriental de la Cordillera occidental de los 
Andes fundaron a Restrepo un grupo de hombres y mujeres refugiados de la 
guerra de los mil días, formalmente en el año de 1913 consignado en la escritura 
#341 (notaría segunda de Cali) de diciembre del mismo año. Trajeron consigo a 
sus familias y poco a poco llegaron a conformar lo que hoy en día es Restrepo.  
Comenzaron a adentrarse a este territorio principalmente, antioqueños, caucanos 
y nariñenses buscando un lugar donde poder asentarse. Se tienen indicios de que 
una de las personas llegó al territorio desde 1875. Puede que haya registros 
anteriores de colonos; sin embargo, fue el indicio más cercano que se obtuvo. 
Éste dato se encontró en una monografía realizada en la década del cuarenta S. 
XIX gracias a un autor adoptado por la región: Marco Antonio Rendón Vélez. Éste, 
se puede decir que es un trabajo de carácter dedicado, denota afecto por la región 
en donde se escribe, logra acercarse a ciertas realidades provocativas de la 
localidad y de la época.  
En la década del veinte ya iban apareciendo dilemas por el cambio de nombre del 
pueblo. Por preferencias políticas se suscitaban debates entre uno y otro bando; 
los que preferían el nombre de Conto en contraparte de los que se quedaban con 
el nombre de Restrepo, nombre que le dio su fundador el primer día en que cedió 
los terrenos para fundar una población. Otro nombre que propuso el padre Villegas 
por el año de 1924 fue el de Marcópolis, el cual no duró sino cuatro meses, pues 
más era el grueso de la población que aclamaba a toda costa por el nombre de 
Restrepo como única y última opción.  
El nombre de Restrepo nace a raíz de la influencia que tenía el fundador Julio 
Fernández Medina de José Félix Restrepo y su descendiente Carlos E. Restrepo 
entonces Presidente de la República de Colombia en el período de 1910-1914. 
Julio Fernández Medina decidió por petición de Anselmo Rendón García, Nicanor 
Grisales, Luis Grisales, Vicente Vélez, José Dolores Ayala, entre otros, donar 2 
leguas de su vasto terreno para crear una población formal. Fernández Medina era 
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un ilustre gobernador del Departamento del Cauca y maestro de escuela poseía 
grandes extensiones de terreno en el sitio denominado por los colonos hacia 1904 
como La Culebrera27. Había tenido la honra de viajar a Europa y nutrirse de 
conocimientos de la ilustración; incluso es de anotar que el plano de la 
urbanización de Restrepo fue trazado por él mismo en copia de un pueblo francés 
que había visitado.  
Anselmo Rendón García otro prototipo de fundador, fue el que con sus 
compañeros se acercaron donde el primer médico de la población Manuel Escobar 
Torres y le manifestaron la idea de querer fundar un pueblo, el cual se negó 
rotundamente. No conformes con la respuesta poco solidaria del médico, se 
acercaron donde don Julio Fernández Medina y le argumentaron que ya la 
población iba creciendo como lo demostró en su momento un censo en el sitio a la 
actual vereda de San Pablo en el año de 1912  el cual figuran sesenta y cinco 
personas de las cuales cuatro son mujeres28. Fernández Medina no tuvo ningún 
reparo, en cambio, fascinado con la idea paso a hacer lo siguiente:  
(…) tomó un manojo de hierbas, se armó de un machete y manifestó a viva voz 
que declaraba ante el mundo la existencia de la fundación de la ciudad de 
Restrepo, y que si había en el grupo alguien que se opusiera, diera un paso al 
frente, que él, Julio Fernández Medina, estaba presto a defenderla; ante la 
expectación y la muda emoción de los asistentes, se declaró fundada la población. 
Más tarde, mediante el consenso, se acordó quiénes debían constituir la comisión 
que debía viajar con el otorgante de los terrenos a Cali, para elaborar la 
escritura29. 
Cada vez iban llegando más y más colonos a La culebrera hasta que parecía un 
caserío bien conformado, y es aquí donde los pobladores en cabeza de Julio 
Chica piensan que Restrepo está madurando para convertirse de corregimiento a 
                                            
27 Salinas y Orejuela. Op. Cit., 
28 A.M.R. Decreto #3 de 1912, expedido en el municipio de Vijes el día 25 de septiembre de 1912. 
 
29 Betamcourt. Op. Cit., p. 98. 
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municipio. Chica durante una de esas gestiones, entre el camino que conduce de 
Vijes a Restrepo fue interceptado por seis hombres, el cual con su arma personal 
supo evadir el ataque. Sucedieron incontables peripecias al realizar esta gestión, 
ya que el vecino pueblo de Vijes, en cabeza de un importante líder el señor 
Teodoro Múnera Hincapié, estaba totalmente en desacuerdo porque esto le 
significaba rebajarse a la categoría de corregimiento. Además Restrepo le debía 
jurisdicción. Todo esto sucedía por el año de 1924.  
Para el año de 1923 muere uno de los líderes más importantes de la gesta 
fundacional. Muere Anselmo Rendón García en el mismo año en que el señor 
Julio Chica estaba preparando los documentos para darle vida municipal a 
Restrepo.  Más adelante en el año de 1925 en la ordenanza #30 de abril, se crea 
el municipio de Restrepo.  
En la década de los treinta y cuarenta se iba gestando en las recientes 
poblaciones de la cordillera occidental sentimientos de odio entre los 
pertenecientes a los partidos tradicionales, lo que vendría a estallar más adelante 
la Violencia de los años Cincuenta, donde encontraría asidero la época más 
sanguinaria en toda la Cordillera Occidental y otras partes del país, en lo que se 
llevaba de historia.  
En Restrepo según cuentan los abuelos que vivieron esos tiempos, a muchos les 
toco abandonar sus parcelas por un tiempo e irse a vivir a la creciente ciudad de 
Cali o, simplemente quedarse a padecer las crueldades que desprevenidamente 
se presentaban. Había quienes eran aliados del partido contrario y no permitían 
que les hicieran daño a sus coterráneos. Por ejemplo, en una de las 
conversaciones con un guaquero, cuenta que su padre era un amable 
conservador e importante dueño de fonda o tienda en su vereda; algunas noches 
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en su negocio, regalaba hospedaje a liberales que se escondían de las redadas 
que emprendían contra éstos los conservadores radicales30.  
De igual manera, fueron muy reconocidas las cruentas formas de asesinar: la 
conocida lengua de corbata, las masacres masivas y los discursos que de uno y 
otro lado surgían a todo clamor por la defensa de la unidad de la patria. Con todo, 
la antigua colonia antioqueña o sea, Restrepo, cada vez más, se veía madura,  
gracias a los embates que le iba presentando la historia.  
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 
2.1 ESTADO DEL ARTE DE LA  GUAQUERIA. 
 
La guaquería en Colombia tiene una datación mucho más antigua de lo que 
algunas personas consideran, Luis Arango Cardona autor de recuerdos de la 
guaquería en el Quindío anota como especial la manera en cómo fueron los 
españoles los que introdujeron esta práctica en la población, si bien se cree 
popularmente que entre los indígenas también se robaban sus pertenencias, es 
importante considerar a su vez, que los primeros españoles fueron pioneros en 
                                            
30 Entrevista a don Omar González, guaquero de la vereda El Dorado.  
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buscar los tesoros que abundaban en el nuevo mundo. Para prueba de ello están 
las memorias que dejó el autor mencionado en donde recoge toda la tradición oral 
que viene de aquellas épocas donde se inició la idea de la búsqueda del oro como 
producto de un fetiche inventado. El sistema de guaquear es muy antiguo: pasa a 
conocimiento de los españoles y de allí hasta nuestros días31”.  
A partir del texto “Recuerdos de la Guaquería en el Quindío”, es interesante 
encontrar cómo el autor recoge la tradición Oral campesina que hasta ese 
momento, inicios del siglo XX, se ha construido sobre la guaquería en el Quindío. 
Del mismo modo, el autor  por medio del saber campesino, logra reconstruir un 
pasado prehispánico a saber, por el recuento que entreteje sobre la vida de 
hombres  y mujeres que vivieron en aquellas épocas.  
Así explica la angustia que expresaban los habitantes americanos a la llegada de 
los conquistadores: “Los hombres y las mujeres se privaban de lo que era más 
sagrado: los placeres del amor; las mujeres no se entregaban a los hombres en 
los deleites carnales, para esterilizarse, las embarazadas se golpeaban el vientre. 
Los hombres y las mujeres y los niños tomaban cicuta y bajaban tranquilos al 
sepulcro32. 
Cabe señalar que el Quindío fue y quizás sigue siendo uno de los Departamentos 
más ricos en cuanto a material prehispánico se refiere. También es importante 
reseñar que en el argot popular campesino, una “guaca rica” es cuando la misma 
posee una cantidad considerable de oro, por el contrario la “guaca pobre” es 
cuando para lástima de los buscadores, la guaca sólo posee material en cerámica 
u otros objetos no muy relevantes para la actividad económica. Una anécdota 
importante fue cuando un grupo de guaqueros del Valle del dorado, encontraron 
en un sitio de guaquería, un cabello de ser humano de casi de dos metros de 
largo, los guaqueros al ver que la guaca en general no tenía ningún valor en oro 
                                            
31 Arango C. Luis. Recuerdos de la guaquería en el Quindío. 1924. 
32 Arango. Op. Cit., p.10 
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botaron inmediatamente todo, incluyendo el cabello. Resaltar el desprecio por todo 
lo que no fuera oro.  
Siguiendo con el tema, el autor realiza una construcción literaria a partir de los 
registros minuciosa la tradición oral del Quindío, también toma de la observación 
participante, porque  como tal fue un guaquero dedicado por cierta cantidad de 
años, y de sus estudios personales sobre Ciencia, ya que en varias ocasiones cita 
a: Newton, Galileo, Darwin entre otros. Todo ello le permitió crear una obra en la 
que tuviera la mezcla de varios elementos: el mundo prehispánico, la ciencia y de 
alguna manera, el “realismo mágico” el cual se corrobora en las historias sobre el 
Cacique Calarcá, en donde se puede notar gran inquietud por parte del autor, 
hacia esta leyenda.  
Una de las aproximaciones del presente trabajo demuestra cómo el departamento 
del Quindío poseía y quizás posee una riqueza de material prehispánico colosal, 
hasta el punto de acrecentar la fiebre entre los guaqueros y los no guaqueros. A 
partir de 1914  empieza el furor de la ambición por el oro, hasta el punto de ver 
que los que nunca habían guaqueado en su vida se vieron armados de recatón en 
mano para salir en busca del preciado metal. Esta fiebre alcanzó tal densidad que 
en Antioquia ya zumbaban en los oídos los vientos de mitos e historias que 
sucedían en el Quindío: “Una mezcla de fantasía y realidad; de consejas sobre la 
riqueza aurífera del Quindío, se extendió por Antioquia.” (Parsons, 1979, p. 107). 
Ésta fue una época en la cual los Antioqueños quisieron aventurarse a corroborar 
por sus propios ojos, la cantidad de riquezas en las tierras quindianas. 
Por su parte, J. Parsons realiza una investigación sobre el occidente de Colombia 
que tiene que ver con la colonización en esta región del país por parte de los 
pobladores antioqueños quienes ya empezaban a buscar nuevos horizontes, éstos 
tuvieron que huir de la guerra que se empezaba a gestar anhelando encontrar un 
sitio tranquilo en donde poder criar a sus familias. 
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Según Parsons (1979) el creciente departamento del Quindío, en los albures de la 
colonización antioqueña tardía o sea, en la segunda mitad del siglo XIX, fue uno 
de los más llamativos gracias a que “…el auge del caucho condujo a algo más 
remunerativo: al oro de las guacas…”. A saber, los territorios de Apia y Santuario 
también tenían tumbas ricas repletas de oro lo que atrajo fuertemente a los 
colonos, al punto de ser guaqueros los fundadores de estas poblaciones33. Lo 
mismo sucedió en el pueblo de Comiá descendientes de los fundadores de Titiribí: 
“Aquí también las sepulturas indígenas ejercieron una atracción importante34”. 
Mientras Arango C. Corrobora de una manera tradicional las formas como la 
guaquería se vivía en los pueblos pertenecientes al suroccidente de nuestro país, 
Parsons indicaba las razones por las cuales ocurría, en donde evidencia que la 
razón principal no era la búsqueda de los entierros indígenas sino también de otro 
tipo de recursos que proporcionaba el medio como el caucho y su posterior 
industrialización.  
Por otro lado una investigación realizada por Fernando Ramírez (1988), acota que 
la palabra Guaca o Huaca proviene del quechua; el diccionario Quechua define 
Huaca como: “Sepulcro de los indios aborígenes. Depósito de oro formado por 
ellos”. Además es inevitable expresar que popularmente la palabra se emplea bien 
sea con G o con H, es decir que fonéticamente se escucha como: guaca. También 
al uso de esta práctica se le conoce como guaquear o guaquiar.  “…la palabra 
indicaba la tumba donde se enterraba a los indígenas con sus tesoros, de modo 
que quien busca una guaca está buscando una tumba y ahí, efectivamente es 
donde están los tesoros precolombinos que justifica esa exploración35”. 
Es de anotar que el libro de Ramírez es una indagación tipo trabajo de clase,  para 
cumplir con una materia de primer semestre de la licenciatura en Ciencias 
Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira, en él no se presentan 
                                            
33 Parsons J. la colonización antioqueña en el occidente de Colombia. 1979, p. 115. 
34 Ibíd. 
35 Ramírez Fernando. Los guaqueros. 1988, p. 1. 
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antecedentes históricos de esta actividad es decir, desde los inicios de la práctica, 
no obstante, menciona la influencia de los colonos antioqueños. Referencia los 
casos particulares de dos guaqueros viejos con nombre propio y a partir de ellos 
hace toda la indagación acerca de la práctica como tal. En aquella investigación 
que además es un trabajo con unas reflexiones juiciosas, el investigador se 
preocupa ante todo porque las preguntas de su investigación sean con toda la 
espontaneidad del caso y así lo hace saber.   
En cuanto a los dos guaqueros que se referencian en el trabajo, ambos 
consideran que son guaqueros por tradición, también dan cuenta de los 
instrumentos de trabajo que al parecer se encuentra generalizado para todos los 
guaqueros al menos de la zona andina de Colombia. Entre estos instrumentos se 
encuentra “la mediacaña”, ésta es una especie de recatón pero más encurvado, se 
considera fundamental en la búsqueda de la guaca.  
Finalmente en el texto Ramírez hace relevancia desde los aspectos cultural e 
histórico el trabajo que realizan estos sujetos, solo que uno de los impedimentos 
que han opacado al guaquero ha sido el intermediario y que los guaqueros son los 
que transmiten el legado histórico, son los reconstructores del hilo conductor con 
las culturas del pasado. Propone que se acaben los intermediarios y que en 
cambio se creen ventas directas y museos públicos, ya que la mayoría de los 
guaqueros son personas humildes y los empresarios se aprovechan de eso. 
Mientras estos relatos de Ramírez sucedían en el norte del Valle del Cauca, en el 
gobierno central había un descontento con la manera en como los guaqueros 
estaban manejando el patrimonio arqueológico a nivel general en toda la nación. 
No obstante, en 1976 sale un artículo en la revista “Nueva Frontera” la cual era 
administrada por los liberales de la época, en donde era partícipe la periodista y 
poetisa colombiana María Mercedes Carranza, en el cual denunciaba a un 
sindicato de guaqueros que se conformó en el departamento del Magdalena y se 
hizo llamar “Sindicato de guaqueros del Magdalena”. El artículo es sonoro y llama 
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la atención para esta investigación: “Los guaqueros se sindicalizan”, por lo tanto el 
sindicato fue reconocido como tal por el ministerio de trabajo el 14 de diciembre de 
1972 bajo la resolución N° 03105 por la cual “se reconoce personería jurídica a 
una organización sindical y se aprueban sus estatutos36.  
La autora muestra su gran descontento de que el gobierno nacional haya dado la 
aprobación para conformar el mencionado sindicato, habiendo legalizado también 
hace algún tiempo, un sindicato de mafiosos que traficaban con coca. La crítica en 
sí la realiza al Estado colombiano porque al éste: “le importa un pito el patrimonio 
arqueológico y el instituto de antropología e historia  no poseen autoridad legal 
para controlar a la guaquería, ni los recursos económicos para investigar y 
divulgar lo relativo a las culturas indígenas37”.  
Por su parte la autora cuenta que hubo una época en que para los ricos era ‘muy 
chic’ tener contacto con los guaqueros, moda que impuso el señor Guillermo 
Cano, propietario de las galerías Cano, hijo de José Cano reconocido guaquero 
que fue parar a Restrepo y allí se cree obtuvo su fama de guaquero tradicional. 
Hubo un tiempo que los guaqueros de Restrepo le vendían las guacas a su hijo y 
este las vendía al Museo del Oro . 
En efecto los 60´s y 70´s fue una época grande de la guaquería, en donde todavía 
se sacaba mucho oro y piezas representativas. Asegura Carranza que el 
departamento del Magdalena específicamente en Santa Marta, es de donde salía 
de forma masiva el patrimonio arqueológico. Uno de los requisitos y compromisos 
para que se creara este sindicato, era que las piezas que se sacaran debían ser 
entregadas al Estado. 
Otro texto al cual se recurrió con el afán de esclarecer la dicotomía existente entre 
la práctica campesina de la guaquería y el discurso científico por parte de la 
                                            
36 Los guaqueros se sindicalizan. Carranza María M. 1976. En: Nueva frontera1976. 
37 Ibíd. 
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arqueología, fue el del profesor de la Universidad del Cauca Wilhelm Londoño38 en 
el que de una manera crítica se acerca a tres realidades que rodean la 
materialidad prehispánica, ésta entendida como las figuras tangibles que legaron 
los antepasados prehispánicos y que hoy en día tanto el estado de mano de la 
ciencia (la arqueología) como el saber campesino, pretenden echar mano 
desconociéndose totalmente entre sí al momento de abordar la historia.  
Como bien se puede advertir, ello acarrea consigo malentendidos y por ende 
problemas en la comunicación porque, (como siempre) los intereses de cada 
sector ya están destinados para unos fines específicos; por ejemplo en el caso del 
estado, sus intereses antes de ser consultados ya están predestinados y no se 
cuenta con los saberes de la comunidad.  De ahí que la práctica campesina de la 
guaquería haya sido penalizada.  
Siguiendo la misma línea de Londoño se encuentra un artículo de la Universidad 
de los Andes en donde plantea la co-existencia de la arqueología, la guaquería, 
los museos y los coleccionistas a la par casi alrededor de tres siglos. Igualmente 
se cuestiona las formas de apropiación de los objetos prehispánicos 
especialmente el oro, las primeras guaquerías, las formas que ha tomado y la 
manera como los europeos transformaron el valor simbólico del oro para 
cosificación hacia un valor monetario.  
Así mismo Fields destaca dos perspectivas. La perspectiva marxista como 
hermenéutica y la perspectiva sensorial y multiforme. La primera permite 
comprender la fetichización y cosificación del oro y la segunda el sentido simbólico 
y significativo de las piezas precolombinas39.  
Otro texto del cual se tiene referencia en cuanto al tema de la guaquería, es un 
artículo del historiador Albeiro Valencia Llano el cual aparece en una publicación 
de los boletines del Banco de la República (Llano, 1989).Valencia Llano conoce la 
obra de Luis Arango C. y resalta cómo éste personaje relevante para la historia 
                                            
38 Londoño Wilhelm. Discurso jurídico versus discurso cultural: el discurso social sobre los 
significados de la figura material prehispánica. 2003. 
39 Fields Les. Exploraciones sobre el destino (emergente) del oro. 2012. 
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cultural del viejo caldas, recorre gran parte del territorio del viejo Caldas en el 
oficio de la guaquería y por supuesto, como cronista. 
Por otro lado, es interesante como Valencia Llano reconstruye el recuento de 
cómo eran enterrados los caciques y los indígenas comúnes a partir de las 
crónicas de Cieza de León y del Fray Pedro Simón. A partir de esta evidencia 
histórica se puede relacionar y dar a conocer a los interesados qué indígenas 
tenían buena posición económica y social y quiénes no. También este relato lo 
poseen los guaqueros, cuando hablan de una “guaca rica o guaca pobre”.  
Aparece en el texto una evidencia por la cual se expone que nace con el saqueo 
inicial de los españoles, de los soldados y aventureros que se dedicaron a ello en 
principio. “Estas tumbas fueron saqueadas sistemáticamente desde la conquista 
ya que la actividad principal de los soldados y aventureros españoles fue el robo 
de oro de los caciques40”. 
     Por su tinte de historiador, Valencia Llano tiene varios datos sobresalientes, 
como por ejemplo el recorrido que hicieron los españoles “a lo largo de la 
depresión del Cauca desde Popayán hasta Antioquia, por ello los libros de cuentas 
de las cajas reales incluyen durante el siglo XVI, el registro de artefactos de oro41”. 
Similarmente, el texto de Carlos A. Castrillón, da cuenta también del texto de Luis 
Arango C. como un compendio de imaginería popular que aporta a la cultura 
tradicional tanto en refranes, historias y tradición oral de Colombia. Por su parte 
Castrillón encuentra en los libros de Arango que “... la guaquería parece un modo 
de vida que genera sus propias normas, establece sus propias jerarquías y 
promueve una picarezca particular42”.  
De este modo, el autor realiza una importante aclaración en términos culturales 
respecto a la vida del autor fundador de la Tebaida, Quindío y tiene que ver con 
                                            
40 Valencia Llano Albeiro. La guaquería en el viejo Caldas. 1989. p. 64. 
41 Ibíd. p. 64. 
42 Castrillón Carlos A. Memoria e imaginación en los Recuerdos de la guaquería en el Quindío. 
2010. p. 40 
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que su segundo apellido es Cardona y no Cano pues éste le pertenece en 
segundo orden a su hijo Jesús Arango Cano quien por demás ha realizado una 
obra escrita sobre política y cultura en el municipio de Armenia capital del Quindío. 
Por su parte, Arango C. desarrolla en su libro la idea de respetar y comprender a 
las culturas indigenas como bien lo observó en los libros el autor de esta reseña: 
“Recuerdos de la guaquería en el Quindío nos remite a una apasionada defensa 
de las huellas culturales de los pueblos indígenas43” 
Como literato Castrillón rescata la diversidad de componentes linguísticos que se 
encuentran en la obra de Arango C. como testimonio del imaginario general de la 
región.  
“Necesitamos recuperar el glosario de la guaquería con sus bellas metáforas y 
frases descriptivas, como bóveda deslanchada, calzada o resumidao guaca 
hormigueada. Verdaderas joyas fraseológicas como la “tierra panela”, la “tierra 
carmín”, la “tierra quintosa”. Construidas por analogía, estas frases hacen parte del 
vocabulario común de los guaqueros, como palabras encantadas que pretenden 
dar sentido desde el lenguaje al misterio inherente de una actividad tan 
familiarizada con la muerte44”.   
 
2.2 REFERENTES CONCEPTUALES 
2.2.1 EL TERRITORIO 
 
En el presente apartado, se hace referencia al territorio como el sustrato espacial 
que le permite al ser humano desenvolverse y hacer su vida en consonancia con 
                                            
43 Ibíd, p. 44. 
44 Ibíd, p. 45.  
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la naturaleza y los demás seres humanos. Para esta categoría se decidió trabajar 
con la teoría clásica que presenta el autor español José Luis García, en los temas 
relacionados con la antropología social y más concretamente con el uso social del 
espacio.  
El concepto de territorio ha sufrido ciertos cambios a través del tiempo, ya que 
anteriormente se consideraba al territorio como el mero espacio físico o geográfico 
y era objeto de estudio desde sólo una rama de la ciencia: la geografía humana. 
Sin embargo, a partir de la Antropología Social se considera que el territorio es un 
espacio socializado y culturizado. Teniendo como base el espacio, se puede 
entender el territorio como una construcción de experiencias en donde se ponen a 
prueba los sentidos en aras de la supervivencia de los seres humanos: Todo, 
virtualmente lo que el hombre es y hace está relacionado estrechamente con la 
experiencia del espacio. La sensación humana del espacio, el sentido espacial del 
hombre, es una síntesis de muchas impresiones sensoriales, visuales, auditivas, 
kinestésicas, olfativas y térmicas45.  
El territorio es entendido como el medio que hace posible la vida de los seres 
humanos en contextos determinados, atendiendo a los embates que el medio le 
presenta; es el ser humano enfrentado al espacio desde toda las dimensiones: 
geográfica, natural, corporal, cultural, social, aguerrida, solitaria o en manada, al 
fin de cuentas antropocéntrica. De modo que, la condición de pertenecer a un 
contexto le exige compartir con los demás seres humanos que habitan allí, que 
también hacen un uso del territorio al cual tienen por determinación social, atribuir 
unas reglas y normas que son tomadas en consenso; el ser humano que tanto 
individual como en sociedad utiliza el espacio, tiene necesariamente que 
socializarlo, pues de lo contrario le resultaría incontrolable46.  
                                            
45 45GARCÍA, José Luis. Antropología del Territorio. Madrid: Edición Josefina Betancourt, 1976. 
p.14 
 
46 Ibíd. 
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Es necesario hacer referencia a la manera como el ser humano percibe el espacio 
en donde se encuentra ubicado, a los sentidos y los elementos materiales que 
entran a interactuar con él y con el medio. A partir de esta interacción surge la 
necesidad de atribuirle un sentido al mundo que le rodea, a las plantas, al agua, a 
las personas, a la vivienda y todo ello puede ser posible a través de los sentidos y 
sus respectivas percepciones. Es decir que, como primera medida está la 
condición biológica en los seres humanos y en los animales para percibir y 
delimitar el territorio que está en “compartencia” con los demás, puesto que en, “la 
propiedad territorial [desde] épocas muy tempranas [se] utilizaba la defensa 
propia47”. El oído, el olfato, la vista, el tacto (cinestésica), en muchos casos 
permiten, de una manera clara percibir las distancias, las profundidades, también 
reconocer y distinguir el territorio de otros del de nosotros.  
Otro aspecto que hay que tener muy presente es el de la población, porque, si 
bien el hombre es libre de moverse por el territorio y recorrerlo, uno de los 
limitantes está impuesto por las relaciones sociales dentro del territorio, es por ello 
que es muy común que surjan disputas frente a la propiedad privada o 
simplemente hallan discrepancias en torno a lo que se está entendiendo frente a 
una normativa. No todos los seres humanos actúan de una manera consensuada, 
por el contrario, en el trasegar de la cotidianidad del hogar y del trabajo surgen 
desavenencias con las cuales los sujetos no están dispuestos a negociar o 
simplemente no saben cómo hacerlo y esto se presta para malas interpretaciones 
las cuales a veces resultan irreconciliables. Este hecho lo enuncia García en su 
teoría sobre el Territorio cuando afirma que uno de los limitantes para el libre 
desenvolvimiento en el territorio lo imponen las mismas relaciones humanas, 
sobre todo en relación con el medio físico, es decir que el factor población es 
determinante a la hora de hacer el análisis semántico al territorio porque hay que 
tener en cuenta que:  
                                            
47 García. Op. Cit. P. 20. 
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La coexistencia de un grupo de individuos requiere ante todo un espacio 
vital adecuado para todos ellos, y a este respecto el dominio semántico del 
territorio se debilita tanto si el espacio es excesivo, y no se puede 
<<significar>>, como si es menor del que las necesidades exigen. (García, 
1976, pág. 43) 
De esta manera, un concepto dentro de la categoría de territorio el cuales 
determinante en las funciones que le dan los sujetos a la territorialidad, es la 
Semantización del Territorio, es decir, el entramado de significaciones que los 
sujetos le asignan a los objetos, lugares, expresiones, gestos pertenecientes a un 
territorio específico. El tema de las significaciones necesariamente tiene que ir 
involucrado a los sujetos, porque son ellos los que van a dar la significación o la 
representación social a los elementos implicados.  
Partiendo de la semantización del territorio, se puede aproximar a decir que no 
sólo el territorio está conformado por elementos puramente biológicos, puesto que 
en el proceso de socialización también entran en juego las intersubjetividades de 
las personas. En la interacción social, igualmente interviene lo onírico, la 
imaginación y la memoria, tal como lo muestra García, estos factores no permiten 
que el territorio sea limitado, sino que se amplíe la visión sobre él. Del mismo 
modo, gracias a los elementos que hay en el entorno, adquiere su carácter propio 
cada grupo cultural. 
Por consiguiente el territorio es una construcción social porque está impactado por 
la actividad humana, de esta manera los individuos transforman el espacio para 
convertirlo en su hogar; no obstante, en ese proceso los individuos a su vez son 
transformados casi sin ser conscientes de ello48. Por ende el territorio está en 
continua construcción, los pueblos y las ciudades cambian, así como el campo 
también cambia, pero este no cambia por si sólo, son los individuos que hacen 
                                            
48Carmona H. Tania, Sánchez S. Diana. Territorialidades y visiones institucionales en espacios 
públicos urbanos: el caso del parque el Lago Uribe Uribe de la ciudad de Pereira. Pereira: 
Universidad Tecnológica de Pereira,  2013. P. 14.  
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que el territorio mute y se mueva  que interactúe y responda a las leyes de la 
naturaleza y a las leyes sociales.  
Esta construcción social la generan los individuos con el trasegar del tiempo y las 
actividades que paulatinamente realizan; este es uno de los motivos por los 
cuales, es tan difícil retirarse de un territorio en donde se ha convivido toda la vida, 
es un proceso en donde los sujetos viven y sufren su “terruño.  
A partir de lo anterior, se puede decir que el territorio no es fijo, sino que 
permanece en continuo cambio haciéndose necesario nuevas formas de 
organización territorial49 y este cambio lo permiten las relaciones sociales entre los 
sujetos y la relación de éstos con el medio. Esta relación intrínseca sujeto-sujeto y 
sujetos-medio produce relaciones simbólicas lo cual conlleva a que el territorio sea 
sumamente diverso.  
En otros términos, no sólo desde el plano material se deben observar estas 
relaciones porque en el fondo lo que existen son subjetividades que surgen a partir 
de los elementos materiales existentes en el territorio; estas subjetividades son las 
creencias, las emociones, las pasiones, las formas de organización, las 
intenciones, entre otras. Un elemento importante dentro del plano del territorio son 
las intenciones que los sujetos le imprimen al espacio, porque son los sujetos los 
que lo transforman y lo crean.  
Es por ello y a partir del simbolismo que le imprimen los sujetos a los elementos 
que hay dentro del territorio, es decir, a un árbol, una calle, un sendero, parques, 
carros, etc., que se expresan las visiones de mundo que construyen las personas 
en relación con el espacio que habitan, todo lo que lo que el ser humano es y hace 
se ve reflejado en una construcción de mundo que lo ha llevado a desarrollar 
determinadas actividades, esto se puede advertir en los comportamientos 
humanos, los cuales varían de acuerdo al territorio. “El hombre es enormemente 
                                            
49Ibíd p. 15.  
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flexible y variable en su comportamiento y ha incorporado en sus sociedades casi 
todos los tipos de espacialidad.50” 
Al mismo tiempo es importante recalcar que para el estudio de las ciencias 
sociales y especialmente la observación a diversos grupos culturales, no es 
necesario generalizar al momento de hacer el análisis cultural, puesto que los 
comportamientos, las actitudes, las emociones por tanto las significaciones 
culturales, varían de acuerdo al medio geográfico en el cual se encuentren. Este 
tema se profundizará en el apartado de cultura.  
El medio físico es un factor determinante de las condiciones infraestructurales del 
territorio. Por ejemplo, es demostrativo que el clima de algunas regiones 
condicione la manera como deban construirse las viviendas, comer, o a su vez, 
cómo deban actuar o comportarse las personas de acuerdo al medio físico que le 
rodea, pero esto no quiere decir que las posibilidades se agoten en materia de 
significaciones porque éstas son infinitas dentro de cada grupo.  
De otro lado, el territorio no sólo es el hábitat donde el individuo desenvuelve su 
vida en torno a los recursos naturales y el medio físico donde él vive, sino que 
también los mismos recursos naturales le sirven para establecer un sistema 
económico que le permite sobrevivir en el medio; éstas actividades económicas no 
sobresalen solas, sino que el propio individuo emprende estas empresas en aras 
de la supervivencia y de establecer la socialización con los otros. Es decir, que el 
territorio es atravesado por relaciones económicas y fuerzas productivas que 
generan redes de intercambio que se dan en enclaves específicos. 
De la misma manera, en cuanto a las relaciones económicas, es interesante 
reflexionar en qué términos se daban las relaciones resultantes a partir de la 
extracción del oro, a partir de la guaquería, ya que esto permite pensar qué tan 
posicionado estaba o sigue estando el territorio y qué tan rico en términos de la 
                                            
50GARCÍA, José Luis. Antropología del Territorio. Madrid: Edición Josefina Betancourt, 1976. P. 28.   
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riqueza natural podría ser, a su vez qué tan bien o mal podrían vivir las personas 
de un determinado lugar.  
2.2.2 CULTURA 
 
Para la siguiente categoría se pretende utilizar la definición de Cultura del 
antropólogo norteamericano Clifford Geertz, el cual propone una diferenciación de 
términos de la antigua escuela de Antropología la cual planteó durante mucho 
tiempo, verdades reveladas sobre algunos pueblos del mundo, es decir, a partir 
del estudio a diversos grupos culturales plantearon supuestos universales con lo 
que C. Geertz no estuvo de acuerdo y en la década de los 70’ propuso una teoría 
de la cultura basada en la interpretación minuciosa de cada uno de los símbolos y 
sus significaciones dentro de contextos específicos, a esto él le llamó “descripción 
densa” en la observación etnográfica.  
Los estudiosos de las Ciencias Sociales en algún momento de su carrera se han 
preguntado ¿Qué es la cultura? en relación, lógicamente, con los grupos 
humanos. También puede que muchas personas se hagan la misma pregunta 
cuando viajen por fuera de su hábitat, sin embargo, es una pregunta recurrente 
entre los académicos cuando inician un análisis a una población específica.  
Durante mucho tiempo se ha creído que la cultura es una suerte de ciencia 
experimental inserta en el sentido común de los sujetos, al mismo tiempo se 
concibe a la cultura como una estructura debidamente organizada y de esta 
manera debe estar inserta en la mente de quien la está leyendo o interpretando. 
Pues,  para alivio de muchos y muchas  la cultura es algo más profundo desde el 
punto de vista semiótico, existe todo un mundo de posibilidades desde el campo 
del lenguaje en los que el más mínimo signo es convertido en un insumo 
valiosísimo a la hora de realizar interpretación.  
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Para Geertz, la cultura es vista como una red de significados, en donde deja de 
ser vista como un artefacto y así ir desbaratando el pensamiento de la cultura 
como ‘estructura’. De esta manera empezar a contemplar la idea de la cultura, es 
decir, la conducta de los sujetos que viven en ella, como acción simbólica:  
Una vez que la conducta humana es vista como acción simbólica –acción que, lo 
mismo que la fonación en el habla, el color en la pintura, las líneas en la escritura o 
el sonido en la música, significa algo- pierde sentido la cuestión de saber si la 
cultura es conducta estructurada, o una estructura de la mente, o hasta las dos 
cosas juntas mezcladas51.  
En ese sentido, el contexto y todo lo que éste contiene adquiere una importancia 
relevante en el estudio de las culturas. Es el contexto el que va a determinar gran 
parte de la interpretación, no es lo mismo tomar una entrevista a un sujeto de un 
pueblo en un lugar al cual no pertenece, por ejemplo en una institución como una 
universidad, alejado de todo lo que lo ha constituido a lo largo de su vida. Lo que 
realmente interesa es mirar todo el conjunto de símbolos que brinda el contexto 
relación con lo que el sujeto está compartiendo. No sólo es lo dicho por el sólo 
hecho de decirlo, puesto que es el contexto el que va a brindar el significado.  
La cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal 
acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales. 
La cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos 
fenómenos de manera inteligible, es decir, densa52.  
Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta a la hora de la interpretación 
o precisamente en la observación, es la conducta de los sujetos, ello también 
brinda algunas pistas de cómo los sujetos se están comunicando dentro de un 
contexto específico, aquello del ejemplo del guiño en el ojo no es gratuito puesto 
que éste puede tener diversas significaciones dependiendo del contexto en que se 
esté empleando.  
                                            
51 Geertz C. La interpretación de las culturas. 1976. p. 24 
52 Ibíd. p. 27. 
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El autor propone dos ideas para comprender mejor este tema. La primera tiene 
que ver en no entender a la cultura como esquemas concretos como se suele 
hacer a menudo, decir por ejemplo que la cultura es el conjunto de costumbres, 
usanzas, tradiciones y/o de hábitos es erróneo. Más bien es entenderla como un 
‘mecanismo de control’ –planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones- que 
gobiernan la conducta del sujeto (Geertz, 1976). Ya que, y aquí viene la segunda 
idea del autor: “el hombre es un animal que depende de esos mecanismos de 
control extragenéticos que están por fuera de su piel, de esos programas 
culturales para ordenar su conducta”.  
Al mismo tiempo de la evolución del hombre se encuentra la cultura, es decir, a 
medida que iba transcurriendo la evolución de los humanos iban surgiendo  
paulatinamente el lenguaje: los símbolos y significados que le van a servir al 
individuo de guía para toda su vida. Pero esto no surgió en un  abrir y cerrar de 
ojos, tuvo que haber ocurrido millones de años para pasar al modo cultural. 
Entonces, se puede decir que el hombre poco a poco se fue  creando así mismo y 
que la cultura es un elemento constitutivo y central del animal que más adelante 
llamaron “Homo Sapiens”.  
 
2.2.3 TERRITORIALIDAD 
 
El concepto de territorialidad se seguirá abordando desde la Antropología del 
Territorio del autor José Luis García (1979). La territorialidad o territorialidades son 
fenómenos complejos que se traducen como actividades, modos de ser, 
conductas, comportamientos frente al territorio y  que se realizan dentro del 
mismo; tiene que ver también, con el modo de estar y percibirlo. La territorialidad 
se manifiesta de diferentes formas según el territorio y las personas que habiten 
en él. 
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Desde  la concepción del autor, existen diferentes formas de concebir el territorio. 
Propone una manera semántica de analizar el territorio en pleno. Como se habla 
en el apartado anterior acerca de la cultura, como un aspecto de la vida de los 
humanos cargado de significaciones y simbolismos; de esta manera se manifiesta 
la territorialidad pero en la manera en como ejercemos diariamente un tratamiento 
por el sustrato físico. Esto es, las reglas de convivencia: las formas de 
comportamiento frente a los otros, los horarios, las convenciones establecidas, las 
legitimaciones en el modo de organización de los individuos y toda la serie de 
acuerdos que se realicen dentro del territorio que llevan a poder moverse 
‘libremente’ pero, atendiendo a ciertas solicitudes.  
El autor propone dos maneras de concebir el territorio desde la concepción 
semántica, estas se refieren a maneras de concebir el territorio desde el lenguaje 
y la mente a partir de las actividades que representan para los individuos ciertos 
significados. Existen múltiples operaciones mentales que elaboramos de manera 
casi desapercibida, unas de ellas se trata de la semantización territorial metafórica 
y la semantización territorial metonímica.  
Por su parteen el texto se brinda un ejemplo cuando los individuos de un grupo 
humano construyen sus viviendas a modo de los mitos y de las imágenes de las 
deidades en que ellos creen. Todo ello interviene en la territorialidad del grupo y 
se convierte en significados fuertes para los individuos del grupo. De esta manera, 
“la mitología funciona, por tanto, como un código, sin cuyo dominio los signos 
territoriales resultarían ininteligibles” (García, 1976, págs. 123-124). De ello se 
trata la territorialidad metafórica: de las relaciones entre el mensaje y el código que 
no siempre son tan evidentes pero, que de alguna manera los miembros del grupo 
comprenden los signos porque diariamente los utilizan dentro de la comunidad.  
La territorialidad metonímica depende de un contexto social específico en la 
medida en que se construyen significados hacia el contexto, por lo tanto éste no 
opera como un paradigma es decir, que no opera desde las ideologías ni las 
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creencias sino desde el espacio social en consonancia con lo que hay allí y de lo 
que se nombra o renombra en acción conjunta.  
Tanto la territorialidad metafórica como la metonímica dependen una de la otra, es 
decir no se dan de manera separada pues la una construye a la otra en la medida 
en que son una operatividad mental que desemboca en el lenguaje, en la manera 
en cómo se percibe el contexto y como se nombra.  
Por consiguiente, los seres humanos dotan de significado lo que el territorio 
contiene, por medio de las relaciones sociales. Tanto se habla del significado y de 
las significaciones del territorio más  “... entendemos el significado, no en un 
sentido material sino como un conjunto de relaciones bien sincrónicas, bien 
diacrónicas, que se establecen a partir de un espacio dentro de una cultura 
determinada53”. La territorialidad es una construcción cultural que los seres 
humanos realizan y en ese sentido constituye el dominio o la defensa del territorio, 
esta es pues, la característica más sobresaliente de la territorialidad.  
De este modo, como bien lo explicita García (1988), dentro de la defensa del 
territorio se encuentran, las exclusividades positivas y negativas que le son 
intrínsecas al territorio y a las personas que conviven dentro de él. Por 
exclusividad positiva García lo anota de la siguiente manera:  
…[ésta] indica el sentido de posesión o dominio que corresponde como derecho a 
las distintas entidades que constituyen una comunidad, individuo, familia, grupo, 
etc. p.29.  
Es decir que dentro de cada grupo poblacional ya se tienen delimitadas las 
normas y los comportamientos de acuerdo a las normas. Entre todos ya 
reconocen los límites a los cuales pueden acceder y sortear y a los que no. 
Existen ciertas formas de discriminación positiva dentro del grupo en donde ya  
                                            
53 García. Op. Cit., p. 127. 
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están escritos simbólicamente los beneficios y las tareas para los miembros del 
grupo en cuestión.  
Por el contrario en la exclusividad negativa sucede una exclusión total del territorio 
a los individuos que por así decirlo, no pertenezcan o no cumplan con los 
requisitos que exige el otro grupo territorial así se encuentren inscritos dentro del 
mismo territorio. Recordemos que dentro de un mismo territorio surgen diversas 
territorialidades; éstas son diferentes maneras de vivir y convivir en relación con su 
entorno; entonces por ello es que a una exclusividad positiva surge una 
exclusividad negativa. 
Es entonces la territorialidad una relación socio cultural que sugiere una 
movilización de signos en un contexto cultural (García, 1976, pág. 142), su 
trascendencia radica en que el hombre accede al sustrato socio-espacial a través 
de una elaboración significativa, no determinadas por las supuestas condiciones 
físicas del territorio. 
“ El territorio humano es significativo desde la interacción entre varios 
individuos, ello es debido a que el territorio para el ser humano no es un 
espacio de terreno delimitado, en el plano que sea materialmente, sino que 
los límites están impuestos por las relaciones. “54. 
2.2.4 GUAQUERÍA 
 
La Guaquería es el arte de excavar en las tumbas primitivas para encontrar los 
tesoros sepultados en ellas55. Este es uno de los argumentos que sustenta a este 
oficio, según una de las primeras referencias que se obtuvieron a los largo de esta 
indagación. Para cualquier tema, existen diversas perspectivas; sin embargo, la 
guaquería aporta elementos significativos de la historia de Restrepo para el 
                                            
54GARCÍA. Op. Cit., P. 45.  
55 Profesor Mario Tapasco. Referencia brindada por el guaquero Bernardo Rendón Mejía.   
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reconocimiento de la identidad cultural, en relación con el territorio, el cual carga 
múltiples significados que configuran las mitologías desconocidas que llevan los 
guaqueros como una herramienta más de su oficio. De manera que, la Guaquería 
se le llama a la práctica de sacar los objetos que hay dentro de las sepulturas, así 
como a todo el proceso que éste lleva consigo: el cateo, la observación, vaciar la 
guaca, etc. 
La palabra guaca o huaca proviene del idioma Kechwa que quiere decir ´sepultura 
indígena´ o un sitio sagrado. En países como Perú una huaca significa toda la 
estructura o la edificación de los templos y demás edificaciones; por ejemplo, 
Machu Pichu. 
De modo que, la guaquería hizo parte de un sistema económico antiguo, del cual 
los campesinos tuvieron que valerse en su momento para sacar adelante a sus 
familias. Éste empezó a convertirse poco a poco en un mercado del cual se 
ganaba buen dinero, de manera que engordaron las redes de traficantes en torno 
a los objetos, ya sea para exportarlos al extranjero, venderlos a coleccionistas o a 
otro tipo de compradores del país; aquellos serían los paraderos de estas piezas 
que eran la materia prima de la cual se obtenía la ganancia en bruto.  
Los dos tomos del autor Quindiano, Luis Arango Cardona, recoge múltiples 
experiencias de los guaqueros en el departamento del Quindío, territorios que 
fueron muy ricos en hallazgos de entierros indígenas. Se cree entonces, a partir 
de las investigaciones que fue a través de los españoles como se inició el saqueo 
de tumbas, de las cuales extraían el oro transformado en pectorales, narigueras, 
diademas, etc., conocimiento que pasa a los antiguos colonos antioqueños para 
convertirse en la práctica como hasta la fecha se le conoce: ‘guaquería’. El 
sistema de guaquear es muy antiguo: pasa a conocimiento de los españoles y de 
allí hasta nuestros días56”. 
                                            
56 Arango. Op. Cit., 
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Esencialmente, la guaquería es un fenómeno sociocultural que ha desarrollado 
técnicas de trabajo y herramientas propias, llevado a cabo en los países de 
Latinoamérica. En estos entierros o sepulturas indígenas se encuentran dejados 
allí, objetos pertenecientes a los habitantes de aquellas épocas los cuales muchas 
veces serían de calidad especial (para el caso de los caciques), y otros serían de 
muy sencilla procedencia. Es decir, para el caso de Colombia específicamente, se 
encuentran tanto guacas con ajuares completos en oro como vasijas de cerámica 
y volantes de huso. Lo que  ha llevado a una clasificación de las guacas entre 
“ricas” o “pobres” como lo mencionan los mismos guaqueros. Las guacas ricas son 
las que pertenecían a un clan o grupo de más alto rango social y las pobres a los 
grupos más humildes57. 
En el cateo es cuando se revisa un cuadrante de tierra y en este se pica en cuatro 
partes diferentes, seguidamente debe revisar con la mediacaña si la tierra ‘está 
cargada’ el cual significa que la tierra se encuentre de ciertos colores y texturas 
para que denote que allí probablemente esté la guaca, es decir que esto lo va a 
anunciar la tierra. Otra creencia que se menciona dentro del texto y que también 
está generalizada, es la de que si se presentan mujeres a la guaca ésta se corre, 
lo mismo que cuando hay un guaquero ambicioso el oro se convierte en carbón o 
se corre.  
Fundamentalmente, la práctica como tal de la guaquería en Colombia inicia 
fuertemente en la región del Quindío, se dice que se extraían de las sepulturas 
desde 1540 grandes cantidades de oro, ya el posterior saqueo se realizó en la 
segunda mitad del siglo XIX58. Como ya se mencionó renglones arriba, en la obra 
de J. Parsons es quien retoma el capítulo de las colonizaciones en el Quindío al 
acotar que fue por la fiebre del buen caucho en el Quindío como se dieron cuenta 
                                            
57 Desde la arqueología existe otra denominación quizás más elaborada. No obstante, ésta 
elaboración la realizan los guaqueros desde su sentido común y aprendizajes significativos en 
campo.  
 
58 Ibíd. p. 64.  
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que también era tierra fructífera de tesoros. “…el auge del caucho condujo a algo 
más remunerativo: al oro de las guacas…”.59 
No obstante, el auge de la guaquería en el viejo Caldas data del año 1885 y se 
desarrolla de forma progresiva hasta 1914 en los municipios de la cordillera 
occidental. Es de resaltar que la fundación de Restrepo Valle del cauca es en 
1913. Posteriormente, el sistema de la guaquería se fue tecnificando hasta sacar 
categorías y nombres tanto para las guacas como para las herramientas que se 
utilizan, a su vez la forma como se empezaron a organizar para trabajar, es decir, 
se unían los interesados en ‘las guaquerías’, éstos serían: los que transportaban a 
los guaqueros, los dueños de la finca y los propios guaqueros los que partían por 
ganancias iguales la guaca. Por su parte Arango resaltaría que “... cuando se 
generalizó el entusiasmo por la guaquería aparecieron pequeños empresarios que 
financiaron esta actividad lo que se conoció como el sistema de ‘dar gastos’60.  
En resumen, la guaquería permitió que se generara un sistema de fundación de 
pueblos en los que se pueden contar varias poblaciones del departamento del 
Quindío entre ellas están: Pueblo rico o las Guacas (1842), Apía (1884), Santuario 
(1886), Calarcá (1886), Quimbaya (1912) y la Tebaida (1916) ya que la guaquería 
permitió un sistema económico alrededor de las herramientas, de los víveres, de 
los gastos, el colono pudo poner en marcha los artículos de su parcela porque ya 
habían guaqueros con dinero para adquirirlos.  
Grosso modo, el recuento que realiza Valencia Llano de la guaquería en el viejo 
Caldas,  los extrae fundamentalmente de las investigaciones de J. Parsons, de las 
noticias historiales del Fray  Pedro Simón y las crónicas de Cieza de León y 
posteriormente los relatos de recuerdos de la guaquería en el Quindío de Arango 
Cardona quien sería el mayor exponente de una historia cultural de la guaquería 
en Colombia, por así decirlo. 
                                            
59Parsons, J. La colonización Antioqueña en el Occidente de Antioquia. P. 107. 1979. 
60 Arango. Op. Cit., p. 67. 
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Por otro lado se hace importante reseñar qué tanto material arqueológico se ha 
extraído de Restrepo tanto en guaquería como en investigación arqueológica. Al 
respecto el grupo científico de arqueólogos pro-calima se dedicó a estudiar la 
cordillera occidental en el Valle del Cauca en el cual se encontraron que en 
Restrepo ha sido un municipio con una importante riqueza, de esta manera a partir 
de la década del 30 la comunidad de arqueólogos y en las décadas del 60, 70, 80 
y 90, ha ido asistiendo regularmente  realizar sus investigaciones y en el caso de 
los guaqueros a continuar con su legado. Así lo demuestran los siguientes datos 
acerca del material arqueológico en Anne Legast en 1993.  
Dos áreas se destacan61: “la primera, de fuerte concentración, corresponde 
a la región del río Calima y, más exactamente, al municipio de Restrepo. En 
oro, prácticamente el 50% de las figuras animales provienen de este lugar. 
En cerámica, haciendo abstracción de las piezas sin procedencia, el 
municipio de Restrepo representa el porcentaje más alto: de esta región 
proviene el 32%de las piezas llama y el 42%de las piezas Yotoco. 
Sólo Piezas Zoomorfas. 
Sitios de procedencia de las piezas de orfebrería62: 
Departamento Municipio Sitio No. de piezas % 
Valle del 
Cauca 
Restrepo Finca Grecia 4 0.44 
  Finca Las 
Margaritas 
2 0.22 
  Hacienda 
Calima 
34 3.73 
  Vereda 
Calimita 
7 0.77 
  Vereda 
El Madroñal 
2 0.22 
                                            
61Legast A. La fauna en el material precolombino Calima. Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales. Bogotá. 1993. P. 18.  
62Ibíd. P. 11. 
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 Restrepo  376 41 .27 
  Total Municipio 
Restrepo   
425 46.65 
Cuadro 2.  
Sitios de procedencia de las piezas de cerámica del período llama63: 
Departamento Municipio Sitio No. de piezas % 
Valle del 
Cauca 
Restrepo Vereda 
Calimita 
2 1.26 
 
  Vereda Agua 
Mona 
2 1.26 
 
  Vereda 
El Madroñal 
1 0.63 
 
  Vereda 
El Porvenir 
1 0.63 
 
  El Dorado 3 1.88 
 
  Hacienda 
Agua Linda 
1 0.63 
 
  Finca 
La Suiza 
1 0.63 
 
  Finca 
El Recreo 
2 1.26 
 
  Finca 
La Soledad 
1 0.63 
 
  Finca 
La Cruz de 
Jesús 
1 0.63 
 
 Restrepo  37 23.27 
 
  Total Restrepo 52 32.70 
 
Cuadro 3.  
                                            
63Ibíd. P. 12. 
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Una prueba de la variedad en riqueza que se sacó de la región de Restrepo Valle, 
está consignada en el libro de José Pérez de Barradas (1954) el cual significa una 
evidencia relevante para demostrar cuán rico era el territorio de Restrepo en la 
época de la formación del municipio y conjunto a la guaquería el auge del café.  La 
obra está basada en la colección del museo del oro del Banco de la República, 
referencia los hallazgos en oro que fueron encontrados en Restrepo. La obra está 
dividida en dos tomos: libro de texto y láminas de trescientas (300) piezas de las 
cuales doscientas diez (210) son de procedencia de Restrepo y las demás de 
sitios aledaños. Lo que causaba extrañeza entre los expertos que la mayoría de 
piezas procedieran del municipio de Restrepo.  
Por consiguiente, hasta el año 1941 no se había definido el estilo calima, se decía 
que era el estilo Quimbaya, a partir de ser llevadas las colecciones de los 
anticuarios al banco de la República y de los estudios que se realizaron se 
empezó a catalogar como ‘calima’. Es decir que la mayoría de piezas provenientes 
de Restrepo ayudaron a caracterizar e imponer el estilo calima. Por su parte, no se 
puede decir que algunas piezas no son del estilo calima o que no preceden de 
Restrepo, sino que muchas veces constituyen piezas que son llegadas por 
comercio o son consecuencias del tránsito estilístico que manejaban los indígenas 
prehispánicos.  
El autor resalta las formas estilísticas de la orfebrería calima y por ello fue que 
investigó sobre este estilo, que hasta entonces no se tenía mucho conocimiento y 
del que asegura es uno de los más bellos del país.  
En los tomos lo que hace es describir cada pieza de manera detallada los datos 
sobre peso, tamaño y el análisis químico. He aquí la descripción del lote:  
VIII Lote XV Restrepo (Valle del Cauca).  
Lote XV 
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Lote muy importante constituido por 134 joyas. Fue comprado el 25 de octubre de 
1946 al señor Jesús M. Echeverry.   
Parece corresponder al hallazgo efectuado a mediados de 1946 en la región de 
San salvador, en el municipio de Restrepo del cual dio una información detallada 
P.A Banderas en “El Tiempo” de Bogotá, resumida al final del capítulo III de esta 
obra. 
a) Núm. 5369. (Lám.95) –Gran máscara con ojos semicirculares de contorno 
realzado y con pupila calada; nariz triangular con nariguera de argolla y 
boca rectangular con doble fila de dientes rectangulares e iguales. A los 
lados y debajo de los ojos muestra unas líneas que representan las mejillas 
y en su extremo se encuentran pequeños orificios circulares. 
Debajo de la boca hay dos grupos enfrentados de tres monos, realzados, con los 
brazos levantados y la cola con la punta arqueada. Además de los orificios 
laterales, esta joya muestra en el centro de los bordes superior e inferior uno 
pequeño. Técnica: lámina martillada.  
Peso: 437 gr. Altura: 252 mm. Anchura max.: 310 mm. Análisis: Au: 0,895 – Ag: 
0,025 – Cu: 0,064 – otros metales e impurezas: 0,016.  
b) Diademas y adornos de tocado. 
Núm. 5390. (Lám.96). –Lámina de contorno muy complicado y con mascarón 
central. Este tiene poco relieve, ojos con pupila marcada y nariz curva. El apéndice 
inferior lleva una cara grabada con ojos semicirculares, nariz rectangular con dos 
puntos en la base y boca rectangular con colmillos visibles. Los apéndices 
superiores central e izquierdo y lateral derecho están rotos. Debajo de su arranque 
y encima del mascarón hay un grabado de difícil interpretación.  
Y así sucesivamente el libro de texto se dedica a describir cada una de las piezas 
de la colección del museo del oro.  
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Es de resaltar que en Restrepo se han encontrado piezas muy importantes de 
calidad exclusiva, gracias al trabajo del arqueólogo de la mano del guaquero. A su 
vez esto ha contribuido a ser un territorio que por la exclusividad y frecuencia de 
un determinado estilo de piezas, permitió que allí mismo se consolidara el 
complejo calima en todo su esplendor. Tal es el ejemplo de este hallazgo en las 
afueras del municipio: “La información de las pocas personas de Restrepo y 
Darién que han encontrado máscaras de este tipo indica que a menudo provienen 
de tumbas de un tamaño excepcional para el período (Cardale de Schrimpff, 
Herrera y Bray, en elaboración”64. Por lo tanto, estos análisis a las máscaras en 
oro que realizan Cardale (et. al) en la obra “Ornamentos y máscaras de oro de la 
cultura Ilama, metalurgia del período formativo tardío en la cordillera occidental 
colombiana”, son basados en la colección del Museo del Oro que consigna  de 
José Pérez de Barradas en su obra de (1954). 
Menos comunes que las láminas y las narigueras son los collares de cuentas más 
grandes de hasta 6 cm hechas de láminas de un oro bastante puro, martilladas para 
darles la forma de animales o figuras humanas. En un vasto cementerio llama 
descubierto en Los Hispanos se encontró por lo menos uno de esos collares, 
semejante al que aparece en la lámina 4. Otro collar de este tipo, cuyas cuentas 
zoomorfas fueron identificadas como cocodrilos por su descubridor, provino de un rico 
cementerio Ilama en las afueras de Restrepo (Cardale de Schrimpff, Herrera y Bray, 
en elaboración)65 
En el Museo del Oro del Banco de la República, existe una información acerca 
de la cantidad de material prehispánico que fue extraído del municipio de 
Restrepo, tanto en material orfebre como en cerámica y otros materiales como 
líticos y concha. Por la totalidad de las piezas son provenientes de Restrepo 
son 2122, las cuales distribuidas por cada material resulta de la siguiente 
                                            
64 Cardale de S. M. Bray W. Herrera L. Ornamentos y máscaras de oro de la cultura Ilama, 
metalurgia del período formativo tardío en la cordillera occidental colombiana. Boletín del museo 
del oro N. 24 mayo-agosto de 1989. 
65 Ibíd.  
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manera: Cuadro de relación de las piezas procedentes de Restrepo, existentes 
en el Museo del Oro del Banco de la República.  
Material Porcentaje  Cantidad de piezas  
Oro 92.5% 1963 
Cerámica 4.96% 105 
Líticos 2.1% 46 
Concha 0.4% 8 
Cuadro 3. 
Por lo anterior cabe aclarar que seis (6) de las piezas registradas se tiene 
información que fueron entregadas por arqueólogos, y de las otras piezas no 
se cuenta con información del tipo de proveedor.  
2.2.5 HUACA 
 
Las huacas o guacas es la forma como se denominan los entierros que elaboraron 
los indígenas precolombinos y donde depositaban, además del cadáver, una serie 
de ofrendas. Las huacas en sí fueron tumbas elaboradas de una manera 
majestuosa, no sólo evidenciado por los objetos de orfebrería y cerámica que 
contienen, ya que las formas como fueron construidos demuestran un gran 
conocimiento en términos arquitectónicos, patente en la gran cantidad de guacas, 
de distintos formas que encontraron los guaqueros. 
A la llegada de los españoles encontraron con que había un sistema complejo de 
costumbres y creencias entre los diferentes grupos que habitaban los territorios de 
lo hoy llamado Anserma, Quindío, Pereira, entre otras regiones. Una de aquellas 
creencias era la manera cómo trataban el cadáver de sus muertos, pero no a 
todos de una manera generalizada sino que para los caciques tendrían un trato 
más especial, en cambio para sujetos sin un rango elevado dentro del grupo, no 
tenían mayor parafernalia. A este respecto el historiador Valencia Llano encuentra 
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en las crónicas de Cieza de León que “en Tauya (región  de Anserma) cuando los 
señores mueren”:  
“tomando el cuerpo, se pone en una hamaca y a todas partes ponen fuego 
grande, haciendo unos hoyos, en los cuales cae la sanguaza y gordura que 
se derrite con el calor. Después que ya está el cuerpo medio quemado, 
vienen los parientes y hacen grandes lloros, y acabados, beben de su vino 
y rezan sus salmos o bendiciones dedicados a sus dioses, a su uso como lo 
aprendieron de sus mayores; lo cual hecho ponen el cuerpo, envuelto en 
mucha cantidad de mantas, en un ataúd, y sin enterrarlo lo tienen allí 
algunos años, y después de estar bien seco los ponen en las sepulturas 
que hacen dentro de sus casas66” (Cieza, 1923-369).  
Estas crónicas ayudan a esclarecer la manera en como los indios hacían sus 
enterramientos y un poco el significado que para ellos tenía la muerte de una 
persona dentro del grupo y más si era un líder o en este caso el cacique. Es 
importante reconocer por medio de estas crónicas, que no todas las sepulturas 
son iguales sino que varían también dependiendo de la región y del grupo que las 
realizaba; por ejemplo en las provincias de Arma, Paucura, Picara, Carrapa y 
Pozo: 
“hacen en los cerros altos las sepulturas muy hondas, y después que han 
hecho grandes lloros, meten dentro al difunto, envuelto en muchas mantas, 
las más ricas que tienen, y a una parte ponen sus armas y a otra mucha 
comida y grandes cántaros devino y sus plumajes y joyas de oro, y a los 
pies echan algunas mujeres vivas, las más hermosas y queridas suyas, 
teniendo por cierto que luego ha de tomar a vivir y a aprovecharse de lo que 
con ellos llevan67”.  
                                            
66 Valencia Ll. Albeiro. La guaquería en el viejo Caldas. 1989. 
67 Ibíd. p. 61. 
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Tiene gran importancia tanto las ofrendas funerarias como la tumba misma, a su 
vez llama la atención la magnificencia de algunas tumbas sobre todo la de los 
señores, en donde refleja las diferencias socioeconómicas de los difuntos ya que 
como anota Trimborn (1949) en Valencia Llano, la dotación de las sepulturas 
dependía de la capacidad de disposición del muerto.  
Uribe Ángel comenta: Las guacas se dividen en dos clases: circulares y de 
escuadra. Las circulares a su vez en: de bongos, tambor y veleros. Las de 
escuadra en: de cajón, cuadradas, de cancel de tajos, matecañeras, de resbalón y 
abiertas68. Cada una de las tumbas posee formas diferentes, no se conoce un 
significado exacto para cada una, sin embargo, los guaqueros desde tiempos atrás 
empezaron a clasificarlas por las formas que presentaban.  
Mientras que Uribe Ángel clasifica nueve tumbas, Luis Duque Gómez basándose 
en la obra del señor Arango C. clasifica diez grandes tipos de tumbas que reflejan 
las costumbres y grupos sociales en el Quindío los cuales consigna en uno de los 
tomos de Recuerdos de la guaquería en el Quindío69:  
a) Tumbas de planta rectangular de dos metros de largo por uno de 
profundidad.  
b) Tumbas también de planta rectangular con una cámara en uno de sus 
extremos.  
c) Tumbas como las anteriores pero con la cámara más grande clausurada 
con maderos colocados a la entrada.  
d) Tumbas del tipo de las anteriores, pero con dos o tres metros de 
profundidad.  
e) Tumbas de planta rectangular con bóveda cuadrada en uno de los 
extremos.  
f) Tumbas de planta rectangular de dos varas de largo por una de ancho.  
                                            
68 Ibíd. 
69 (Duque, 1963- 146-147) En Valencia Llano (1989). pág. 63.  
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g) Tumbas a cuyas bóvedas se desciende por dos fosos rectangulares, tienen 
espaciosa cámara revestida de grandes lajas.  
h) Tumbas de planta rectangular llamadas “de tajo abierto” con la bóveda en 
uno de sus extremos, a la cual se desciende con escaleras labradas en la 
tierra.  
i) Tumbas de planta cuadrangular de diversas dimensiones y calidad.  
j) Tumbas de planta rectangular, revestidas de piedra por todos sus costados.  
Las guacas se hallan dispersas y ocultas, al pasar del tiempo y los hombres en un 
determinado territorio, esta característica obliga a los guaqueros a tener múltiples 
técnicas para hallarlas pero, sin lugar a dudas, la que más llama la atención es el 
uso sagaz del sentido común. De esta manera los guaqueros al observar el 
territorio pueden deducir el lugar aproximado, donde puede haber alguna guaca, 
tal como relata Uribe Ángel: “por regla general Las guacas no se encuentran en 
terrenos bajos o en los valles, pues parece que los indios buscaban para su último 
domicilio sitios a los cuales no pudiera llegar agua corriente, las guacas se buscan 
observando en primer lugar, el terreno, pues la tierra removida por los indios al 
hacer la excavación y restituida luego a su lugar, ha debido compactarse con el 
transcurso del tiempo dejando un hundimiento superficial, fácil de distinguir, igual a 
abertura del sepulcro. Este hundimiento es ya suficiente para dar inicio de la 
existencia de la guaca”70 
Por otra parte, los arqueólogos norteamericanos Wendel Bennett y James Ford 
realizaron investigaciones arqueológicas en el Valle del Cauca71. Ford realizó un 
estudio morfológico de las tumbas el cual le permitió esclarecer tres complejos 
culturales: complejo del río pichindé, complejo del río Bolo y complejo quebrada 
seca.  
                                            
70Guacas, tesoros, oro y minas en el Quindío. Biblioteca virtual del Banco de la República “Luis 
Ángel Arango”. Consultado el 27 de mayo de 2014 10:00 pm. 
71Rodríguez Carlos A. Historiografía de los estudios arqueológicos en el departamento del Valle del 
Cauca. INCIVA. Cali. [en línea] [citado 9 de junio 2014].  
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En el texto de Roberto Pineda G. “Material Arqueológico de la Zona Calima” , 
referencia diversos tipos de tumbas en la región de Restrepo y Darién 
respectivamente, en donde se puede observar que describe de una manera 
detallada las formas, los sitios, las medidas de las tumbas:  
En unas colinas al norte del municipio de Darién, quedan aún los restos de 
un extenso cementerio en lo que es hoy una cementera de café, cementerio 
que fue totalmente excavado por los guaqueros. Estas tumbas, de  las  
cuales  su  mayoría  permanecen  aún  abiertas,  presentan  la  forma 
general de un tambor central, rectangular o cilíndrico, indiferentemente, 
cuya profundidad varía considerablemente en cada uno, y en el fondo del 
cual se abre una bóveda lateral que, en ocasiones, es mayor que el tambor 
central,  y  en  la  cual  se  encuentran  depositadas  las  ofrendas  
funerarias, consistentes en objetos de cerámica, orfebrería, piedra, etc. 
Estas bóvedas se encuentran siempre sin carga, es decir vacías de tierra, 
ocupadas sólo con el ajuar funerario.72 
 
Otro ejemplo de tumbas también lo referencia Pineda en su texto: “ la tumba en 
que fue hallada una valiosa colección de oro en noviembre del año pasado [1944], 
ubicada en la hacienda “El Madroñal”, se compone de un solo tambor central 
cilíndrico, con un diámetro de dos metros y una profundidad de tres metros”. 
 
Las sepulturas de la hacienda “La Floresta” de propiedad de don José 
María Giraldo, de donde fueron adquiridas, por compra, algunas piezas de 
cerámica para el Servicio de Arqueología, presentan la forma enumerada 
primeramente: un tambor central, rectangular, de 1,50 m de largo, en pro-
medio, por 0,80 m de ancho, también en promedio y una profundidad que 
alcanza hasta los cinco metros. En uno de los costados del pozo y a la 
altura de un metro desde el fondo, se abre una bóveda, sin orientación 
definida común, que a veces llega a tener una longitud hasta de 4 m, por 
                                            
72 Pineda G. Roberto. Material arqueológico en la zona Calima. P. 492. 2014. 
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una altura que promedia en los 0,75 m, y que a veces es mayor, pues 
puede albergar a un hombre de pies, perfectamente holgado. En menor 
número que las anteriores, se presenta también en los municipios de Darién 
y Restrepo la tumba en forma de embudo o de cono invertido.73 
 
La  profundidad  de  las  tumbas,  en  cualquiera  de  sus  formas,  varía 
mucho de una a otra dentro de un cementerio, y más aún de zona a zona, 
dándose el caso, como en los parajes de “Los Cedros” y “San Salvador”, 
dentro del municipio de Restrepo, en donde alcanzan hasta 35 varas de 
profundidad74.  
 
De otro lado, otras de las formas de enterramientos que utilizaban los indígenas 
prehispánicos, se encuentra en las investigaciones del arqueólogo Henry Wassén 
en la década del 30sobre los indígenas Gorrones en el valle del Lilí cerca de Cali, 
a través de las crónicas de Cieza de León, en donde comenta que una de las 
maneras para enterrar a sus muertos es: “Los muertos que son más principales 
los envuelven en muchas de aquellas mantas, que son tan largas como tres varas 
y tan anchas como dos. Después que los tienen envueltos en ellas les envuelven a 
los cuerpos una cuerda que hacen de tres ramales, que tiene más de doscientas 
brazas; entre estas mantas le ponen algunas joyas de oro; otros entierran en 
sepulturas hondas”75. Es decir que en este tipo de enterramiento se usaba una 
tecnología textil que lógicamente ellos mismos procesaban. En ese sentido 
Wassen menciona que una de las costumbres en los enterramientos corresponde 
a que las guacas son ubicadas en donde eran los centros poblados por ser 
                                            
73Ibíd. P. 494. 
74Ibíd. P. 495. 
75 Wassen Henry. Un estudio arqueológico en la cordillera occidental de Colombia. 1976. Traducido 
del inglés por Humberto Álvarez, Depto. de Biología. Universidad del Valle. [en línea] [citado 11 de 
junio de 2014].  
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terrenos adecuados para los asentamientos nativos, a estos sitios se les conoce 
como terrazas76.  
De esta manera es pertinente mencionar la manera en cómo eran enterrados los 
caciques y las personas comunes, ya que a partir de estos hechos construyeron 
toda una serie de simbolismos y formas de enterramiento de acuerdo a sus 
creencias: 
La manera y el ritual como son enterrados los caciques lo narra el cronista 
de la época más reciente de la conquista española Cieza de León, «La 
manera que tienen en el enterrarse, cuando se muere algún señor, es el 
campo, en parte escondida; y así hacen la sepultura con criados y gente 
que guarden secreto donde está; y primero que le entierren, le ponen entre 
dos fuegos en una barbacoa a manera de parrillas a desainar l), hasta que 
se para muy seco, y después de muy seco, le envijan con aquella vija 
colorada que ellos estando vivos se ponen, y pónenle su chaquira en las 
piernas y brazos y todas las joyas de oro que él estando vivo se ponía en 
sus fiestas, y envuélvanle en muchas mantas de algodón que para aquel 
efecto tienen hechas y guardadas de mucho tiempo, y es la cantidad de 
mantas que le ponen tanta, que hacen un bulto como un tonel, que veinte 
hombres tienen harto que alzar; y van tan por orden puestas y cosidas, que 
hay que deshacer en él para quitárselas, cuando algunos se topa, mucho. Y 
después de Duesta toda esta ropa, estando él envuelto en sus algodones, 
le llevan a la sepoltura que tiene hecha, y allí matan dos indios, de los que a 
él le servían y pónenle el uno a los pies y el otro a la cabeza. La sepoltura 
es muy honda é de dentro hecha una grande bóveda, que pueden estar 
unos cuatros de á caballo, con una puerta que se cierra con unos palos que 
no se pudren, y ansí queda el cacique en esta bóveda; y cerrada esta 
puerta, se salen los indios que metieron al cacique, é hinchen de tierra 
aquel hoyo que han hecho, ques muy grande, de cuatro ó cinco estados en 
                                            
76Ibíd.  
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alto, y queda el cacique metido en hueco; y para que no se vea que allí ha 
habido sepoltura ni señal della, labran encima y siembran maíz é otras 
cosas,por manera que no se vea ni haya señal. Cuando el cacique meten 
en aquella bóveda, á un cabo della ponen sus armas é sillas en que se 
solía sentar y tazas con que solía beber é vasijas llenas de vino y platos 
llenos de las maneras de manjares que él solía comer, y dicen que lo hacen 
para que coman de noche, y ansí escuchan de noche encima de la 
sepoltura muchos días, para ver si lo oirán....»77 
Del mismo modo el estudio de las nueve tumbas que realiza Wassen permite 
caracterizar dos tipos de tumbas bien definidas entre el resto, en tanto cada tumba 
tiene formas particulares. Por ejemplo a) Tumbas de pozo con cámara lateral y b) 
tumbas de pozo rectangular sin cámara. A su vez caracteriza las diferencias entre 
las bóvedas las cuales se hallan dentro de las tumbas a) ovoidal, b) de paredes 
planas y redondeadas y c) rectangulares78.  
Del mismo modo se encuentra una referencia del estilo de tumbas en la cultura 
ilama, primera cultura en la secuencia de culturas dentro del complejo calima en la 
región de Restrepo. Esta tipología o caracterización la realiza la arqueóloga 
Marianne Cardale de Schrimpff: 
“Las tumbas  llama  corresponden  todas  a  un  tipo  común  para  este período  
de  pozo  poco  profundo,  con  cámara  pequeña.  En  este  sitio varían muy  poco 
entre ellas  y en todos los casos la cámara se encuentra sobre el lado occidental. 
El ajuar que se conservó parece haber consistido en piezas de cerámica 
únicamente. En 5 de las 6 tumbas se encontraron vasijas pequeñas, con cuello, 
tres de ellas con decoración incisa. Cuatro de las tumbas tenían alcarrazas, todas 
modeladas y en forma de animales, siendo aves las representaciones más 
frecuentes (2 pájaros carpinteros, l paloma  y  un  armadillo).  A  los  señores  que  
nos  proporcionaron  esta información,   les  llamó  la  atención  el   no   haber  
                                            
77Ibíd. 
78Rodríguez Carlos A. Historiografía de los estudios arqueológicos en el departamento del Valle del 
Cauca. INCIVA. Cali. [en línea] [citado 13 de junio 2014]. 
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encontrado  ningún canastero, ya que generalmente se encuentra al menos uno 
en cementerios  de  la cultura llama; también es interesante la ausencia de 
alcarrazas antropomorfas”79. 
Figura de tumbas80.  
 
 
 
 
                                            
79Cardale de S. Marianne. La Cultura Ilama- resultados recientes. Banco de la República. [en 
línea]. [citado 13 de junio de 2014].  
 80 Ibíd. p. 40. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 
3.1 DESARROLLO DEL TRABAJO INVESTIGATIVO 
 
Para la investigación se utilizó un método que permitiera comprender las 
realidades inmediatas de la población, en términos de ahondar en las prácticas 
culturales campesinas y de esta manera vislumbrar qué significados tienen para 
ellos ciertas actividades, las cuales les proporcionan el sentido para sus vidas, en 
qué momentos las realizan y el porqué.  
Para ello fue necesario acudir al enfoque de la investigación cualitativa ya que 
ésta se encuentra fundamentada sobre los presupuestos teóricos de la 
fenomenología, la hermenéutica y la interacción social. La investigación cualitativa 
se encarga de la recolección de datos no cuantitativos con el propósito de explorar 
las relaciones tal como la experimentan sus protagonistas.  
La investigación cualitativa permite un entendimiento del comportamiento humano 
y las razones que gobiernan dicho comportamiento en sociedad. Es decir, ésta se 
basa en la toma de pequeñas muestras, observación de grupos de población 
reducidos como salas de clase, comunidades, etc. Este tipo de investigación nos 
permite escudriñar en las subjetividades de los sujetos; ahora bien, si el análisis es 
desde los aspectos sociales o culturales, permite comprender ya sea de una 
manera general o particular las formas de relación o de intercambio que suceden 
dentro de una comunidad.  
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La investigación cualitativa utiliza la recolección de datos sin medición numérica 
para descubrir o afirmar preguntas o cuestionamientos durante el proceso de 
interpretación de los datos en donde los investigadores, la mayoría de veces 
tienen interacción con los sujetos, analizándolos y comprendiendo los fenómenos 
desde su perspectiva, alejando los prejuicios y creencias instaurados por la cultura 
para que de esta manera no se distorsione la calidad del análisis81.  
A grandes rasgos los autores Taylor y Bogdan82 consideran en un amplio sentido 
la investigación cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable”83.  
De esta manera la investigación cualitativa se enmarca en unos patrones 
determinados en el campo de su análisis, esto es:  
- Es inductiva 
- Ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística no 
reducidos sino considerados como un todo. 
- El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y 
predisposiciones.  
- Desde este punto de vista, todas las perspectivas son valiosas.  
- Los métodos cualitativos son humanistas.  
- Los investigadores cualitativos dan énfasis de validez en su investigación.  
- Para el investigador cualitativo todos los escenarios y personas son dignas 
de estudio.  
- La investigación cualitativa es un arte. 
La metodología cualitativa es la más indicada para la elaboración de esta 
investigación, ya que con este método, se puede llegar a realizar el análisis 
                                            
81Carmona H. Tania, Sánchez S. Diana. Territorialidades y visiones institucionales en espacios 
públicos urbanos: el caso del parque el Lago Uribe Uribe de la ciudad de Pereira. Pereira: 
Universidad Tecnológica de Pereira,  2013. P. 30.  
82La Investigación cualitativa. [consultado el 16 de junio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.iiicab.org.bo/Docs/doctorado/dip3version/M2-3raV-DrErichar/investigacion-cualitativa.pdf 
83Ibíd. P. 7.  
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complejo de un fenómeno social. De esta manera, se utilizaron las siguientes 
técnicas: como primera medida se realizó un trabajo de campo, es decir se realizó 
un reconocimiento de algunos territorios los cuales posiblemente han sido el 
centro de acción de algunos guaqueros de la región, éstos son: las veredas de 
Agualinda, Calimita, Ilama, El Agrado, Santa Rosa, El Diamante, La Italia, 
Aguamona, Buenvivir, La Palma, San Pablo, a su vez los municipios de Calima-
Darién y Dagua donde se ha trabajado en buena medida la guaquería y la 
arqueología. Estas salidas de campo se realizaron con el fin primordial de 
reconocer el territorio y al mismo tiempo el paisaje, buscando las pistas de lo que 
para algunos guaqueros significa “el tambo”, “el riego”, “el cateo”, “la terraza” (este 
es un término arqueológico) y de esta manera dar respuesta al objetivo principal 
de la investigación el cual intenta develar la territorialidad que se ha construido en 
torno a la práctica de la guaquería en el municipio de Restrepo Valle del Cauca.  
Paso seguido se intentó establecer una relación entre la guaquería y la historia del 
territorio de Restrepo como construcción socio-cultural a partir de los 
planteamientos teóricos de José Luis García y el texto “Antropología del Territorio”, 
es por ello que se realizó una serie de entrevistas a la población en cuestión, es 
decir, los guaqueros respondían según el criterio de su sentido común, 
lógicamente las preguntas iban dirigidas sin establecer ningún tipo de 
señalamiento frente a la práctica ni a su uso y/o abuso. Las entrevistas se 
realizaron fundamentalmente a los guaqueros quienes son los que realizan la 
práctica, a los propietarios o dueños de fincas  en donde se ha permitido o no 
ingresar a guaquear y a personas del común quienes han  sido partícipes del 
fenómeno de manera directa o indirecta en el pueblo.   
Previamente a ello, fue necesario acudir a una revisión bibliográfica juiciosa sobre 
los temas de Territorio, Territorialidades (José L. García 1979), Cultura (Clifford 
Geertz 1976), el tema de la Guaquería a nivel nacional (varios autores), y sobre 
las Huacas que al fin de cuentas es el fundamento principal de las búsquedas de 
los guaqueros, es decir, los enterramientos y los tesoros que hay dentro de las 
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mismas. Para la fundamentación del trabajo también fue necesario conocer lo que 
los arqueólogos llaman el complejo Calima, el cual es el nombre que recibe un 
período histórico con sus respectivas culturas y diferencias estilísticas las cuales 
se fueron dando dentro del territorio o región Calima. De este modo se acudió a 
bibliotecas, material fotocopiado, fotografías proporcionadas por guaqueros, visitas 
a museos (Museo Calima, Museo del Oro, Museo Quimbaya) mapas, internet y 
estudios realizados sobre el tema.  
Cabe mencionar aquí la importancia de las fotografías para complementar el 
documento, al igual es importante resaltar que las fotografías no constituyen 
ningún tipo de análisis, tan sólo son el registro del trabajo, más no un material que 
contribuya a una reflexión más contundente.  
A partir del reconocimiento del territorio y de la práctica se encuentran cuatro tipos 
de actores frente al proceso, los cuales le dan vida al espacio convirtiéndolo en su 
hábitat en una relación intrínseca con el entorno. Esta clasificación fue posible 
gracias a las salidas de campo y posteriormente a las entrevistas las cuales fueron 
aplicadas atendiendo a la teoría. Los actores son los siguientes:  
-Los guaqueros (población principal) 
-Propietarios o dueños de las fincas.  
-Personas del común (vecinos, habitantes del municipio, etc.) 
- Vendedores y compradores del material arqueológico. 
El procesamiento de la información, se realizó con base en el material recogido en 
cuanto a teoría y material de apoyo como: fotografías, archivos, textos, leyes, 
mapas, relatos etc.  
De forma general se puede establecer un orden para la investigación, en la 
medida en que todo surgió atendiendo a las búsquedas. En un primer momento se 
realizó la identificación de las personas las cuales cumplían con las características 
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para la investigación es decir, los actores principales. Como segundo momento fue 
el reconocimiento del territorio, y un tercer momento fue abordar los textos guías 
para la realización de las entrevistas, seguidamente la aplicación de las 
entrevistas y  la respectiva transcripción a la par que el levantamiento de la 
información pertinente en el municipio, como archivos y por último el análisis de 
los resultados con la teoría. En total fueron siete (7) momentos:  
1. Identificación de las personas 
2. Reconocimiento del territorio 
3. Abordar los textos guías 
4. Realización de las entrevistas 
5. Transcripción  
6. Levantamiento de la información en el municipio 
7. Análisis de la información  
 
Unidad de Análisis 
Narrativas sobre la práctica de la guaquería en el municipio de Restrepo. 
Unidad de Trabajo 
Narrativas sobre las prácticas de guaquería de un grupo de “guaqueros viejos”. 
Técnicas e instrumentos: 
Objetivo 
especifico 
Información Requerida Técnica  Instrumento 
(ver anexos) 
Población a quien se 
Aplicó 
Describir los 
modos de 
estar y 
percibir el 
territorio 
configurado 
por las 
prácticas de 
guaquería en 
la comunidad 
 
Características  
espacio-temporales  
de los  
Lugares Socialmente 
Relevantes para la 
guaquería 
 
 
Observación 
 
 
Registro de 
Observación 
 
 
Lugares Socialmente 
Relevantes 
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de Restrepo 
Valle del 
Cauca 
(simbolizacio
nes 
metonímicas 
y metafóricas 
del territorio 
a partir de las 
prácticas de 
guaquería: 
lugares 
relevantes 
para la 
guaquería, 
relaciones 
entre ellos, 
centros, 
márgenes, 
límites, 
fronteras que 
configuran) 
 
 
Entrevista 
Semiestructura
da 
 
Guía de 
Entrevista 
 
Personajes 
significativos para la 
comunidad 
 
 
 
Imágenes, creencias, 
juicios, opiniones  y 
conceptos  asociados  a 
esos lugares 
 
 
Entrevista 
colectiva 
semiestructurad
a 
 
 
 
Guía de 
Tertulia 
 
 
 
 
 
Entrevista 
Semiestructura
da 
 
 
 
Guía de 
Entrevista 
 
 
 
Describir los 
modos de 
ser, 
(conductas, 
comportamie
ntos) que 
frente al 
territorio se 
han 
configurado 
a partir de las 
prácticas de 
guaquería 
 
Acciones o procesos que  
hicieron o han hecho 
relevantes estos Lugares 
para los guaqueros 
 
 
Entrevista 
colectiva 
semiestructurad
a 
 
 
Guía de 
Tertulia 
 
 
 
 
 
Entrevista 
Semiestructura
da 
 
Guía de 
Entrevista 
 
Establecer 
las 
relaciones 
socio 
culturales 
generadas a 
partir de la 
simbolizació
n del 
territorio a 
través de las 
prácticas de 
guaquería 
 
 
Usos y relaciones que 
estos Lugares escenifican 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
 
Registro de 
Observación 
 
Espacios físicos 
socialmente relevantes 
Entrevista 
Semiestructura
da 
 
Guía de 
Entrevista 
 
 
Entrevista 
Semiestructura
da 
 
 
 
Guía de 
Entrevista 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
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 de 
percepciones 
y actitudes 
frente al barrio 
Cuadro 5. 
3.2 RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES. 
 
Para este caso se utilizó un tipo de observación pasiva, en donde se propendió 
por anotar la mayor cantidad de datos del quehacer de los guaqueros y una 
revisión histórica en cuanto a los inicios y la llegada de la guaquería, inicialmente 
en el departamento del Quindío y posteriormente el Valle del Cauca en las 
estribaciones de la Cordillera Occidental. Es decir, el rastreo en sí mismo fue de 
carácter histórico siguiendo algunos patrones pragmáticos que responden al 
análisis cultural.  
En primer lugar está el modo en como los guaqueros aprenden su quehacer y ello 
corresponde a una transmisión de conocimientos propiciada desde su entorno 
familiar, pues en su mayoría aprendieron la ocupación del padre o de algún 
familiar.  
Hace quince años estoy en la guaquería, mi familia me enseño la guaquería, si ellos son 
guaqueros de toda la vida. Me gustó mucho sobre lo de la cuestión de la guaquería, sobre 
la antigüedad la historia de la guaquería me gusta mucho. (Entrevista a guaquero, 04- p. 
1) 
En cuanto a ello se puede anotar que la guaquería es un trabajo practicado por 
algunas personas en Restrepo desde finales del siglo XIX, el cual se dirigió hacia 
la extracción de objetos enterrados por comunidades que habitaban en el territorio 
en épocas remotas. Por efectos de la colonización Europea, este conocimiento 
proviene de soldados europeos quienes buscaron dichos enterramientos para 
extraer el material prehispánico, posteriormente pasa a conocimiento de los 
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campesinos antioqueños y de esta manera se va extendiendo hacía el sur 
occidente del territorio colombiano.  
De esta manera el guaquero es una persona campesina humilde, en la mayoría de 
los casos no presenta propiedades que le permitan vivir de una manera holgada, 
sino que por el contrario, el dinero o los bienes materiales que obtiene, son obra 
de un gran esfuerzo y dedicación que le imprime a la labor.  
En la mayoría de los casos el guaquero conoce la práctica por tradición, por 
familiares que le han enseñado la guaquería, pero en gran cantidad de casos, es 
una manera de sobrevivir ante la dura situación a la que cada vez se ve 
enfrentado el campo. En otros casos, son personas que ven la guaquería como 
una manera de encontrar tesoros, lo cual significa aumentar la curiosidad entre 
algunos interesados y se va convirtiendo en un hobby lucrativo para muchos, esto 
con la intención también de llenar las expectativas en los anaqueles de algunos 
aficionados.  
Por otro lado, uno de los inconvenientes o limitantes que tienen los guaqueros, en 
primer lugar está la propiedad privada, en tanto los propietarios de las fincas no 
permiten que los guaqueros ingresen a extraer los objetos, a su vez, no permiten 
que abran huecos profundos, el cual les podría perjudicar o representar pérdidas, 
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ya que hay serias
 
Paisaje de guaqueros. Foto: Lina M. Arcos C.  
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Guaqueros en su labor84. Foto: Lina M. Arcos C.  
posibilidades de que los guaqueros no tapen bien los huecos y los animales de la 
finca se caigan a ellos al igual que, en un caso extremo a un trabajador también le 
ocurra lo mismo, como lo aseguran los mismos propietarios.  
Ahora bien, una circunstancia a la cual tuvieron que enfrentarse, gracias a su 
carácter abierto y libertino ante los objetos que se encontraban, era el de disfrutar 
al máximo esos tesoros85 que tanto esfuerzo les había costado sacarlos. Por su 
parte, aquellas piezas quedaban y aún quedan a merced del mejor postor, lo que 
significaba y significa para los guaqueros una gran cantidad de dinero, que la 
mayoría, luego van a gastar agasajando en cantinas. Como buena sociedad 
                                            
84 Fotografía tomada en un proceso de guaquería, vereda Ilama, municipio de Restrepo Valle.  
85Es muy importante reconocer que para inicios de la guaquería, la extracción de las piezas 
indígenas significaba “encontrar tesoros”, no es lo mismo que decir que se sacan “piezas de 
patrimonio arqueológico” o que van a ser directamente entregadas a entidades como el Museo del 
Oro, o que por el contrario pasan a coleccionistas o a personas inescrupulosas que sacan las 
piezas fuera del país ilegalmente.  
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moralista esto les acarreó múltiples señalamientos por parte de las personas del 
pueblo, hasta el punto de ser los guaqueros persona non gratas para la sociedad 
en términos de vagancia y posteriormente con el tema de la legalidad de las 
piezas arqueológicas.  
En cuanto a este tema, el estado tiene mucha responsabilidad, ya que, desde un 
primer momento no se estudió la legitimidad de la guaquería entre la comunidad y 
lo que se hizo fue, señalar el proceso sin tener en cuenta que la guaquería tenía 
unas causas históricas, que respondían a unas dinámicas sociales del proceso de 
formación de la nación y que como es evidente quedaría inconclusa, porque 
precisamente por soslayar estos elementos culturales de los pueblos y de los 
campesinos, es que se encuentran inconclusos diversos procesos identitarios en 
Colombia. 
De otro lado la guaquería cuenta con una serie de técnicas y herramientas que 
son propias y exclusivas de los guaqueros, como lo es la mediacaña la cual es la 
indicada para el cateo, el cual se realiza inicialmente en el momento de revisar la 
tierra. Otro de los conocimientos es revisar en el terreno si éste cuenta con la 
venda, la sombra y el riego los cuales son términos propios del lenguaje de la 
guaquería. 
No es ningún secreto para muchos que la guaquería ha significado el sustento 
económico para un sinnúmero de familias a raíz que se proclamó como una 
ocupación legítima  
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Paisaje Restrepeño86. Foto: Lina M. Arcos C.  
 
                                            
86 Paisajes del municipio de Restrepo Valle, sitios posiblemente óptimos para la búsqueda de 
guacas.  
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Allí está la guaca87. Foto: Lina M. Arcos C.  
entre los ciudadanos y entre las personas que apenas si empezaban a 
experimentar situaciones colectivas en cuanto a la creciente fundación de pueblos.  
Es decir, para la fundación de pueblos la cual fue muy común en las épocas de 
finales del siglo XIX y comienzos del XX, las personas no se sentían muy dotadas 
en cuanto a los temas sobre ciudadanía, convivencia y normas generales; es por 
ello que es más recurrente encontrar en los archivos municipales pleitos entre los 
vecinos sobre todo por lindes. Esto vendría posteriormente, aun cuando las 
normas de convivencia no estarían establecidas, puesto que esto ya viene a 
ocurrir en la actualidad, cuando se han asimilado un poco estos temas de interés 
social.   
                                            
87 Fotografías tomadas en la observación a un proceso de extracción de una guaca.  
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No obstante, están las historias fantásticas que los guaqueros tejen a medida que 
pasa el tiempo, y son ellos los que pasan la voz de generación en generación. 
Cada guaquero tiene una historia particular que contar y estas son las primeras 
que salen a flote cuando alguien pregunta por su oficio. Estas historias o leyendas 
si se quiere, conforman el acervo cultural-oral de los pueblos, los cuales se 
combinan con los mitos y leyendas locales para configurar el territorio, de tal 
manera que estos se impongan espontáneamente entre los habitantes y vecinos, 
reglas y pautas de control y de organización del territorio.  
Siguiendo con la línea de las historias y las leyendas de las guaquerías, es 
interesante ver como los guaqueros realizan sus interpretaciones a partir de las 
piezas y de las formas de las tumbas, ya que quizás se perciben como los 
directamente relacionados con el tema, atinando o equivocándose en la 
información, se encargan de transmitirla. Algunos han tenido la oportunidad de 
trabajar con arqueólogos y con ellos han aprendido también ciertos conocimientos 
sobre tumbas y piezas, como también los guaqueros han transmitido sus 
conocimientos al servicio de la ciencia.  
Por su parte, los conocimientos que los guaqueros empíricamente adquieren hacia 
su territorio y hacia el paisaje son heredados de una tradición familiar y cultural el 
cual le permite al guaquero explorar y buscar en su territorio pistas de las guacas. 
A su vez que adquirió conocimientos en fauna y flora de la región, caminos, atajos, 
familias entre otros saberes.  
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Camino hacia el valle de El Dorado88. Foto: Lina M. Arcos C.  
 
                                            
88 Fotografía tomada en salida de campo en el valle del Dorado, municipio de Yotoco.  
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Formas de las guacas89. Foto: Lina M. Arcos C.  
3.3 INFORME DE RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
En cuanto al territorio de Restrepo se puede verificar gracias a la información 
obtenida con base en la literatura de hallazgos arqueológicos en la región y 
referencias en los mismos textos sobre guaquería, que hubo gran cantidad de 
población prehispánica la cual también denota una cantidad considerable de 
material arqueológico depositado en las tumbas de las mismas poblaciones. Por lo 
tanto, el territorio de Restrepo fue reconocido inicialmente gracias al auge de la 
guaquería, lo que atrajo inicialmente, a los colonos a asentarse en estas tierras.  
                                            
89 Tomado de Libro de la autora Marianne Cardale de Scrhimpff sobre el Valle del Dorado.  
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A la pregunta ¿cuál cree usted que es su territorio? La mayoría respondieron que 
el territorio de Restrepo, pues aquí han construido sus vidas, han vivido toda la 
vida y aquí quieren morir, es lo que respondieron en su mayoría tanto guaqueros 
como personas del común.  
Toda la vida la he vivido acá en la vereda. Y de aquí salgo para La Palma90, (es decir, 
para el cementerio).  
En tanto otros guaqueros y personas de la comunidad recuerdan cómo era este 
territorio hace algún tiempo, en donde la agricultura abundaba y la vida era más 
sana o mejor. El ambiente anteriormente era mejor estos vecinos eran más unidos de 
colaboración, toda mi juventud la pasé aquí, yo era el que correteaba las muchachas por 
todo esto91.  
Cuando peleaba con mis hermanas me iba para la finca de mis abuelitos a comer queso y 
a tomar leche. Con un azadón buscando arañas e insectos. Cazando tórtolas con 
caucheras, andando con un perro cazador detrás de los conejos y los gurres. Cuando 
empecé a guaquear, fue cuando mi papá me dijo: <<deje la cauchera y ayúdeme a 
guaquiar92. >> 
Restrepo se le ha conocido por ser un municipio eminentemente agricultor y para 
la muestra, muchos recuerdan sus épocas en el campo como una evocación casi 
bucólica de sus realidades de infancia. A la pregunta qué prácticas son legítimas 
en la economía de Restrepo, los guaqueros contestaron: El ganado, desmatonas de 
fincas, construcción, actualmente cultivos de piña y cultivos de  pancoger. Están 
sembrando mucho aguacate y árboles frutales, cítricos93. Siembra: plátano, yuca, café, 
agricultura... antes no se fumigaba ahora hay que fumigar todo y abonar también94.  
                                            
90(entrevista sobre territorialidad 06, pág. 4) 
91Ibíd.  
92(entrevista sobre territorialidad 05, pág. 2)  
 
93Entrevista sobre territorialidad 05. Pág. 6. 
 
94Entrevista sobre territorialidad 05. Pág. 8.  
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La mayoría de los guaqueros entrevistados reconocen el territorio como un fuerte 
potencial para su oficio, aun cuando observan que el territorio ha cambiado y que 
las garantías para ellos trabajar se ven cada vez disminuidas.  
Yo he querido encontrar la manera de yo seguir trabajando como con esa tranquilidad de 
que voy es hacer un trabajo, si voy a abrir un hueco lo voy a tapar voy a ser responsable 
como siempre lo he sido en estos trabajos, claro este es mi trabajo yo aún sé que tengo 
energías para trabajar honestamente y no quiero causarle ningún perjuicio a nadie y 
poderle dar la comidita a los hijos cuando hay hijos pequeños95. 
En términos de guaquería también hubo vacas gordas, los guaqueros viejos como 
se les conoce a los que la ejercen desde hace tiempo, recuerdan una época en la 
que la guaquería fue muy rica, y valía la pena el trabajo más que un jornalero de 
finca.  
Para mi significaba como ser... era bueno porque era mejor que uno jornaliar, claro 
porque usted en eso uno puede vaciar 40 o 50 huecos y no sacar nada96... Ahora por el 
contrario, el trabajo es escaso porque el Estado colombiano ya no lo permite y las guacas 
ricas ya fueron extraídas y vendidas. 
Esto era muy bueno cuando estaba la magia en apogeo, porque uno se vendía todo lo 
que sacara ya no provoca hacerle, todo lo que es vajilla ya no se vende, todo lo que es 
barro ya no sirve. Yo guaquié desde el ochenta y siete (87’) en adelante. Yo soy 
propietario de esta finca, aquí han guaquiado lo primero que sacaron fue unas cositas un 
silbato y todo eso, después allá me saqué una alcarraza97. 
De esta manera, han recorrido su propio territorio, hasta el punto de conocer casi 
todas las veredas del municipio, trabajo que una persona del común no realizaría 
con mucha facilidad a menos que su trabajo lo amerite. Yo acá he trabajado por 
mucha parte, por el porvenir, Santa Rosa, he trabajado por El diamante, La Palma, Buen 
                                            
95(Entrevista a guaqueros 03. Pág. 3). 
96(entrevista a guaqueros 02. Pág. 4) 
97(entrevista a guaqueros 02. Pág. 1) 
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Vivir, San Pablo, Calimita, La Italia, Aguamona, por muchos sectores, en el Valle he 
trabajado en Cerrito, en Palmira, Amaime98. 
Al igual que los guaqueros las personas del común reconocen y legitiman la 
guaquería como una práctica más de personas que viven dentro del municipio, al 
mismo tiempo que reconocen cómo cada vez se va acabando la guaquería y los 
guaqueros son los mismos de siempre. … Aquí son siempre los mismos guaqueros99. 
Por el contrario, es más difícil que los propietarios den permiso a los guaqueros 
que no son muy conocidos: 
Yo si dejo guaquear, eso no es que se profundice mucho , yo dejo porque es gente que 
no tiene nada más para hacer en el pueblo, se la pasan por ahí para arriba o para abajo, 
uno los deja entrar, pero no a cualquiera “Moiso” es el que más viene100.  
En términos de territorialidad importa también cómo es la relación entre los 
guaqueros respecto al territorio, cómo se lo reparten, si lo dividen o lo defienden a 
fin de conseguir su objetivo, a su vez: cómo es el comportamiento frente a este 
sustrato del cual todos van a necesitar en cualquier momento, por eso 
respondiendo a la pregunta: ¿hay alguna regla con los otros guaqueros por la 
división del territorio? Uno de ellos responde: 
Uno debe de respetar por ejemplo, si yo veo unas personas que están trabajando en una 
hacienda o en una finca, debo dejarlos que trabajen allí, así me digan vaya yo no lo hago 
porque a mí me encanta que trabajen con esa comunidad para que no vaya a haber 
ningún malentendido. Nosotros estamos por diferentes veredas, unos pueden haber en 
san pablo, en Calimita, en Marquetalia, por el diamante o por cualquier lugar; si de pronto 
se llega algún acuerdo puede ir uno también tanto con el dueño de la finca o la hacienda, 
tanto con los compañeros, no importa que sea en la misma vereda lo que importa es que 
no se vayan a cruzar en la misma finca101. Por lo que se puede apreciar en el 
municipio de Restrepo no ha habido antecedentes desfavorables entre guaqueros 
                                            
98(entrevista a guaqueros 03. Pág. 6)  
99 Entrevistas territorialidad 06. Pág. 1)  
100Entrevistas territorialidad 06. Pág. 6.  
101(entrevista a guaqueros 03. Pág. 4-5) 
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por la división de las guaquerías, pues como lo advierte el entrevistado, cada 
quien es libre de guaquear en todas partes siempre y cuando no pise la finca 
donde se encuentren otros guaqueros.  
A la pregunta si conoce otros lugares fuera de Restrepo y las diferencias que hay 
entre un lugar y otro, los guaqueros respondieron: “Estuve en otras partes, en 
Cundinamarca… Estuve en el plan del valle, yo no cambio este clima por otros, este clima 
es cálido y otros son muy fríos o muy cálidos”102. “Mucha diferencia, hay pueblos muy 
bonitos pero uno no se climatiza como en Restrepo, no me amaño.  Acá todo el mundo es 
amigo”103. 
Una de las sustentaciones iniciales de este quehacer es el hecho de que, estos 
hombres en medio de su fiebre por la extracción y en muchos casos la ambición 
por vender las piezas, está el afán, en muchos de ellos de sostener su hogar con 
lo que les produce la guaquería y para muchas familias así lo significó en un 
tiempo cuando la guaquería estuvo en apogeo. Un testimonio que da cuenta de 
ello es el de este guaquero: Tengo harto conocimiento en la guaquería, aprendí a 
conocer mucho de la guaquería, y yo sé y digo y lo puedo sostener que es un medio de 
sobrevivir porque por medio de la guaquería... se consigue la comida para muchos, en 
este momento si yo me pongo a pedir trabajo en una empresa ya no lo consigo, si me voy 
a robar ahí si que peor, a lo mejor me matan y si me voy a trabajar ya amenazan con la 
cárcel con todo eso, eso se ha vuelto algo tan complicado a mi hijo le quitaron una vez 
unas piecitas eso es quitarle el pan de cada día a los hijos104. 
                                            
102Entrevistas territorialidad 05. Pág. 1.  
103Entrevistas territorialidad 05. Pág. 6. 
104Entrevista a guaqueros 03. Pág. 1-2.  
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Guaqueros viejos105. Foto: Lina M. Arcos C.  
 
Auge de la guaquería106. Foto: Lina M. Arcos C.  
                                            
105 Fotografías tomadas de los álbumes personales del guaquero Bernardo Rendón Mejía.  
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3.3.1 EL TERRITORIO DE RESTREPO COMO SIGNIFICADO PARA LA 
GUAQUERÍA 
 
Uno de los hallazgos que posibilitó la guaquería, fue el descubrir al municipio de 
Restrepo Valle del Cauca como un territorio de significados, en tanto cada lugar 
(vereda, esquina, finca, árbol, piedra, etc.) adquiere un simbolismo el cual se lo 
entregan las personas por medio de su cotidianidad; lo cual quiere decir, que el 
territorio de Restrepo y en sí otro lugares habitados y repasados por los 
guaqueros, se convierten en potenciales para su oficio, en tanto se reseña cada 
sitio para orientarse, también para demarcar sus límites respecto a otros 
guaqueros de la región.  
Es de esta manera como poco a poco se constituyen las territorialidades que dan 
vida al territorio. Algunas territorialidades que fue posible encontrar son: 
 las significaciones del lugar por medio de las palabras,  
 los lugares y límites que se establecen a partir del recorrido que realizan los 
guaqueros por el territorio  
 lo que representa la guaquería para las personas que la ejercen en 
términos de subsistencia y disputas que se gestan por el territorio y, 
 la correlación existente entre la guaquería y la agricultura.  
3.3.2 SIGNIFICACIONES POR MEDIO DE LAS PALABRAS 
 
En el campo de la guaquería lo místico y lo mágico religioso tiene un papel clave, 
ya que constituye su identidad como talen el territorio. Es por ello que los lugares 
adquieren un sentido único a través del tiempo y esto lo brinda la guaquería por 
medio del quehacer y de la construcción metonímica que tejen alrededor de los 
                                                                                                                                     
106 Fotografía personal del guaquero Bernardo Rendón M. cuando la práctica era reconocida y 
sacaban piezas valiosas.  
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lugares, las piezas, las historias que resultan después de sacar una guaca y de las 
personas que acompañan el proceso.  
Una de estas significaciones tiene que ver con la denominación que le asignan a 
las tumbas y a los lugares después de que han sacado una guaca, esto de la 
denominación de los lugares era más recurrente cuando apenas estaba 
sucediendo la fundación de pueblos o cuando no se le había asignado nombre a 
algunas veredas, es por ello que algunas adquirieron los nombres de: La soledad, 
Guacas, Muñecos, El Dorado, Ilama, Calimita, entre otras. Por su parte las tumbas 
también recibieron denominación y gracias a la tradición oral este conocimiento 
pasó de voz a voz para llegar a oídos de guaqueros de todas partes y 
generaciones recientes. Algunos nombres de tumbas son: “culo e’potro, cónicas, 
de cajón, de resbalón, buque, etc.  
Otras formas de denominación de la guaquería tiene que ver con el estado de la 
tierra, es decir, cómo encuentran la tierra para revisar si allí hay guaca o no, estas 
denominaciones son: el riego, la venda, la sombra, la venda muerta, el patio, el 
tambo, el cateo, entre otros. Todos estos nombres que tienen un significado hacen 
parte de la jerga popular para la comunicación en las guaquerías. Es decir, estas 
significaciones las expresan por medio de los nombres que le asignan a cada 
aspecto de valor simbólico para el trabajo y para ellos mismos.  
“Por decir algo, la tierra cuando fue trabajada por el indio cortaron tierra desde muy abajo 
al tapar el hueco que ellos hacían se mezclaban e iban a generar unos terrones antiguos, 
estamos hablando de más de mil años, entonces esos terrones que ellos cortaban al 
excavar y eso se convierte  en un terrón antiguo, usted hace un hoyo ahora abre un 
pedazo de tierra y lo tapa y esa tierra va a ser más suelta más reciente, se vé lo de 
ahora... como tan movida, tan fresca, mientras que la tierra que el indio trabajaba para 
hacer los huecos que el indio hacía, ese terrón es ‘la carga’, si vos misma haces un hoyo 
ese hueco no te va a dar ese terrón, eso es una muestra para uno conocer otros terrenos, 
cateando, se va a dar cuenta de los riegos que dejaba el indio, que era eso la tierra 
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trabajada ya empiezan a salir: terrón, carbones, tejos, eso es una muestra muy buena, 
pues allí se da cuenta si hay guacas o no hay guacas”107.  
Por otra parte a la mayoría de los guaqueros les causa curiosidad el tema de 
desenterrar los objetos que pertenecían a los indígenas. Esto es, casi todos lo 
hacen por una profunda curiosidad que alienta sus búsquedas, de esta manera, la 
curiosidad hace el trabajo interesante y bonito. “La cuestión de la guaquería es un 
arte hasta bonito me parece a mí y nos parece a muchos porque requiere de tener 
conocimiento para buscarlas. Si es el oro, eso está debajo de la tierra, si son las piezas 
precolombinas están debajo de la tierra, entonces esas cosas son útiles para los que lo 
hemos buscado, aunque yo ya llevo un tiempito que no salgo a guaquiar...”108 
 
Formas de tumbas109. Foto: Lina M. Arcos C.  
                                            
107Entrevista a guaqueros. 04. Pág. 2.  
108 Entrevista a guaqueros 03. Pág. 1.  
109 Tomada del libro cuya autora es Marianne Cardale de Schrimpff.  
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Caretas110. Foto: Lina M. Arcos C.  
3.3.3 LUGARES Y LÍMITES DE LA GUAQUERÍA EN RESTREPO. 
 
En cuanto al territorio de Restrepo, hay lugares que son más recurrentes para la 
guaquería los cuales fueron comprobados mediante las entrevistas. Estos lugares 
dentro del territorio, constituyen para los guaqueros sus sitios de trabajo, en los 
que más han sacado el material arqueológico, materia prima de sus búsquedas.  
                                            
110 Caretas de la cultura Calima, provenientes de Restrepo Valle del Cauca.  
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A la pregunta ¿en cuáles lugares ha guaqueado? Un guaquero respondió: “Yo acá 
he trabajado por mucha parte, por el porvenir, santa rosa, he trabajado por el diamante, la 
palma, buen vivir, san pablo, Calimita, la Italia, Aguamona, por  muchos sectores...”111 
Del mismo modo otro guaquero joven manifestó: “En Restrepo he guaqueado por 
muchas partes, la palma, santa rosa, buen vivir, el agrado, por muchas partes por muchos 
años, de hecho empecé fue por acá y ya comencé como a salir con los compañeros y si, 
en esto siempre hay muchas personas que trabajan y nos unimos para trabajar y bueno, 
vamos para tal parte... nosotros tenemos un grupo que para donde sale uno sale el otro, 
somos cinco, de acá de Restrepo, uno es de Palmira...”112 
Unos de los limitantes que ven los guaqueros en la actualidad es la falta de 
trabajo, por ilegalidad y la poca solidaridad que muestran los recientes propietarios 
en las fincas de Restrepo, quienes cada vez más se convierten en personas con 
mucho dinero de Cali o ciudades aledañas. A su vez que la guaquería se ha 
convertido en un oficio no tan rentable y eficiente (en términos neoliberales) como 
lo era en antaño. Las preocupaciones giran alrededor de esos temas.“...ahora ya 
habemos poquitos guaqueros pensando la vida, “qué voy a hacer, cuál va a ser mi empleo 
ahora cuál va a ser mi trabajo, si las tierras están muchas desocupadas lamentablemente  
porque son tierras de los que sí tienen con qué comer, de los que tiene con qué sobrevivir 
así sea de la mafia sea del que sea pero están desocupadas, por qué no le dicen a uno: 
ve vaya trabaje unas dos hectáreas y te rebuscas de esa manera, trabajando, esas tierras 
se pierden en el rastrojo, es algo que es aterrador  yo veo que hay más interés en que se 
aguante hambre a querer sobrevivir...113” 
“Acá en Restrepo yo he estado en el alto del oso, en santa rosa, en Darién si me lo he 
andado casi todo, la gaviota; depende del sitio son culturas diferentes.114” 
Una disputa que siempre se ha formado entre Darién y Restrepo y es por la 
pregunta: cuál es el legítimo portador de la cultura calima. Históricamente siempre 
                                            
111Entrevista a guaqueros 03.pág. 6 
112Entrevista a guaqueros. 04. Pág.1.  
113Entrevista a guaqueros 03. Pág. 7.  
114Entrevista a guaqueros 02. Pág. 5 
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se ha dicho que el municipio de Darién, aun cuando Restrepo ha sido un gran 
exponente en cuanto a posicionar el estilo calima se refiere. Es por esto que los 
guaqueros se la han pasado entre estas dos jurisdicciones sin saber cuál es “la 
verdadera cuna calima”.  
3.3.4 AGRICULTURA Y GUAQUERÍA 
 
Desde principios de las historias de los pueblos en donde fundadores y colonos se 
vieron obligados a trabajar muy fuerte para poder salir adelante con sus familias, 
se continuó con la agricultura como un modo de subsistencia y además de 
tradición de las familias de sus antepasados.  
La agricultura y la guaquería tienen muchos elementos en común, primero que 
todo por ser un oficio que lo ejercen campesinos y que van a la par uno del otro, 
tanto antiguamente como en la actualidad. En la mayoría de casos el guaquero 
trabaja también como agricultor, más no en todos los casos el agricultor es 
guaquero, de alguna manera éste posee conocimientos sobre la tierra. “... me gusta 
trabajar la agricultura: la papa, la arracacha, el plátano, eso es otra de las cosas por 
ejemplo sacar un racimo de plátanos a la plaza, vale más el sacrificio lo que se hace en 
una finca, el trabajo… La semana pasada me trajeron a regalar un racimo de plátanos y 
me dijo el amigo, -chepe como te parece que los racimos están a $3.000115…” 
 
                                            
115Entrevista a guaqueros 03. Pág. 5. 
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José Cano, Agricultor y guaquero116. Foto: Lina M. Arcos C.  
 
 
 
4. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE PENALIZAN LA GUAQUERÍA EN 
RELACIÓN CON OTROS QUE ABREN EL DEBATE. 
 
Uno de los documentos que legalizan el patrimonio arqueológico a nivel nacional 
es la ley 397 de 1997, en el cual estipula mediante el decreto 833 de 2002 que: de 
                                            
116 Fotografía tomada del Archivo Municipal de Restrepo Valle.  
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conformidad con los artículos 63 y 72 de la Constitución Política el patrimonio 
arqueológico pertenece a la nación y, en esta condición, es inalienable, 
imprescriptible e inembargable.  
... que como elemento básico de la identidad nacional el patrimonio arqueológico 
amerita una primordial protección del Estado, tendiente a su conservación , 
cuidado, rehabilitación y divulgación y a evitar su alto grado de vulnerabilidad, en 
especial, teniendo en consideración que el territorio colombiano en su totalidad 
comporta un potencial espacio de riqueza arqueológica;  
... que la separación o extracción arbitrarias de estos bienes de su originario 
contexto arqueológico representa una forma de aceptación o pérdida de la 
información arqueológica y, en consecuencia, un deterioro significativo de la 
conjunción estructural antes descrita.  
... que las normas penales y policivas vigentes consagran diversas sanciones 
aplicables a los casos de daño, destrucción, enajenación y demás actos 
prohibidos sobre el patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico y, en general, 
sobre los bienes públicos... 
Estas son algunas de las leyes que argumentan el hecho de la penalización de la 
guaquería ante la sociedad. Por su parte en las disposiciones generales del mismo 
documento establece una terminología especial desde la ciencia (arqueología) y 
desde el derecho para proteger las piezas y los sitios que posean el material o que 
sean de carácter arqueológico.  
Las leyes que históricamente han penalizado la guaquería y protegen las prácticas 
que protegen el patrimonio cultural y la identidad nacional son: la ley 163 de 1959, 
ley 397 de 1997 y los decretos 264 de 1994, 2667 de 1999, los cuales le brindan la 
autoridad a las entidades competentes delegadas por el ministerio de cultura para 
llevar a cabo las acciones pertinentes en cuanto al patrimonio arqueológico. 
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No obstante ante la comunidad, la guaquería figura como legítima, entonces 
aparece de nuevo el debate entre lo legal y lo legítimo ¿cuál tiene más peso y por 
qué? 
En la actualidad la práctica de la Guaquería es un delito, considerada un saqueo 
indiscriminado de tumbas prehispánicas en suelo nacional. Pero quién asegura 
que ella en sí, no ha contribuido a la generación de conocimiento y que incluso, le 
sirvió de soporte a la ciencia para poder llevar a cabo sus investigaciones y, 
además, la guaquería dio a conocer ante el mundo las maravillas de piezas 
prehispánicas ante el mundo.  
Por otra parte, arqueólogos que se han acercado a este tema, se han encontrado 
con diversos argumentos que resultan contradictorios en la actualidad de dichas 
leyes. Por ejemplo el enunciado:  
... que la separación o extracción arbitrarias de estos bienes de su originario 
contexto arqueológico representa una forma de aceptación o pérdida de la 
información arqueológica y, en consecuencia, un deterioro significativo de la 
conjunción estructural antes descrita.  
No es un secreto para cualquier persona, que el material extraído por los 
arqueólogos no tiene más que dos realidades después de que se hacen las 
investigaciones respectivas, uno: Terminan siendo piezas de bodega en un museo 
arqueológico para ‘mostrar’ como un fetiche, nuestra ‘identidad nacional’ y dos: 
algunas piezas terminan haciendo parte de un laboratorio donde al cabo de 
muchos años son extraídas para limpiarlas o en el mejor de los casos estudiarlas.  
La labor de la arqueología es plausible, en la medida en que intenta responder 
preguntas acerca del pasado de la humanidad, no obstante, en términos de 
patrimonio arqueológico, han sido muy pocos los casos en donde se ha 
trascendido en involucrar más a la comunidad, no sólo para que se conozcan las 
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piezas y un breve recuento del contexto, sino, para que las personas realmente se 
apropien de la identidad nacional que tanto se proclama desde los gobiernos. 
No se trata entonces de echarle la culpa a la comunidad de 
arqueólogos, quienes también han hecho todo lo posible por fortalecer 
la de investigación en  Colombia, pero si al estado colombiano, quien 
se ha preocupado más por penalizar y señalar que por comprender y 
educar a la comunidad en general. Sin embargo, aquí también se ha pecado de 
ignorancia y de puritanismo jurídico porque quiénes más indicados para reclamar 
la “identidad nacional” que los propios indígenas, a quienes de una y otra manera 
son los herederos directos de todo este legado, a quienes se han excluido, 
marginado, humillado desde las mismas élites y gobiernos colombianos al no 
reconocer sus linajes.  
De cualquier modo, la guaquería ha significado para el municipio de Restrepo una 
suerte de representación en términos de patrimonio cultural y arqueológico para el 
municipio, en tanto la mayoría de piezas encontradas en Restrepo hasta el año 
1954 consignadas en el libro de José Pérez de Barradas, significaban el 
descubrimiento de un nuevo estilo en la cerámica y orfebrería halladas en esta 
región117. Ello contribuiría a destacar a Restrepo como el mayor portador de estas 
culturas condensadas con el  nombre  de ‘Calima’. En cambio, sería el municipio 
de Calima Darién, el que se concentraría en imponer este símbolo a nivel nacional 
e internacional, acompañado del gran oleaje turístico del Lago Calima, llamado 
también “la suiza de américa”.  
En el libro de Pérez de Barradas118, analizan la colección del Museo del Oro que 
hasta la década del 50’ reposaba en el museo. De las trescientas figuras que 
estaban descritas allí, 210 era provenientes del municipio de Restrepo. No se 
podría decir que algunas piezas no proceden de Retrepo, sino que se debe pensar 
                                            
117 PÉREZ de B. José. Estilo Calima. Orfebrería prehispánica de Colombia. 1954. p. 57 
118 Ibíd.  
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que es obra del tránsito estilístico entre los antepasados y del comercio expandido 
de épocas más modernas.  
Desde una razón no subjetiva ni completamente objetiva, el sujeto a través del 
lenguaje crea significados, partiendo de él mismo y del mundo que lo rodea; es un 
animal simbólico por naturaleza, pues, todo lo que ve y oye, lo transforma en 
símbolo y en signo para después devolverlo al mundo en un acto ritualístico, ya 
sea oral o escrito; lenguaje al fin de cuentas, porque en la mayoría de los casos y 
a través del tiempo, el lenguaje ya sea escrito o contado se trasmite vía oral por 
medio de códigos y convenciones establecidos por el grupo. 
Otros documentos que permitieron realizar el análisis de la guaquería en Restrepo 
son las actas que reposan en el Archivo Municipal. En el cual se encuentra un 
archivo, donde se legaliza la creación de un museo arqueológico, en la década del 
70 del siglo pasado, con la participación de José Cano y otras personas amantes 
de la cultura. El museo empezó con una cantidad de piezas considerable para ser 
un buen museo, y a medida que pasó el tiempo las piezas fueron desapareciendo, 
ya sea por malos manejos de la administración de turno, como por regalos de los 
funcionarios a personas de afuera.  
Una de las preguntas que suscitó este trabajo de investigación fue, cómo es 
posible que Restrepo con tanta tradición en guaquería y en ser de alguna manera  
reconocido entre los arqueólogos como uno de los municipios rico en hallazgos, 
porqué no se posicionó a nivel nacional con un museo arqueológico o como un 
municipio líder en el estilo calima a la par que el municipio de Calima-Darién. 
Precisamente fue porque en Restrepo se concentró la guaquería y las piezas se 
perdieron en múltiples ocasiones en el mercado negro; esto imposibilitó que se le 
hicieran los estudios pertinentes a la mayoría de piezas que sacaron de allí119.  
En estudios que realiza el grupo Pro-calima, los cuales en su época abordaron 
toda la región calima que comprende los municipios de Víjes, Yotoco, La Cumbre, 
                                            
119 Conversación personal con Alexander Clavijo, arqueólogo del INCIVA, Calima-Darién.  
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Pavas, Darién y Restrepo le asignaron a este último, veredas que jurídicamente no 
le pertenecían como El Dorado y otras que se encuentran alrededor de ésta, como 
Muñecos, Cordovitas, entre otras. Esto a su vez quiere decir, que no todo el 
material arqueológico que fue estudiado por Pro-calima, o su gran mayoría, 
proviene de Restrepo, sino que lo denominaron así por su cercanía con este 
municipio sobre todo sucedió con las veredas antes mencionadas.  
No obstante, un inconveniente que se presentó en Restrepo fue la falsificación de 
piezas que se realizaban provenientes de materiales obtenidos en las mismas 
guaquerías, lo cual tampoco permitió que se llevara a cabo actividades legítimas 
con respecto a las piezas obtenidas en Restrepo, además las pocas piezas que 
habían fueron robadas por administraciones pasadas.  
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5. CONCLUSIONES 
 
Se comprueba que el territorio de Restrepo se ha constituido históricamente como 
un espacio cargado de significaciones, así lo ha experimentado la práctica 
campesina de la guaquería, en donde se pone en marcha el simbolismo, las 
significaciones, los códigos y los signos que los sujetos elaboran metafórica y 
metonímicamente, para darle sentido a sus prácticas y a sus experiencias de vida. 
De tal manera la guaquería ha configurado el territorio, que se instituyó la jerga, 
los lugares, las historias y, además, un estilo propio en el patrimonio arqueológico 
nacional gracias a la guaquería.  
La guaquería constituye una forma de exclusividad negativa, por parte de los 
propietarios de fincas y entre los mismos guaqueros, en tanto se ha convertido en 
un problema tanto a nivel de seguridad en las propiedades como de legalidad ante 
la Nación. Y entre guaqueros porque cada quien debe estar al tanto de no 
entrometerse en el terreno donde está guaqueando el otro.  
La guaquería ha sido la práctica cultural que dio a conocer los objetos 
prehispánicos de Colombia ante el mundo y al mismo tiempo consolidó una trama 
de significados que hoy conforman una cosmovisión amplia.  
Los objetos prehispánicos considerado patrimonio cultural de la nación, y objetivo 
principal de las búsquedas de los guaqueros, son concebidos de diversas 
maneras por diferentes grupos de interés (arqueólogos, guaqueros, indígenas).  
La mayoría de los guaqueros son campesinos que construyeron su experiencia 
con base en la tradición oral que les transmitieron sus padres, tíos y abuelos que a 
su vez, recibieron información de los antiguos guaqueros y agricultores del 
departamento de Antioquia y Quindío. Sin duda ello contribuye a ser una 
elaboración metonímica del lenguaje, la cual es transmitida de generación a 
generación.  
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Los encuentros con los guaqueros posibilitaron poner en práctica conocimientos 
sobre el  Desarrollo Comunitario, partiendo del enfoque de la investigación 
cualitativa. Ya que el Desarrollo Comunitario permite adentrarse en las 
cotidianidades de los sujetos propendiendo por potencializar sus contextos, a 
partir de su capital social y recursos del medio. 
La práctica de la guaquería correspondería tener un tratamiento educativo por 
parte de las entidades oficiales, porque si bien es un fenómeno cultural e histórico, 
es de pleno conocimiento que los objetos prehispánicos son patrimonio cultural de 
la nación, lo cual significa que la guaquería debe ser abordada de forma 
pedagógica.  
Los actores institucionales como Policía Nacional, funcionarios públicos, hacen 
parte de otras territorialidades presentes en el municipio de Restrepo Valle.  
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ANEXOS 
 
 
Guaquero informante: Ramiro Ramírez 
Fecha: 27 de julio de 2013 
Realizado por: Lina Marcela Arcos Castaño. 
Acompañante guía: Jennifer Montoya.  
 
L.M: ¿quién le ha enseñado a usted el arte de la guaquería? 
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R.R: Ah, eso lo aprende uno por naturaleza… con otros guaqueros… como 
aprende usted a peluquear, es un arte que le nace a la persona, claro que uno se 
va especializando.  
 
L.M: ¿Quién lo convidó o como fue ese primer momento? 
 
R.R: con otro grupo de guaqueros, con ellos aprendí lo que se.  
 
L.M: ¿Cómo se guaquea?, lo que usted sepa… 
 
R.R: vea, hay un aparato que se llama la media caña, usted coge la media caña y 
se va cateando, nosotros le llamamos a eso catear hacer hoyitos y hoyitos, y 
mirando la tierra, se va mirando y mirando… usted quiere aprender a guaquear?? 
 
L.M: De pronto usted tuvo un sueño o algo así por el estilo que le haya indicado el 
sitio de una guaca? 
 
R.R: ahh de eso si hay muchas historias… 
 
L.M: A usted, propiamente le ha pasado algo? 
 
R.R: lo que si le digo es que el oro si asusta, el oro es vivo, el oro es un metal vivo 
por ejemplo como el agua, el agua es viva, si ella no fuera viva no corría, hace 
bulla… 
  
L.M: Uno cómo se encuentra con el oro? 
 
R.R: uno va explorando, explorando hasta que se encuentra con narigueras o 
collares, zarcillos he sacado yo, caretas.  
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L.M: en esta zona han sacado cosas de oro? 
 
R.R: uuuhhh si han sacado harto oro…esto lo dominó “el calima”, esta guaquería 
es muy rica por eso 
 
L.M: Por ejemplo en mi casa, yo cada rato escucho que siempre en la noche 
suena una campana, tipo 9 o 10 de la noche yo escucho que suena la campana… 
 
R.R: Para Restrepo hay mucho oro, por allá han sacado guacas riquísimas…”EL 
ORO ES VIVO Y HACE BULLA” 
Mirá que aquí en “la estrella” una finca que se llama la “Yerba Buena”, esa finca es 
de un tío  mío, y resulta… que el dueño de la finca le dijo a un hermano mío: -
venite y me cuidas la finca porque es que me voy para Buga.  Dice que había una 
luna muy bonita, y de pronto salió así hacia afuera, cuando oyó una escuela un 
poco de muchacho jugando en el potrero y él dijo: ¡qué raro un poco de 
muchachos jugando a estas horas! No esto tiene que ser una guaca. El señor que 
vivía ahí era guaquero y él le dijo, que por ahí por el naranjo se estaban 
escuchando un poco de moachos – ¿por qué no cateas ahí a ver? 
Y fue tan de buenas que se cogió el hueco, y sacó 125 caciques [del tamaño de 
un dedo, todos tenían un roto en la parte de arriba, como para ensartarlos] y en 
medio del collar, porque era un collar, se sacó un cinturón de tres dedos de ancho, 
se lo ponían aquí y se enganchaba, [quiere decir en la cadera o cintura] de oro de 
24: lo que sonaba eran los 125 muñequitos…una guaca muy linda… ¿cuánto vale 
esa guaca ahora?  
 
Acompañante: A: y… cosas que le hayan pasado a usted? 
 
R.R: si el orito si, también asusta de día. 
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L.M: ¿Qué has escuchado por ahí? 
 
R.R: Se oyen flautas, se oyen que pican, es  que el oro hace mucha bulla.  
Había un grupo de guaqueros que pasaban por un camino, iban a guaquear, pues, 
salió una persona y les dijo: por aquí por esta rastrojera, canta una pava y por aquí 
no hay pavas, cómo así? Y canta una pava??  
Y entonces… había un guaquero muy malicioso y dice: Ola, no será una 
guaquería que hay allí; decile que nos dé permiso. Oiga usted nos deja guaquear 
ahí? -Claro vengan. Pues como les parece que la pava la sacaron en oro.  
Sepa y entienda que el oro es vivísimo. Así yo tenga una pieza pequeña le pegan 
duro por allá adentro… (Risas)  
 
A: Ahora días es que estaban diciendo que Henry120 casi se muere en una guaca 
de esas que estaba sacando… 
 
R.R: ¿Por qué? 
 
A: pues resulta que entró a la tumba, cuando entró se encontró a dos indígenas121 
y uno de ellos estaba semi-sentado señalando hacia una pared, como el oro es un 
metal, éste tiende a calentarse cuando hay mucho verano, entonces en horas de 
la noche el vapor empieza a ascender  
 
R.R: El óxido. El oro bota un óxido y eso es lo que se ve arder.  
 
A: Exactamente. Entonces él se entró por la noche cuando estaba saliendo el 
vapor, donde el señor Nader Calero. Entonces el entró allá y se desmayó. Esperó 
a que le pasara el mareo y volvió a meterse. Rompió la pared que el indio estaba 
señalando y cayeron los dos, él y el otro compañero que iba; él dice que cuando 
                                            
120 Guaquero reconocido de la zona, el cual por asuntos técnicos no fue posible tomarle el dato.  
121 Ella se refiere a los restos de los indígenas prehispánicos.  
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abrió eso que él no alcanzó a ver nada, que sería muy mentiroso si dice que vio 
algo, pero que la cuestión es hubo una cosa grande ahí.  
 
L.M: ¿No volvió? 
 
A: No. 
 
R.R: Uno como guaquero destapa una bóveda, uno baja desde allá no? Cuando 
acá se encuentra con una pieza122 grande, uno como que se encuentra, porque a 
8 o 10 metros encontrarse con un salón allá, eso se le llama la bóveda de la 
guaca; allá está la cerámica, a veces tienen muerto, está la piedra donde 
recostaba pues, al muerto, las ollitas, yo he sacado cráneo con todos los dientes, 
uno se encuentra cosas muy raras… 
 
A: ¿Qué cosas raras ha sacado? 
 
R.R: nosotros nos encontramos un cabello ja! y ese cabello tenía… por lo menos 
del alto suyo…123 y era el cabello de una india. ¿Cómo lo curaron para que durara 
tantos años?? 
 
L.M: ¿ustedes qué hicieron ese cabello? 
 
R.R: para mí eso no tenía ningún valor…después pensé y tenía mucho valor, un 
guaquero dijo: ahh yo enrollo esto lo enrolló y se lo llevó; lo echó en una mochila. 
Vé poné cuidado124: Nos hemos encontrado una olla con tapa dentro de esa olla 
había un agua, un agua más cristalina que esta vea, tenía una tapa que cerraba y 
ajustaba y,  ¿hemos sacado esa agua y hemos botado esa agua? ¿Ve lo que es la 
                                            
122 Refiriéndose a una habitación.  
123 Teniendo en  cuenta que la entrevistadora mide 1, 58 cm  
124 Jerga valluna o del Valle del cauca.  
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ignorancia?, no sabemos el mérito de esa agua y en un laboratorio cuánto valía 
esa agua, el agua era cristalina. 
 
L.M: ¿Usted qué opina que la guaquería sea considerada como un delito? 
 
R.R: no eso no es un delito, el hombre de ahora, todo lo transformó y lo volvió 
delito, eso es un arte, lo que pasa es que si yo pido esta finca y voy a sacar oro 
ahi dicen: ese hombre se va a enriquecer, entonces eso es una envidia.  Pero 
que es un arte? Es un arte y de los finos. 
Aquí han venido geólogos, arqueólogos para los lleve  guaquear, camine Ramiro, 
vamos a guaquear!! Y me han llevado y me he sacado una campana, pero en 
barro. Resulta que esa campana, tenía todas las rayas que vos te imaginas, por 
fuera y por dentro, pintadas esa gente se enloqueció con esa guaca, yo me la 
eché con esa guaca. Ellos preguntaron, y ustedes cómo hacen para coger esto? 
Porque eso lo aprende uno y eso nace con uno... 
 
J.M: Es que muchas veces los arqueólogos se basan es en los conocimientos de 
los guaqueros, y yo no sé por qué los difaman tan feo; dicen que son ladrones del 
patrimonio cultural. 
 
L.M: Lo que ellos dicen es que alrededor de la guaquería hay una mafia, un 
mercado negro y con eso es con lo que no están de acuerdo, pero el trabajo como 
tal de la guaquería a mi me parece que es legítimo. 
 
R.R: ya eso lo tergiversaron y lo equivocaron que esos guaqueros han dañado los 
potreros, bueno miles de cuentos para no dar permiso. 
 
L.M: ¿Esa campana era de indígenas o de españoles? 
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R.R: De indígenas, porque ellos todo lo que veían lo copiaban, una vez me 
encontré una pipa como de este grande (del tamaño del antebrazo), era una 
cazuela y un palito así para fumar; para mí los españoles fue los que vinieron con 
eso. Ellos llegaron aquí con perros, con escopetas, con caballos... Si los 
españoles hubieran llegado aquí por la vía pacífica, aah cosas lindas que hubieran 
hecho, pero llegaron fue con sed de esto (señalando el oro).Trajeron la gripa, la 
gripa mató más de 5.000 indios...  
... hemos sacado lanzas, canoas, ese palo que el indio trabajaba se llama amarillo, 
ese palo huele a clavel, Amarillo clavel, se han sacado canoas de ese palo y 
pilones, o sea que ese palo dura más de 500 años debajo de la tierra. Cosas en 
piedra: barretones, bateitas, ellos amasaban.. 
 
J.M: ¿Porqué dicen que las mujeres no podemos estar al lado de una guaca? 
 
R.R: eso es paja, yo guaquié con una mujer, esa mujer se venía de Cali y llegaba 
aquí y decia, bueno nos vamos, yo guaquié muy bueno con esa mujer, 
vaciábamos guacas de 8 a 10 varas uy eso me dejaba a mi encerrado,  espérate 
yo me meto, se ponía jeans, botas, sombrero y hágale. 
 
J.M: Dicen que la mujer no puede estar donde hay oro, porque como la mujer es 
más ambiciosa el oro se desaparece,  
 
R.R: Con esta no porque con esta sacamos oro, ella se metía, -déjame yo saco 
esas ollas. Barré pues la guaca, vos no sabes que es barrer? Barrer es con una 
aparatico así, con cogedero, hay una cuarta de tierra, cuando le suene fino ahí es, 
ella me dijo, ve Ramiro, aquí me sonó fino,  un tosal o torsal de tres vueltas como 
una culebra, de 20 gr... 
 
L.M: Algo grande que le haya dado a usted la guaquería? 
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R.R: Ahhhh no eso le han quedado a uno muchas experiencias, es tan científica la 
guaquería, que vos vas aquí cateando, vas explorando, por x o y motivo no pude 
venir a vaciarla, voy a los tres meses o al año no la encuentro, bueno pero si yo 
estuve aquí...  aquí la cogimos, y no la pudimos encontrar. Eso tiene un misterio, 
puede ser un espíritu; después volvés y EHHHH tanto que anduvimos por aquí, 
vela aquí... Las guacas son como las mujeres, raras!! El oro es vivo.  
Resulta que había tres guaqueros, haciendo una guaca, y uno dijo: Yo no puedo 
seguir más en esto porque yo estoy muy ocupado en esa finca, Hágale ustedes 
dos, yo me voy, y había uno que era muy envidioso, vos sabes lo que es la envida 
no? Uyy que me da una envidia verte ese anillo a vos, uy que me da una envidia, 
bueno eso es la envidia; el que estaba abajo encontró una olla llena de oro y le 
dijo: compañero, no la echamos, vea reciba, esa olla va llena de oro!! Cuando el le 
dijo eso seguro el tipo de arriba pensó mal, y que dijo ahora mato este man o algo 
así,  le dijo el de abajo: La viste?? Si esto es puro carbón hombre y llegó y la 
quebró –esto es lo que vos decis este mundo de carbón. –Cómo así, entonces yo 
no estoy viendo nada... Era ya casi tiñendo la noche, el tipo no le dijo nada, sino 
que se fue a trabajar, el le dijo a alguien: esa guaca era muy rica, allí había oro, el 
otro guauqero le dijo: Vos porque me mandaste eso, una olla llena de carbones??  
A el se le volvió carbón, al envidioso; el otro dijo este man que estaría pensando 
que se le volvieron carbones, deje y verá... esa noche cayó un aguacero muy 
fuerte, por ahí pasaba un senor arriando un ganado... esto que es hombre? esto 
no es oro? Los otros votaron el oro y este venga pa acá...  
 
 
Yo me se este cuento porque me lo contó un guaquero muy serio, yole creí, 
porque yo estaba sacando unas laminitas de oro, saqué la primer nariguera y le 
dije: Vé’’eéé!! Un hoyito bajito, ese hombre se me tiró allá encima ve, y el otro oro 
se perdió entonces yo dije, sacando una guaca bien buena este hombre me mata. 
Y después: qué te hiciste, porque te fuiste, me quedé esperándote. No quise 
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volver a guaquear con él. Se me tiró encima y yo le dije, lo que encuentre yo se lo 
paso, mucha envidia!  
 
LA LEYENDA DE LA CADENA.  
Que unos indios trajeron una cadena a este valle, que se fueron por aquí por estas 
lomas,  y que esa cadena la trajeron 40 indios según el derrotero, el derrotero es 
un libro yo no alcancé a tenerlo en mis manos, me contaban los guaqueros viejos, 
y ahí decía: esa cadena la trajeron 40 indios, de allá de lo caliente del valle del 
dorado,  
 
J.M: Por eso hubo tanto saqueo, por parte de los europeos en una época, es muy 
cierto y es muy verídico, en el derrotero hay una imagen en donde están los 
indígenas cargando la cadena, y eso está en la central del tren de cali, hay una 
pintura en los muros de esa cadena, esa cadena vino a dar al alto de las minas, y 
que esa cadena la utilizaban los indigenas para cruzar el río cauca. 
 
L.M: La cadena de que material era? 
 
R.R: De oro, la traían 40 indios. Resulta que el alto de las minas es el alto más alto 
de este plan, allá hay agua.  
 
J.M: Es cierto que cuando uno va subiendo hay un área encantada? Que cuando 
uno va subiendo el agua le va subiendo?? 
 
R.R: ahora que el agua ha desaparecido por acá, subí al alto de las minas, allá 
puede que esté, a mí me llama la atención es como ese indio puso esa agua allá... 
allá hay como forma de una lagunita y el agua es cristalina, ¡una hermosura!; en 
ese lugar tenemos una guaca muy grande pero esa guaca tiene que ir uno con 
una compañía, por hay 10 o 12 guaqueros, la guaca está sellada en piedra. Esa 
guaca puede bajar 20, 30 o 40 varas no se sabe. 
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J.M: Mirá que hay una historia de un arriero, que vivía en “hato viejo”, ella es una 
de las fincas más viejas que hay por ahí cerca de Yotoco; el trabajador era del 
lado de “Chinquique”, él venía arriando el ganado cuando era tipo 3 o 4 am,  el vio 
el resplandor y empezó a escuchar los tamborsitos y el señor empezó a escuchar 
y empezó a seguirlos, cuando se tropezó, según la cosa el vio la cadena; pero que 
nada más un aro de la cadena era enorme y no podía con él, se devolvió por 
gente, por más ordenadores, cuando se devolvió ya no estaba, se desapareció... 
 
R.R: Por allí había mucho oro en una finca que  llamaba la “Yerba buena”, el papá 
mío era guaquero también, estábamos cavando un hueco; nosotros le decimos 
hueco a un hoyo de 3 mts, cuando es más hondo ya son guacas. Cuando unos 
tipos con unos aparatos, con unos detectores, -póngalo aquí! Él sabía que iba a 
encontrar una guaca. No salieron con nada, al otro día fueron y vaciaron ese 
hueco, encontraron una CARETA hermosa, yo no sé cómo esos indios trabajaron 
eso, resulta que por una lado traía la india y por el otro el indio se estaba así 
arrimando como a besarla, todo bien grabadito. Eso lo marcaron ahí, y el detector 
no marcó nada! 
 
J.M: Lo que pasa es que el detector de metales, como el oro es un metal pesado 
entonces no le funciona; que pasa? Vos te vas a detectar oro con un detector de 
metales, eso te detecta hasta un alambre... 
 
R.R: La historia de las lanzas es que se encontraban en una huaca honda, a 14 
mts en un bóveda, la bóveda es como llegar a una pieza de estas pero debajo de 
la tierra; abajo había un pilón, el pilón tenía un cogedero, era como en forma de 
copa, adentro del pilón había un material que no se sabe qué material era, un 
material muy especial. 
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L.M: ¿Algo malo, casi una desgracia o algo no tan agradable que le haya dejado la 
guaquería? 
 
R.R: No para todo ha sido de primera. Tan bueno es que ir uno a lo desconocido, 
irse uno a explorar, entrar a conocer, por lo menos yo, no porque sea guaquero 
pero yo valoro mucho la guaquería... 
 
L.M: ¿Desde hace cuánto tiene el arte de la guaquería? 
 
R.R: Hace unos 40 años, mi papá me enseno. 
 
L.M: ¿Sus papá de dónde viene? 
 
R.R: Mi papá era de aquí del valle, sacó buenas guacas, no llegó aquí por la 
guaquería, tenían aquí unos terrenos. 
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Fecha: 10 de mayo de 2014 
Hora: 11:00 am 
Entrevista realizada por: Lina Marcela Arcos Castaño. 
Informante: Ernesto. (guaquero de Restrepo) 
 
Esto era muy bueno cuando estaba la magia en apogeo, porque uno se vendía 
todo lo que sacara ya no provoca hacerle, todo lo que es vajilla ya no se vende, 
todo lo que es barro ya no sirve. Yo guaquié desde el ochenta y siete (87) en 
adelante. Yo soy propietario de esta finca, aquí han guaquiado lo primero que 
sacaron fue unas cositas un silbato y todo eso, después allá me saqué una 
alcarraza. 
Esto es como un trabajo que si está uno en esto diario tiene que venderlas para 
uno seguir. Yo conozco culturas de dagua, la cumbre, pavas, rio bravo, nariño, 
Palmira, todas esas culturas... esto se le vendía al que quisiera comprar como en 
ese tiempo había tanta gente negociante y los mafiosos compraban todo esto y las 
pagaban bien... por lo regular yo no vendía yo guaquiaba con los compañeros y 
ellos llevaban eso para Cali, compraba mucho el señor de la “ru”, en los 
consecionarios de la ru en cali, unos italianos, por acá venía uno que trabaja en 
las novelas, unos de Yotoco, de Darién venía uno que tiene  unos kioskos por 
jiguales. 
(mostrando unas fotos de unas figurillas en oro) vea estas fueron sacadas aquí, el 
indio hacía unos trabajos que tenía uno que ponerse lupa para ver lo que hacían. 
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Acá en Restrepo yo he guaquiado acá en esta finca, este es el primer muñeco que 
saqué, nunca me llegó a pasar nada gracias a Dios. 
Yo dejé de trabajar la guaquería porque como te digo si uno no saca oro no hace 
nada...  
En las urnas estaban llenitos de huesos y  los huesos parecían como si los 
hubieran echado hace ocho días, blanquitos, sanitos yo no se, hay si no pudimos 
saber nosotros si fueron caníbales o que pasaba, porque en una urna de estas 
para meter un muerto... cómo hacían? Nosotros decíamos o lo descuartizaban o 
eran caníbales se comían la carne y metían los huesos, encuentra usted ahí la 
calavera y todo esto. Todos estos tarros estaban llenos de huesos. 
Hay compañeros que todavía no se han retirado, en este momento ya por aquí ya 
no guaquean ya mantienen es por el valle y todo eso yo la dejé más que todo por 
la finca cuando guaquiaba los hermanos mantenían aquí diario ahora ya no puedo 
salir. 
A mi no me gustó meterme atrevidamente a las fincas, si íbamos, íbamos con 
permiso ya sea del dueño de la finca o del mayordomo, la única parte que nos 
metimos así fué en cerrito pero ahí el mayordomo nos comunicaba y entrábamos 
por ahí a las 5am y salíamos a las 7pm matando zancudos porque eso era un 
zancudero muy tremendo y si... encontramos algo, pero como le digo a mi me 
dieron mucha madera en esto yo casi no vendía, con los compañeros teníamos 
que partir. La última que sacamos que la sacamos aquí en río bravo en la torre ahí 
si me divertí yo, y me daba alegría cuando veía algo pero no es como gente que 
les da, como que se van a morir cuando sacan una cosa de estas, es que hay 
gente que ven una cosa de oro y les escapa de dar hasta infarto, allá en la torre yo 
si me divertí tirando oro a los compañeros, sacamos una pieza repujada en 
caracoles y tenía una cara del indio y de la nariz que le salía aquí le colgaba otra 
cara de otro indiesito y unos carreteles así... dicen que eso no era máscara era 
como un pectoral, porque la máscara viene hundida, un pulpo, carreteles...  
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El finado Silvio Plazas ellos nos daban la comida y el transporte y ahí fué donde 
nos mató el señor porque malo malo nos tenía que pagar de a ochenta y cinco 
millones a cada uno, porque en la historia de la guaquería no habían salido sino 
dos, sacamos un grillo, dos pescaos, una correa que daba dos vueltas aquí, 
nosotros le traíamos eso a él y nos dio como de a cinco millones, el vendió eso en 
450 millones. Ese señor ahí en el bolo en malagana,... allá sacaron mucho oro, 
ese señor robó mucha gente. Los Ochoas que son unos guaqueros viejísimos, ese 
señor le dieron como 150 millones sino que cuando recién empezaron con eso un 
muchacho Manuel Galindo dijo esa guaquería está maldita la de malagana, seguro 
los indios han conjurado eso, allá se amanecían sacando oro, nosotros estuvimos 
allá, malo, malo habían por ahí unas diez mil personas eso es grandísimo que 
hasta negocio habían puesto allá, vendían gaseosa, mecato de toda clase. 
Yo con la guaquería... sino que nosotros andamos mucho, por sandoná, el tambo, 
los llanos de machajoy, y muchas veces uno empieza en una parte y lo que saca 
aquí lo invierte para ir a otra parte entonces... si no saca nada bueno se va.  
Yo tenía unos pesitos ahorrados y cuando hubo el apogeo que se fue la gente 
para España pero sin visa ahi perdí el billete yo. Se iba ir una compañera 
adelante, cuando ya iba a arrancar ya pusieron visa, ya tenía que sacar visa... 
Vea si usted viene a guaquiar a esta finca, me pide permiso, si usted viene sola le 
toca de por mitad, mitad el dueño y la mitad  usted por su trabajo, si usted viene 
con otra persona ya toca partir en tres partes, o en tre derechos, si son cuatro, 
cuatro partes y los “gasteros, es que yo le doy gastos a usted para que vaya a 
guaquear, entonces usted pone los gastos y yo pongo el trabajo, entonces lo que 
sale lo partimos.... 
Para mi significaba como ser... era bueno porque era mejor que uno jornaliar, claro 
porque usted en eso uno puede vaciar 40 o 50 huecos y no sacar nada... 
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Cuando la guaquería era ilegal yo ya había dejado de guaquear  y por eso también 
no quise volver a guaquear, casi, porque ya comenzaron que es ilegal que no se 
qué, que es patrimonio nacional, yo me pongo a ver que hay un sistema en eso, si 
ayudaran para eso, para que eso salga para que la gente lo conozca y todo eso, 
daría más renta porque eso enterrado quién lo conoce quién sabe que eso está 
ahí. 
Nosotros estuvimos hablando con esta muchacha Marina Soto y ella nos dijo que 
estaba bregando a ver si de pronto la alcaldía, a ver si de pronto los guaqueros y 
para que el pueblo tenga un museo, digamos que usted tenga mil millones 
enterrados a quién le sirven? Ni a usted ni a nadie, se puede decir que enterrado 
hay una riqueza muy grande. 
Negocié unas ollas en el Cauca en mondomo, como a las tres de la mañana, ya 
veníamos de Nariño para acá, entonces les compré allá unas ollas y ahí si me 
pararon, pero noooo... 
El sistema mío lo que arde no es guaca, donde la gente haya hecho una 
carbonera puede arder, donde entierran un óxido la gente dice que eso arde, 
mentiras eso es que coge un óxido y más efectivo es cuando a caído un verano 
largo ese óxido sale el óxido, en la carbonera ese carbón recoge ese óxido, en la 
mina también puede arder, porque el oro, bueno, bueno no te arde puro, el único 
que le puede botar óxido es el tumbago. El oro hace bulla, eso yo lo tengo por 
historia, uno de estos se descubrió por la bulla, era un señor que teníamos 
hoyando para café allá arriba, entonces día me dijo mirá que ahí en ese punto ahí 
sentí una bulla, yo no le paré bolas a los quince días el se soño en el mismo punto 
que estaba haciendo unhueco ahí y lo asustaron y salió corriendo entonces un dia 
vino este muchacho Ortega que él si no ha dejado de guaquiar yo le dije vamos a 
hacer unos cateos por allá arriba él me dice que se sintió un ruido y se soño y 
claro de ahí subimos y por ahí como la hora cogió dos huequitos bajitos. 
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Con un aparato que se llama la media caña, entonces usted va cateando, usted 
encuentra el riego porque el indio hacía un hueco, entonces cuando lo iba a tapar 
le quedaba tierra afuera, entonces él la regaba y se encuentra uno terrones de 
abajo, de profundidad, entonces la venda al tapar la tierra ya no va a quedar lo 
mismo como estaba a usted ya se le va a revolver la tierra, entonces le quedan 
terrones de abajo regados entonces aparece el tiesto que le dice uno y vajilla dice 
ve, por acá ha estado el indio ya uno ya comienza a conocer lo que es trabajo de 
él lo que es trabajo de uno, lo que ya es vaciado lo que no es vaciado todo o tiene 
que empezar a conocer uno. 
Yo esto lo aprendí, porque me dio por aprender y aprendí, miraba... yo cogía y 
hacía un hueco aquí con la media caña, esta tierra la dejaba afuera y hacía otro 
acá y donde la tierra me variaba ya yo decía esta no es la misma tierra, entonces, 
ahí ya comenzaba a ver si era guaca o no. 
 
Acá en Restrepo yo he estado en el alto del oso, en santa rosa, en Darién si me lo 
he andado casi todo, la gaviota; depende del sitio son culturas diferentes. 
Esos mitos de los guaqueros envidiosos, es pura mentira, ahora que una mujer 
cuando uno está guaquiando no puede ir a asomarse es pura mentira! Hay 
mujeres que son guaqueras como dos o tres que les ha gustado la guaquería. 
Aquí había una muchacha mujeres de uno que le decían orejas y cuando iba a 
guaquiar iba ella, del cementerio para arriba me cogí un huequito chiquito y ella 
me dijo me lo regala para vaciarlo y le dije: vacíelo y sacó una nariguera grande 
como de tres gramos. 
En cerritos sacamos una cantidad de oro como este de collar, y calabazos de 
barro, como el indio hacía todo lo que veía ya después no me daban un peso por 
eso ahí fue donde yo empecé a desencantarme con eso. Con esa gallada me 
pasó eso y me pasó lo de Nariño con las ollas yo fui con ellos allá a guaquiar a 
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sandoná por allá estuvimos como quince días si mucha guaca pero una culturita 
muy malita...------ 
Por la vía Tumaco sacaron unas ollas como unas urnas con una belleza de pintura 
y yo le dije si me reciben un millón yo se las compro pero no tengo la plata aquí yo 
se las giro y así fue yo le giré la plata y esas ollas las traje uno por buen 
compañero o por bobo se vendieron ocho se recuperó la plata y quedaron cuatro, 
me fui a guaquiar y los compañeros vinieron por las otras cuatro, se me las 
llevaron. 
Inclusive debajo de este pueblo hay mucho oro enterrado, la guaquería más rica 
está para el plan del valle, el señor que es de Miranda, Cauca si nos dijo que en el 
plan del valle hay muy buena guaquería y yo le dije qué va si eso se inunda y si 
sale agua pero hay que sacarla... 
En calima tres fuimos a guaquiar, calima tres era una represa que iban a hacer 
donde se une rio bravo por calima donde queda chancos eso quedó en estudios 
porque todavía no lo han hecho, allí mandaban arqueólogos, antropólogos, 
biólogos, geólogos examinan todo lo que es terreno y peñas y todo eso yo 
trabajaba ahí en la empresa pero no trabajaba con ellos, cuando nos decían que si 
encontrábamos una culebra que la trajéramos... 
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Fecha: 11 de mayo de 2014  
Hora: 11:00 am  
Entrevista elaborada por: Lina Marcela Arcos Castaño. 
Informante: José (Chepe) Ortega.  
Eso de la parte ilegal eso es nuevo, eso es prácticamente reciente, pero si tengo 
para decirle que la guaquería es una profesión de hace muchos años, y ese es un 
medio también de sobrevivir y el oro es de Dios, eso todo eso es de Dios y si nos 
vamos a la biblia ilegal sería entonces para mí sería casi todo, ilegal las drogas 
eso es algo ilícito, ilegal... 
La cuestión de la guaquería es un arte hasta bonito me parece a mí y nos parece 
a muchos porque requiere de tener conocimiento para buscarlas. si es el oro, eso 
está debajo de la tierra, si son las piezas precolombinas están debajo de la tierra, 
entonces esas cosas son útiles para los que lo hemos buscado, aunque yo ya 
llevo un tiempito que no salgo a guaquiar; yo llevo, diga usted yo tenía una edad 
de 15 años cuando me gustaba la guaquería y estuve con guaqueros que les 
gustaba mucho la guaquería, entonces yo me pegué con ellos y entonces me 
pareció como algo bonito, es un trabajo duro hay que esforzarse mucho, si no 
encuentra nada es un tiempo que verdaderamente nadie se lo va a reconocer, 
porque nadie... ahí no hay un patrón, si ahí no hay quién lo pague ni el gobierno ni 
nada y es duro. 
Tengo harto conocimiento en la guaquería, aprendí a conocer mucho de la 
guaquería, y yo se y digo y lo puedo sostener que es un medio de sobrevivir 
porque por medio de la guaquería... se consigue la comida para muchos, en este 
momento si yo me pongo a pedir trabajo en una empresa ya no lo consigo, si me 
voy a robar ahí si que peor, a lo mejor me matan y si me voy a trabajar ya 
amenazan con la cárcel con todo eso, eso se ha vuelto algo tan complicado a mi 
hijo le quitaron una vez unas piecitas eso es quitarle el pan de cada día a los hijos. 
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El conocimiento es perseguir el riego de las guacas ellos cuando hicieron los 
huecos para enterrar esas guacas ellos cortaban terroncitos de partes bien hondas 
entonces  la clave está en conocer la tierra el terroncito colorao’ viene de abajo 
ese no está tan superficial mezclado entre la tierra negra, entre la tierra amarilla y 
ve uno que es cortado ellos lo cortaron. Cuando uno hace un hueco hondo 
digámoslo así, se va a cortar tierras pasa de pronto la amarilla, la colorada y si 
más se mete sigue cortando más tierras. Entonces esas tierras al tapar esa tierra 
se va revuelta, revuelta entonces es fácil de conocerla, cuando la tierra es virgen 
por los lados va a ser bien firme la ve en un sólo color, donde es la guaca ahí está 
esa tierra revuelta. 
Conocer una guaca cuando ya otro la vació así hayan pasado 50 años, también se 
conoce, hay más riego, más revoltura, la capa de encima ya no la va a encontrar 
firme como la dejaron ellos no, la va a encontrar revuelta puede ser bien tapado el 
hueco pero la revoltura de la tierra ya es mucho más diferente ya es mucho más 
fácil de conocer. 
Esas piezas siempre las han  buscado personas como los Granados, Julio César, 
el banco, el museo, ellos negocian con esas piezas precolombinas, esas piecitas 
eran muy apetecidas en ese entonces, en ese tiempo lo llamaban a uno, para 
venderlas.  
Si un cuadro antiguo causa admiración  tenerlo que porque es antiguo, para verlo 
y lucirlo porque se ha mantenido bien, ahora mucho más una taza, un plato, 
piezas de estas que están debajo de la tierra no valen nada, no le va a prestar 
ningún beneficio a nadie, si se saca pues la persona que las encuentra las vende y 
eso le sirve para comprar la comida, para comprar el vestido, para darle a los 
hijos, para sacar adelante a los hijos, de manera que este es el beneficio que 
estas piezas prestan pero afuera.  
Ahora en estos momentos cuando se muere una persona, porque no se le mete la 
plata ahí? porque no se les meten las cadenas de oro ahí?... eso sigue sirviendo 
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pero encima de la tierra no por allá metido entre una bóveda si ya está pasando 
con los dineros tanto dinero enterrado y tanta gente aguantando hambre, eso es 
duro, no se porque el gobierno hizo eso, porqué persiguen un trabajo porque para 
mi no amerita bajo ningún punto. 
Yo mantuve a mi familia con ese trabajo, un trabajo que se podía llevar con toda 
libertad con esa tranquilidad, antes si un policía o el ejército miraban las piezas 
antes las admiraban eso vale es encima de la tierra, es un medio de sobrevivir. 
Yo no tuve problemas con propietarios de fincas porque, lo uno tiene que ser una 
persona honesta y tiene que ser responsable uno va a trabajar y estas cuestiones 
de la guaquería llega y el dueño de la finca el también le da el permiso el necesita 
también si algo se sacó pues él lleva una parte también y muchas personas de las 
que a mi me han dado permiso se beneficiaron mucho de eso yo me acuerdo de 
una historia de una vereda “morales”, es de Pavas hacia arriba, yo guaquié por 
morales y por muchas partes, este anciano nos daba permiso y a él le encantaba 
que fuéramos a trabajar la guaquería porque en esa finca no se ve rastrojo por 
decir algo, él necesitaba algo para la carga para llevar los productos a la cumbre y 
él nos dió permiso para guaquiar y sacamos muchas cositas allá y este señor 
mantenía contento, feliz porque con la plata que a él le tocaba compraba las 
bestias y si no de qué manera tenía que hacerlo? Al hombro y no se justifica.   
De manera que para nosotros los que hemos trabajado la guaquería quién nos 
llama a trabajar, salir a la plaza o a pedir para que nos den con qué comer o nos 
morimos de hambre. 
Yo he querido encontrar la manera de yo seguir trabajando como con esa 
tranquilidad de que voy es hacer un trabajo, si voy a abrir un hueco lo voy a tapar 
voy a ser responsable como siempre lo he sido en estos trabajos, claro este es mi 
trabajo yo aún se que tengo energías para trabajar honestamente y no quiero 
causarle ningún perjuicio a nadie y poderle dar la comidita a los hijos cuando hay 
hijos pequeños. 
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Yo he trabajado en muchas partes, yo Palmira lo trabajé muy poquito, en cerrito, 
en Pasto, en Sandoná, a mí me han invitado para muchas partes y en este 
momento tengo para donde ir a trabajar sino que más bien he pensado de que 
verdaderamente para que una persona le quite las figuritas a uno, de así de venga 
para acá me provocaría más bien como quebrarlas es un esfuerzo es mi trabajo.  
Yo no he guaquiado todo Restrepo si no por partes donde me han invitado he ido, 
trabajé con el finao Henry, con el finao Jaime, con Gilberto Echeverry el era un 
guaquero de hace muchos años, con el finao Juan Lenis, con Sigifredo Echeverry 
yo tengo mucho amigo que guaqueábamos hace tiempo, y nosotros vamos 
acercándonos a la meta también. 
Hay algunos guaqueros que no son personas de confiar, no se les da nada 
hacerle una trafugada a un compañero eso es como todo uno debe saber con 
quien trabaja y compartir lo que se encuentre que eso se vende, lo que le tocó al 
uno le tocó al otro igualmente los de las fincas o haciendas ellos tienen un derecho 
igual que el que le toca los que encuentran las cosas. 
Mire que la cuestión de los ruidos eso significa de que algo hay enterrado por ahí 
en cuestiones de que se vea arder, eso yo no lo persigo yo eso no lo creo yo creo 
en el conocimiento, en lo de los ruidos porque personas que fallecen parece que el 
espíritu de cada persona queda por ahí deambulando y eso hacen bullas. Por 
ejemplo ruidos de que silban, las voces a eso si le coloco cuidado pienso de que 
hay guaquería por ahí más si el sitio es adecuado para la guaquería, ahí le paro 
bolas y ahí empiezo a catear; el sitio adecuado es mirar donde ellos tenían las 
viviendas o como nosotros vamos a hacer algo que quede bonito, que quede 
parejo hay que construir, hay que hacer el plan eso lo encontramos por todos los 
terrenos donde vamos miramos y ahí está el terreno donde tenían la vivienda, 
porque miramos como o excavaron, como lo aplanaron, de pronto ellos construían 
las casitas en madera, guadua, chonta lo utilizaban para techo y todo. 
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Uno debe de respetar por ejemplo, si yo veo unas personas que están trabajando 
en una hacienda o en una finca, debo dejarlos que trabajen allí, así me digan vaya 
yo no lo hago porque a mí me encanta que trabajen con esa comunidad para que 
no vaya a haber ningún malentendido.  
Nosotros estamos por diferentes veredas, unos pueden haber en san pablo, en 
Calimita, en Marquetalia, por el diamante o por cualquier lugar; si de pronto se 
llega algún acuerdo puede ir uno también tanto con el dueño de la finca o la 
hacienda, tanto con los compañeros, no importa que sea en la misma vereda lo 
que importa es que no se vayan a cruzar en la misma finca.  
 No he trabajado con arqueólogos, el arqueólogo por lo regular tiene el 
conocimiento, el papel de saber, de decir esto es así pero el conocimiento 
verdadero para mí está en el guaquero, el que conoce la tierra y busca aquí, 
busca allí. Es que yo me atrevo a decirle que hay guaqueros que tienen más 
conocimientos que un arqueólogo en cuestiones de piezas en antigüedades, poe 
ejemplo mirar quienes y quienes eran mucho más antiguos y así mismo son las 
piezas precolombinas hay otras piezas que son más recientes de otras tribus, que 
no hace mucho partieron de esta tierra. 
La cuestión de la comercialización de las piezas se ha vuelto algo delicado, 
porque verdaderamente, a mi por decir va a llegar una persona a quitarme las 
cosas yo le digo que se las puedo estar es quebrando, porque me duele en el 
alma que se vaya a llevar algo, ese es el que le hace el perjuicio a la persona que 
lo necesita. Qué bueno que llegara una persona y que dijera, vea esto se declaró 
como ilícito, pero vamos a darle un medio cómo trabaje, para poder levantar a su 
familia o poder responder por lo que tiene que responder; por ejemplo en el caso 
mío si yo dejo ese trabajo quién me va dar un trabajo a mí, de saber que yo voy a 
recibir un dinero para sobrevivir en esta época.  
Yo siempre voy a la fija con las guacas, me gusta trabajar la agricultura: la papa, la 
arracacha, el plátano, eso es otra de las cosas por ejemplo sacar un racimo de 
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plátanos a la plaza, vale más el sacrificio lo que se hace en una finca, el trabajo… 
La semana pasada me trajeron a regalar un racimo de plátanos y me dijo el amigo, 
-chepe como te parece que los racimos están a $3.000… cuánto pago desde el 
momento que estoy cultivando cuánto está perdiendo en transporte y en todo. Mire 
cómo es la vida el que lucha, se sacrifica gana menos eso es algo muy aterrador. 
Entonces, mire los medios para trabajar cómo nos lo quitan de las manos. Qué 
bueno que se pudiera dar como un apoyo que pueda seguir trabajando que pueda 
salir al pueblo con ese ánimo porque saco sus cositas pero resulta que no llega 
una persona a la plaza y se va la persona es con deudas para la casa, 
Yo he sacado como dos casas en oro, dos casitas muy bonitas y por dentro tenían 
como unos perritos yo digo que eran unos lobitos y unos anzuelos y también es la 
curia de ir a buscar las cosas y no irlas a dañar con la pala y empezar a darle y es 
más, la pieza que esté dañada se puede reconstruir tenerla aunque sea para 
lucirla porque las piezas se ven más bonitas verla y no debajo de la tierra donde 
verdaderamente no tiene ningún precio, ni ningún valor. 
De tantas formas de tumbas… unas tumbas se ve el hueco ahí sin ninguna 
entrada hacia los lados sino que ahí dejaban las cosas, estuvimos en Amaime y 
habían unas tumbas con techo debajo de la tierra, se ven unos trabajos que se ve 
que ellos los hacían como para verlos ellos para que quedaran bien bonitos, haga 
de cuenta que es como un kiosco y hay otros que es como ver una habitación, 
donde entra la persona entra agachado por que el hueco es un poco angosto ya 
entra a la parte de adentro y hay unas que cabe uno parado, si dejaron algo, las 
cosas se ven desde afuera, ellos empezaban a apretarla y a pisarla la tierra  de tal 
manera que no se resumiera hay unas que se resumen, se resume es que se baja 
puede ser que a lo mejor no quedó bien apretada la tierra esas de pronto 
empiezan a bajar por el agua, unas que he visto mal resumidas se ve la tierra 
común y corriente. 
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Yo acá he trabajado por mucha parte, por el porvenir, santa rosa, he trabajado por 
el diamante, la palma, buen vivir, san pablo, Calimita, la Italia, Aguamona, por  
muchos sectores,  en el valle he trabajado en cerrito, en Palmira, Amaime. 
A mi siempre me gustado trabajar de mi propia cuenta gastándome lo mío, hay 
personas que dan gastos pero mire que ese es un compromiso cuando a uno le 
dan los gastos, yo los he tenido, he trabajado así de esa manera, es un 
compromiso que por lo menos usted en unas tres o cuatro semanas no se 
encuentra nada es como maluquito porque el gastero puede pensar, será que se 
está quedando con la cosas? Yo conozco personas que han gastiado y los otros 
han sacado y se llevan las cosas, entonces es algo mal hecho... 
La guaquería ha mermado mucho, con los compañeros tocamos esos temas y no 
nos agrada ni poquito vemos de que es un trabajo de tantos años para que nos lo 
vengan a quitar ahora, sería como un profesor que llegaran y lo pararan y lo 
hicieran a un lado, sería como toda persona que tiene su trabajo y se lo quitaran y 
entre compañeros a veces nos ponemos a hablar y decimos este trabajo los 
tenemos nosotros desde hace años,,, y porqué nos lo vienen a quitar ahora sería 
como ir y quitarle el trabajo a otra persona, como parar la agricultura que siempre 
siembra la yuca, siembra la comida que llegara el momento y le dijeran ya no 
puede sembrar más porque hermano! No lo vamos a dejar sembrar, Nosotros 
hacemos esos comentarios entre compañeros  y lastimosamente nos han causado 
un daño grande verdaderamente, porque yo tengo muchos amigos que a veces se 
los encuentra uno por ahí y dicen: qué voy a hacer? Algunos dicen ir a quitarle 
algo a otra persona, pues no es justo... 
Los guaqueros de antes eran muchos eso salían en carros o salíamos en los 
carros y los de los carros también participando en un derecho por si se encontraba  
o pagarles un pasaje diario porque el que sale del pueblo lejos tendría que tener 
una platica para salir el pasaje de por la mañana, el de por la tarde, todas esas 
cositas... y esto es de años... ahora ya habemos poquitos guaqueros pensando la 
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vida, “qué voy a hacer, cuál va a ser mi empleo ahora cuál va a ser mi trabajo, si 
las tierras están muchas desocupadas lamentablemente  porque son tierras de los 
que si tienen con qué comer, de los que tiene con qué sobrevivir así sea de la 
mafia sea del que sea pero están desocupadas, por qué no le dicen a uno: ve 
vaya trabaje unas dos hectáreas y te rebuscas de esa manera, trabajando, esas 
tierras se pierden en el rastrojo, es algo que es aterrador  yo veo que hay más 
interés en que se aguante hambre a querer sobrevivir...  
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Fecha: 10 de mayo de 2014 
Hora: 4:00 pm  
Entrevista realizada por: Lina Marcela Arcos Castaño.  
Informante: Edison Ortega. (guaquero) 
15 años en la profesión. 
Hace quince años estoy en la guaquería, mi familia me enseño la guaquería, si 
ellos son guaqueros de toda la vida. Me gustó mucho sobre lo de la cuestión de la 
guaquería, sobre la antiguedad la historia de la guaquería me gusta mucho. 
El primer acercamiento fue la curiosiad que yo tuve fué de ver las cosas de los 
antepasados, la curiosidad, qué era lo que ellos hacían en el tiempo de ellos, 
entonces comencé a salir con mi  con mis tíos, comencé a detallar toda la cuestión 
de la guaquería y de ahí nació el amor por la guaquería, entonces seguícon eso... 
He sacado cosas buenas, en Darién y en el plan del valle. He ido a muchas 
partes, bastantes: Bogotá, Ibagué, Planadas- Tolima, muchas, muchas partes, 
Ipiales, en Restrepo he guaqueado por muchas partes, la palma, santa rosa, buen 
vivir, el agrado, por muchas partes por muchos años, de hecho empecé fué por 
acá y ya comencé como a salir con los compañeros y si, en esto siempre hay 
muchas personas que trabajan y nos unimos para trabajar y bueno, vamos para tal 
parte... nosotros tenemos un grupo que para donde sale uno sale el otro, somos 
cinco, de acá de Restrepo, uno es de Palmira. 
Yo salí a otras partes porque quise experimentar sobre otras culturas, no 
solamente la Calima, sino salir a buscar otras culturas a parte de la quillacinga, de 
otras partes, muy interesantes, muy buenas... 
El oficio de la guaquería es con la opción de sacarse una guaca pero es que hay 
de culturas a culturas, el indio por decir algo la cultura calima esa cultura es muy 
buena en cuestión de que ellos trabajaron mucho el oro, van a tener mucho más 
oro ellos que los Ilamas, que los de acá, si pero en esta región la cultura más 
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antigua es la Ilama, 05:22, la otra generación más nueva es la propia calima, y la 
cultura calima-Ilama es la más antigua podríamos estar hablando de unos dos mil 
años y la calima que siguió a los calima Ilama tienen más o menos por ahí mil 
años otra generación de los mismos calimas. Me ha interesado harto lo de la 
guaquería, no me interesé sólo por buscar oro sino que me puse a leer libros, me 
enfoqué mucho en esa cuestión. 
Tuve la oportunidad de trabajar con un arqueólogo en Darién, inclusive hace poco 
me llamó para que fuéramos a Tolima, quiere que hagamos unas pruebas por allá 
entonces vamos a ver si vamos. Yo tengo un arqueólogo que es amigo mío y cada 
que el quiere salir a inspeccionar un terreno él me llama.  
Yo me guío por las tierras, las tierras que el indio trabajaba, la mejor guía para un 
guaquero son las tierras, si son tierras movidas por el indio, si son tierras movidas 
por gente de ahora.  
Por decir algo, la tierra cuando fué trabajada por el indio cortaron tierra desde muy 
abajo al tapar el hueco que ellos hacían se mezclaban e iban a generar unos 
terrones antiguos, estamos hablando de más de mil años, entonces esos terrones 
que ellos cortaban al excavar y eso se convierte  en un terrón antiguo, usted hace 
un hoyo ahora abre un pedazo de tierra y lo tapa y esa tierra va a ser más suelta 
más reciente, se vé lo de ahora... como tan movida, tan fresca, mientras que la 
tierra que el indio trabajaba para hacer los huecos que el indio hacía, ese terrón es 
‘la carga’, si vos misma haces un hoyo ese hueco no te va a dar ese terrón, eso es 
una muestra para uno conocer otros terrenos, cateando, se va a dar cuenta de los 
riegos que dejaba el indio, que era eso la tierra trabajada ya empiezan a salir: 
terrón, carbones, tejos, eso es una muestra muy buena, pues allí se da cuenta si 
hay guacas o no hay guacas.  
Nosotros nos orientamos mucho por ‘las vendas de la tierra’, la venda de la tierra 
es la capa vegetal, la primera el indio toda tierra la trabajó, toda tierra el indio la 
trabajó entonces qué pasa cuando el indio trabajaba esa capa vegetal como para 
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huecos, nos guíamos porque va a ver mucho recorte de tejo, de pedacitos de 
ladrillito, de carboncitos eso son muestras de que el indio estuvo trabajando la 
guaquería ahí. Cuando ellos cultivaban ya uno también conoce eso, todo esto por 
aquí fue cultivos de ellos, porque no va a dar ese chispeo de que da como para 
huecos.  
Una venda muerta es la que ellos trabajaron para el cultivo. En toda parte donde 
entra uno, entra es como a estudiar la tierra.  
Siempre de por si los arqueólogos se basan de un guaquero, porque siempre un 
arqueólogo llega alguna parte y ellos mismos lo dicen, tiene que ser que vean una 
jarra ahí encima para decir que es indígena, pero para encontrarlas no las 
encuentran. 
Cuando el riego aumenta quiere decir que el hueco está cerca, entonces se reúne 
el grupo de guaqueros para cogerlo rápido.  
Yo me pongo a pensar, cómo harían esto, porque lo harían enterrar las cosas, 
porque ellos en sus jarras dejaban sus cosas que tenía sentido como para 
analizarlo, hay guaqueros que de pronto sacan y venden y ya y no les prestan 
sentido y esas cosas tienen que prestarle una atención, la forma de ellos 
expresarse era a través de sus cosas.  
Yo una vez saqué una obsidiana era como un tiesto que al mojarse se veía la 
cara, eso fue algo muy curioso me pareció a mi, era redondita, esa se vendió con 
el grupo de compañeros. También una muñeca materna, pariendo eso es una 
hermosura nunca había visto una pieza de esas. Yo tengo fotos de cosas muy 
estupendas que he sacado en oro, indios cazadores con un animal cargándolo y 
una lanza todo eso es para analizarlo.  
Nos ha pasado muchos casos de que lo asustan a uno y nosotros creemos es 
cuando asustan de que arde, eso es un hueco indígena porque la tierra contiene 
gases, el hueso también y se mezclan esos gases y arde en cambio la guaca del 
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indio no arde para nosotros comprobado es falso, el indio hacía su hueco y 
enterraba sus cosas esa guaca no arde, asustan si, comprobado que asustan.  
Una vez estábamos en el cauca vaciando una guaca y resulta que estábamos con 
mi hermano cavando bien abajo ya en el piso, y escuchamos un murmureo muy 
fuerte arriba y un alegato de personas al lado del otro salimos, miramos y nadie 
porque sentimos lo mismo, volvimos y nos metimos al hueco y otra vez sentimos 
lo mismo pero más cerca, escuchamos un murmuro todo raro y precisamente 
sacamos unas cositas en oro, estábamos en un sitio solos, en donde vos salís y 
decís quién carajos llegó, porque vos ves todo lo que hay a tu alrededor y no hay 
nadie, era de 4 varas,  cuatro varas siempre baja, lo más que yo he bajado han 
sido 12 metros ya le tiran un terroncito de la parte de arriba y parece que le tiraran 
una piedra, el oxígeno se dificulta, instalamos poleas con estopas y tarros 
llenamos y el otro con la polea le hace y envuelve y saca la tierra.  
En oro, pectorales, máscaras, mucha dijería, collares, brazaletes,  
Otra histora como de asusto, llamados, siente, escucha uno que lo llaman  y uno 
se asoma y nada, escucha un niño llorar  uno sabe que son llamados.  
En una ocasión en Darién Ernesto estaba jalando polea y escuchó un niño llorar. 
Yo no siento miedo, antes creo que tengo más contacto y me agrada. 
Yo tengo una pieza llena de cosas, en una ocasión me quedé solo aquí, y me 
abrieron la puerta de donde yo tengo las cosas y esa alegatera allí, alegaban y 
alegaban  y me entré para la pieza y para la otra y nadies. Yo no les entendía. Yo 
dije son los indiesitos... 
 Hay personas que les gusta la guaquería como para vivir de ella, hay otros 
guaqueros, por lo menos yo, yo guaqueo pero no estoy con la está de que si saco 
alguna pieza tengo que venderla, no , yo si saco alguna pieza me gusta tenerla, 
hay muchos guaqueros que sacan algo y es con la meta de venderlo ya. 
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Hay gente que ya no le para bolas a la guaquería porque o no se vende o se 
demora mucho para vender, entonces le han cogido como pereza, quieren sacar 
es oro... yo por lo menos si saco un traste, me gusta, lo tengo y lo coleccionó. 
Cuando viene un cliente que se enamora totalmente de las cosas y de pronto si 
llega y me hace una oferta que yo considere bueno lo hago sino no. 
Yo digo que ellos tuvieron que haber conocido el hierro, porque el hierro pudre, 
nosotros en las huacas hemos encontrado unas pudrisiñas  bravas, porque 
dígame como hacían para trabajar esto, en este hueso, y el oro. Meta usted una 
pala o un machete y alrededor de cuatro o cinco años ya está mohosa.  
Yo me pregunto cómo hicieron para vaciar la piedra, 
“La sombra” es, por decir ellos bajan un hueco y se metían hacia un costado lo 
tapaban con otra tierra y sabían que iban a guardar algo muy valioso y lo dejaban 
en una parte muy segura, nosotros nos bajamos por las paredes, del hueco por 
donde ellos rompieron, esas paredes así como ellos bajaron nosotros bajamos  y 
adentro buscamos la sombra, en las paredes marca la sombra, y digamos que ahí 
debe de haber cositas si es que dejaron porque no siempre dejan. 
“El buque” es por donde ellos bajan. 
Yo digo que la guaquería es a nivel mundial, los antepasados están por todo lado.     
 Yo saqué una espada en piedra y e enamoró un coleccionista de ella y se negoció 
con él.  
Yo voy a seguir guaquiando, me gusta mucho y  yo le pido a mi Dios mucha salud 
para continuar en la guaquería,  
Yo he hablado con gente muy importante de guaquería y se siente uno como bien, 
porque es de lo uno sabe, personas como Guillermo Cano, Amparo Grisales, en 
cerrito Amparo fué con un señor Yamid, y compraron algunas cositas fueron a ver 
y a que le contáramos de la guaquería en ese momento estábamos vaciando un 
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hueco y hasta unas cosas en oro, ellos fueron solamente para que les 
explicáramos de las cosas y se enamoraron de ellas y las compraron; también con 
otros ricos muy nombrados. 
Si con Guillermo cano tuve la oportunidad de hablar en bogotá, él donde me vea 
esto es ya que me las compra. 
Hay algunos propietarios que no dejan guaquiar porque piensan que se le van 
hacer es daños, que van a abrir hueco y no lo van a tapar también hay personas 
que no les gusta que guaquien porque que hay que dejarlos descansar también, 
daños como de no tapar un hueco no hacemos,  
El hueco hay que pisarlo cuando se comience a echar la tierrita al hueco hay que 
estar pisándolo para que quede la tierrita bien apretadita no pasa nada allí, hay 
gente que tapa y tapa y entones se resume queda el hueco a la vista. Nosotros 
hueco que abrimos, hueco que cerramos, por eso nos dan permiso en toda parte.  
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Guaquero informante: Omar González 
Fecha: 27 de julio de 2013 
Hora: 4:00pm 
Realizado por: Lina Marcela Arcos Castaño. 
 
L.M: don Omar esa tumba que estamos viendo allí cómo es, porque… hay 
variedad de tumbas verdad 
O.G: Hay una tumba cónica que vulgarmente le decimos culo e’ potro, (risas); 
tiene forma de un embudo, supuestamente es ahí donde los indios botaban 
tiestos, según cuentas ahí quedaron pedazos de ollas, toda la carga tiene que ser 
de tierra negra; pero hay unas que en todo el centro han encontrado una nariguera 
o alguna cosita de oro; el guaquero fino ni la vacea. 
Hay otro que se llama el “amague”, el amague era como para los indios despistar, 
resulta que acá había una guaca y aquí al lado había una carguita pequeña, de 
1metro, pequeñita, a veces el guaquero encontraba eso y decía: -Aquí no hay 
nada más sino ese amague. Las guacas por aquí por lo regular son cuadradas, 
hay unas muy hondas, pero esta que está aquí hay por lo menos unos 3mts, yo 
llegué a sacar una de17 metros, y eso no tenía nada, siempre la parte de la 
bóveda es la parte más alta, por ejemplo, (en las partes montañosas hay bóvedas 
de indios, en esta casa no hay sino un patio,  
L.M: esto es un patio? 
O.G: Los guaqueros le dicen patio, legalmente es una terraza, Un patio es que 
todas las casas están por aquí  y las tumbas estan alrededor; todas las tumbas 
que por aquí están por el rededor, los guaqueros por aquí han sacado mucha 
guaca. 
L.M: ¿qué ha escuchado sobre cuentos de misterios y cosas de la guaquería? 
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O.G: lo que yo he escuchado es sobre las guacas encantadas, que le ponía 
trampas. O uno es lo de la envidia que eso si lo he oído siempre, si entre los 
guaqueros hay uno envidioso lo que yo he escuchado es que la guaca se le llena 
de agua, comienzan a sacar agua y no pueden, no pueden sacar el oro,  lo que yo 
digo la guaca es como una lotería. Lo que llaman los encantos que eran los indios 
que dejaban un encanto en el valle del calima está el tesoro de dona luisa.  
LA HISTORIA DE DOÑA LUISA.  
Según los viejos dona luisa era una española que vino con los conquistadores 
pero era una mujer muy linda, joven; por ahí por el valle del calima, lo indios se 
robaron a la española para adorarla como a una diosa, le hicieron un altar por allá 
en la selva y adornaron con ofrendas de oro; había un ‘guaguo’ cazadores, como 
en el bajo calima se usaba mucho ir a matar guaguas en ese tiempo, tigres, osos, 
entonces dizque lo encontraron el altar. –vamos a hacer una capillita de piedra, y 
vamos a buscar gente para que vean esto, y resulta que se pusieron a dar vueltas 
2 o 3 día en redondo y nunca pudieron encontrar, sino que cuando menos 
pensaron ya estaban en el camino y no supieron cómo.  
LAS LIBRAS ESTERLINAS 
Los entierros: el indio dejo guaca, pero cuando son casas antiguas, se habla es de 
entierro; los viejos les gustaba enterrar cuando se acabó la libra esterlina, a los 
viejos les gustaba enterrarla y muchas casas viejas que han encontrado entierros 
de libras esterlinas; en Yotoco por ejemplo han encontrado entierros de L.E y la 
morrocota que era de oro. 
Lo de los ruidos es positivo, vea, la última guaca que sacamos en esa platanera 
que está allí, en ese filito que está ahí, allá hay como tres terrazas y eso es una 
cantidad de ruidos en estos días estuvimos por allá, allá encontraron la última 
guaca rica, encontraron la pechera, la corona, el cetro, ahí se acabó de cuadrar 
don Nader con esa guaca. 
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Recién estaba hecha esta carretera, y ya entraba el carro de la gaseosa, a eso de 
las dos de la tarde oímos un ruido, como si se vaciaran un poco de metales, 
soltamos el azadón y miramos a ver, dijimos: se cayó el carro de la gaseosa, no 
había nada ni nadie, y todos escuchamos el ruido de los metales, yo recuerdo 
patentico el ruido de los metales cayendo, eso sonó duro porque a esa hora 
nosotros trabajando con esos dones y éramos 5 y eso siempre hace bulla... 
En este lado, los guaqueros han sacado mucho oro, acá los rayos han secado por 
lo menos 4 árboles, los guaqueros han buscado mucha guaca ahí, dicen que ahí 
hay una guaca buena, porque allí había un guamo, le cayeron dos rayos o sea que 
lo secó, más allá había otro y también, por allí otro y también le cayó otro rayo. 
Los guaqueros vienen y piden permiso, déjenos ver esa guaca y nada, no 
encuentran ni la muestra.  
Por allí por los lados de cordobitas fue donde más encontraron oro, y en la 
hacienda de don Nader y un señor Enrique Acosta, él encontró una guaca que la 
expusieron al público, una mesa así llena de figuras, cadenas en filigrana, una 
careta como una luna muñecos, la guaca en sí le zarandearon la tierra y tenía 
pepitas de oro. Ha sido la guaca más grande que han sacado, la sacaron en 
colorados, en un sitio de una finca grande que por ahí cerca. 
L.M: ¿Cómo la sacaron?  
O.G: No esos si eran guaqueros profesionales, eso fue lo que encontraron esa 
gente murió hasta pobre. En el año 80 y pico, había quedado uno de ellos y hasta 
lo pasaron por televisión de apellido Aramburo, ellos encontraron una guaca de 
esas y como en esa época todo era tan sano la cerveza entraba por bultos el 
aguardiente entraba por piñones de vidrio, por galones, y se colgaban en bejuco 
cuatro pipas de aguardiente; un bulto de cerveza le cabían como 12 docenas de 
cervezas entonces los guaqueros dejaban eso ahí y se iban a pedir un bulto de 
cerveza y luego volvían a sacar tierra y a vaciar; ya cuando la encontraban 
dejaban de guaquear un tiempo, se gastaban la plata y esos Arambure eran bien 
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famosos como decir los Rendones en Restrepo, tuve que haber conocido a 
Bernardo Rendón porque nosotros mercábamos en Restrepo, como esto por aquí 
era cultura cafetera, entonces todo el café se vendía en Restrepo, como hasta el 
ano 60 que entró la crisis cafetera, entonces todos los amigos estaban allí con 
trago, yo después me fui a trabajar a Cali 20 anos , después volví y ya no conocía 
a nadie. 
EL DERROCHE CAMPESINO, LA CULTURA CAFETERA. 
En esa época uno no necesitaba echarle nada al café para que produciera, el 
producía solito, sólo era: -Cójalo! Usted por donde mirara era cafetales. Además, 
el que no tenía finca, tenía trabajo todo el ano. Lo másmalo que hizo la gente 
campesina, porque la gente tenía dos plazitas y la gente vivía de eso, nosotros no 
teníamos plata éramos mi mamá y ocho hermanos y vivíamos sabroso.  
En la época de la violencia Restrepo fue muy violento, supremamente violento por 
aquí venían los pájaros, los chulavitas, y esta región es liberal; el 80% es liberal, 
los pocos conservadores que habíamos por aquí, no se prestaron para nada. Un 
inspector que es don Ávaro Saavedra era un señor muy limpio muy sano; ¿Usted 
oyó hablar del cóndor?, León María, el de cóndores no se entierran todos los días, 
él estuvo aquí buscando liberales, cuando eso mi papá no vivía pero vivía mi 
mamá, ella era apantalonaita: mi casa me la respeta. Mínimo tenía que “protestar”, 
protestar era que tenía que firmar un papel e ir a votar por el partido. 
Mirá que mi papá tenía una tienda, una fonda, a mi papá le gustaban mucho las 
tiendas, las fondas. Él compraba café, llegó a tener 30 mulas, compraba casi todo 
el café por aquí, y ahí dormían 20 o 25 liberales, él tenía una bodega para echar 
café y ahí dormían en la violencia, porque la gente se ponía a decir, hoy vienen los 
pájaros, a matar a buscar liberales. Ahí llegaban a la media noche, mi papá tenía 
una puerta-ventana, de esas que se abren en la parte de arriba, entonces salía y 8 
o 10 tipos a caballo, unos pájaros de Restrepo: -Dónde están los rojos de por 
aquí? 
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-Aquí no hay nada señor, por aquí todos somos conservadores.  
Les pasaba una botella de aguardiente. –Tenga señores! 
Y esa gente temblando de miedo, los liberales que estaban durmiendo ahí. 
En Restrepo el día que no hubiera muerto ese día no había mercado, decía la 
gente. Los Rendones les tocaron irse a la mayoría... 
EL CUENTO DE LA CADENA. (Mito de la vereda del valle del Dorado) 
Yo creo que es cierto porque si usted va a la estación del ferrocarril  (en Cali),  
unos indios jalando una cadena, mi mamá hablaba de la cadena, pero cuando vi 
yo ese mural y vi esa cadena, dije yo esto tiene que ser cierto, según eso, eso fue 
en el bolo y como en el bolo han encontrado tanto oro... 
Según la historia es que los indios tenían una cadena grandísima, y que la tenían 
apra pasar el Cauca, esa tiene que ser una cadena de metros... muchos metros de 
largo y gruesa cuando los “senores” llegaron vieron a una cantidad de indios 
agarrados a una cadena, arrastrándola de este lado de la finca y la dejaron en ese 
alto, en el alto de las minas, mi mamá y varios dicen que vieron arder una llama 
que se iba extendiendo, (como a lo largo e la cadena) la gente decía dizque, los 
viernes santos empezaba a arder eso... resulta que esa cadena está ahí.  
Una familia Garcés tenían una finca que iba desde ese alto hasta Guacarí, él 
tenían dos niñas y las dejaba ahí en la casa; cuentan que un día ellas se fueron a 
recoger leñita al bosque y que encontraron un indio vestido de blanco, que las 
llamaba a mostrarles algo y que les mostró la cadena. Que ellas habían visto una 
cadena de oro que se desapareció, una cadena gigante, eso me lo contó un viejito 
hace muchos años,  la cadena está enterrada, por allá hay muchas minas, por eso 
se llama el alto de las minas, por allá abajo hay una quebrada que se llama la 
quebrada del Espinal, acá le decimos la quebrada de las minas, cuando nosotros 
éramos cazadores íbamos a cazar allá y bajábamos por esa quebrada hasta 
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donde terminara y allá abajo encontrábamos unos pailones, unos charcos nos 
bañábamos y ahí nos regresábamos, en las orillas de la quebrada encontré dos 
sitios bien redonditos como echesitos unos diez metros de diámetro, se supone 
que ellos ahí tiraban el agua o el barro para lavar... esa mina está denunciada, 
porque allí el oro es como una raíz en donde van buscando y van partiendo y van 
sacando el oro... 
L.M: ¿Usted piensa que la guaquería es un delito? 
O.G: Pues para el gobierno es un delito, pero lo que yo digo, el gobierno tiene que 
compensar al guaquero, pero yo pienso, yo tengo un familiar ahí enterrado y me lo 
van a profanar a mí eso no me gusta, dese ese punto de vista es ilógico y esa más 
ilógico también lo que pasa con el Estado, porque todo lo que es del subsuelo es 
del Estado.  
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Informante: Guaquero Bernardo Rendón Mejía.  
Edad:  
1. ¿Para usted qué significa este territorio?  
R/ Antes había mucha comida, culebras. Esto es muy bello, todo esto me lo 
conozco; muy productivo en la parte arqueológica.  
2. ¿Ha recorrido mucho o poco el territorio de Restrepo? 
R/ Lo he andado todo, no en carro sino de a pie, dos horas, tres horas caminando. 
Comencé a andar con mi papa y mi tío de la edad de 7-8 años.  
3. Si conoce otros lugares, ¿qué diferencia hay entre este territorio de otros 
que haya conocido?  
R/ Estuve en otras partes, en Cundinamarca… Estuve en el plan del valle, yo no 
cambio este clima por otros, este clima es cálido y otros son muy fríos o muy 
cálidos.  
4. ¿Qué recuerdos tiene de la infancia en lugares específicos de este 
territorio? 
R/ Cuando peleaba con mis hermanas me iba para la finca de mis abuelitos a 
comer queso y a tomar leche. Con un azadón buscando arañas e insectos. 
Cazando tórtolas con caucheras, andando con un perro cazador detrás de los 
conejos y los gurres.  
Cuando empezó a guaquear, fue cuando el papa le dijo: <<deje la cauchera y 
ayúdeme a guaquiar.>> 
5. ¿Cuáles son las prácticas legítimas de este pueblo? 
R/ Desmatonar, hacer potreros, cultivar, tumbar monte. Antes tocaba con machete 
y hacha ahora es con guadaña. Tocaba transportarse a lomo de caballo. Se 
tomaba agua de las quebradas agua, agua fresca y limpia.  
6. ¿Cuáles han sido los limitantes más constantes al usted ejercer su 
trabajo? 
R/ Los terratenientes no daban permiso en el lago calima, de resto en otras partes 
si teníamos permiso porque mi papa era muy conocido y en todas  partes nos 
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regalaban leche y cosas para comer, nadie nos negaba los permisos. Nosotros no 
pedíamos permiso para atravesarnos una finca, decían: -Ahí van los Rendones y 
antes nos llamaban a tomar café. Y si teníamos una botella nos regalaban leche 
para tomar en el camino.  
Con la cuestión de los permisos pedían por mitad (de la guaca o sea, el dueño de 
la finca se queda con la mitad de lo que encuentren). Antes andábamos doce (12) 
guaqueros, eso es mucho en un día lo que se hace. A veces teníamos que darle la 
cuarta parte a los dueños de la finca. Si éramos 3 guaqueros se le daba la cuarta 
parte al dueño de la finca, si éramos 5 o 6 le dábamos la sexta parte. Antes de 
entrar a la finca hay que hablar con el dueño para lo del desborono.  
Condiciones que ponen los dueños de finca:  
- dejar los huecos bien tapados para que no se caigan los animales por ahí o 
colocar guaduas si no se ha terminado de tapar. 
- Exigen poca gente para guaquiar y pocos ayudantes mejor que trabaje solo.  
- Tienen que pagar el carro, esto esun impedimento o arreglan un derecho de 
guaca.  
- hay gente muy desconfiada, tienen que barrer la guaca vigilan hasta que 
barra toda la guaca. 
- Si el dueño de finca no esta, dicen que solo pueden guaquear hasta que él 
esté. Ponen muchas trabas.  
- Las guacas en los cultivos no la dejan trabajar.  
- la recamara en donde esta la tumba hay que dejarla respirar porque el 
muerto y los metales que están dentro expelen un aire comprimido por 
siglos que es perjudicial para el guaquero.  
- El dueño de finca dice: yo los dejo trabajar si se llevan un hijo mio a 
trabajar. (Hay mucha desconfianza). 
 
7. ¿Le parece que todo el territorio en sí ha cambiado? 
R/ Si, ha cambiado mucho, antes andaba por cafetales, por callejones, se andaba 
de a pie. Se salía a Buga por Darién. La carretera de La Cumbre siempre ha 
estado.  
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8. ¿Qué sueño, aspiración o deseo tiene con el trabajo que usted ejerce 
para su entorno y/o familia? 
R/ Me gustaba la mecánica y la electrónica. Quise vincularme con los arqueólogos 
pero me dijeron que ya estaba muy viejo y que tenía que estudiar arqueología.  
9. ¿Qué opina de la ley que prohíbe sacar guacas? 
El gobierno ya tomó medidas; para nosotros los guaqueros no es malo en las 
aduanas reclaman las piezas.  
 
Entrevista N. 2  
Informante: Pedro Luis Ochoa Mejía.  
Edad: 70 años. 
1. ¿Para usted qué significa este territorio?  
R/ Significa mucho porque hemos sacado muchas cosas esto por acá fue muy 
rico.  
2. ¿Ha recorrido mucho o poco el territorio de Restrepo? 
R/ Harto, se ha recorrido en carro, a pie, muchas veces tocaba a pie porque no 
había transporte en esas épocas.  
3. Si conoce otros lugares, ¿qué diferencia hay entre este territorio de otros 
que haya conocido?  
R/ (refiriéndose a las culturas prehispánicas)  Es la misma cultura calima: Yotoco, 
Darien, Cisneros, es el mismo territorio de los calimas. He salido de aquí, pero no 
mucho.  
4. ¿Qué recuerdos tiene de la infancia en lugares específicos de este 
territorio? 
R/ Cuando mi padre murió yo tenía 4 años a la edad de 10-12 años nos tocó 
empezar a jornalear. Los Rendones me enseñaron a guaquear. Estaba muy joven 
de 20 – 22 años cuando empecé a guaquear. 
5. ¿Cuáles son las prácticas legítimas de este pueblo? 
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R/ (Refiriéndose a las formas de las tumbas) Guaca en cuadro, en cajón 
rectangular, el tambor o guaca redonda, y huecos bajitos que en Restrepo se 
encuentran mucho.  
6. ¿Cuáles han sido los limitantes más constantes al usted ejercer su 
trabajo? 
R/ Últimamente la policía, el gobierno. Que se tiene que pedir permiso al dueño de 
la finca. Los arqueólogos también son un impedimento; el gobierno le dio trabajo a 
los policías y a los arqueólogos sabiendo que ellos también se las roban. 
“Si uno no trabaja malo y si trabaja también.” 
Primero antes lo gesteaban, ahora ya no. Antes nos pagaban el carro. El del carro 
daba el transporte y partían la guaca que se sacaba entre todos los compañeros y 
se partía con el dueño del carro.  
7. ¿Le parece que todo el territorio en si ha cambiado? 
R/ Ha cambiado harto, porque ya tumbaron las cafeteras ahora es pasto y piña. 
Están tumbando el café porque el precio no sirve.  
8. ¿Qué sueño, aspiración o deseo tiene con el trabajo que usted ejerce 
para su entorno y/o familia? 
R/ Pensaba organizarme con una finquita y me metí con carros y perdí lo poquito 
que tenía.  
9. ¿Qué opina de la ley que prohíbe sacar guacas? 
R/ El gobierno de pronto tendrá razón pero, como otros si se las roban (policías y 
arqueólogos). Una vez trabaje con 2 arqueólogos ellos tomaban medida.  
Nota:  
Por la tierra se sabe que ahí está la guaca en la parte de abajo. A este saber se le 
llama el riego. 
 
 
Entrevista N. 3 
Informante: Saúl Melo.  
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Edad: 64 años.  
Oriundo de Restrepo, Vereda San Salvador y el Sinaí. 
 
1. ¿Para usted qué significa este territorio?  
R/ Es muy bueno para vivir, tiene una temperatura muy buena, es frio y es cálido 
es sano para los que viven bien.   
2. ¿Ha recorrido mucho o poco el territorio de Restrepo? 
R/ Me lo conozco todo. Todo lo he recorrido. Los guaqueros donde será que no 
nos metemos, donde nos den permiso ahí nos metemos.  
3. Si conoce otros lugares, ¿qué diferencia hay entre este territorio de 
otros que haya conocido?  
R/ Mucha diferencia, hay pueblos muy bonitos pero uno no se climatiza como en 
Restrepo, no me amaño.  Acá todo el mundo es amigo.  
4. ¿Qué recuerdos tiene de la infancia en lugares específicos de este 
territorio? 
R/ Jugaba futbol, manejaba ganado, trabajando en las fincas desde los 8 años. 
Desde los 11 años manejando ganado y montando caballo.  En la actualidad los 
jóvenes le dicen a uno que eso es trabajo pa burros.  
5. ¿Cuáles son las prácticas legítimas de este pueblo? 
R/ El ganado, desmatonas de fincas, construcción, actualmente cultivos de piña y 
cultivos varios yuca y plátano. Están sembrando mucho aguacate y árboles 
frutales, cítricos.  
6. ¿Cuáles han sido los limitantes más constantes al usted ejercer su 
trabajo? 
R/ La lluvia. Los dueños de la finca no dan permiso porque los guaqueros han 
dejado huecos destapados. Hay guaqueros muy vivos que no le dicen al dueño de 
la finca lo que sacan y se lo roban, no son honestos, guaqueros deshonestos. Al 
patrón hay que llevarle por delante. El gramo de oro lo pagan a $80.000 
dependiendo del material.  
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7. ¿Le parece que todo el territorio en si ha cambiado? 
R/ Si claro, de muchas formas ha cambiado. Los cultivos han cambiado, ya hay 
cultivos pero pequeños. Ya se han metido mucho ricachón y no es lo mismo 
guaquear por el cambio de dueños. Son personas que no son del pueblo y no 
saben de eso y no dan permiso para guaquear.  
 
8. ¿Qué sueño, aspiración o deseo tiene con el trabajo que usted ejerce 
para su entorno y/o familia? 
R/ Con la plata que he cogido la he invertido bien para mejorar la casa; no soy 
vicioso solo el cigarrillo pero no más. Si Dios me da otra casita de ahí puedo sacar 
una pensioncita.  
9. ¿Qué opina de la ley que prohíbe sacar guacas? 
R/ ¿Por qué no dejan que la gente guaquee? Si es un trabajo y es algo muy duro, 
yo digo una cosa “la tierra no es de nadie” al igual que el agua, hay gente que 
pelea por el agua, si el agua no es de nadie, no es justo que un metro de agua 
valga tanto…  
Nosotros necesitamos vender las guacas porque hay compañeros que no tienen 
un sustento. La guaca no se puede dejar dentro de la casa, ella tiene que salir 
porque corre el peligro que se la roben.  
 
Entrevista N. 4 
Informante: José Oscar Muñoz.  
Edad: 62 años.  
1. ¿Para usted qué significa este territorio?  
R/ Este territorio me da escalofríos por lo que fué anteriormente, se encontraban 
las cabezas en las estacas.  Yo le tengo mucho aprecio porque aquí conseguí 
todos los conocimientos que tengo, hoy en día ya no... antes lo expolté mucho en 
cuanto a la guaquería.  
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2. ¿Ha recorrido mucho o poco el territorio de Restrepo? 
R/ Todo. Todo lo que pertenece al municipio de Restrepo, pero no sólo 
guaquiando sino pescando y trabajando.  
3. Si conoce otros lugares, ¿qué diferencia hay entre este territorio de otros 
que haya conocido?  
R/ La topografía del terreno, porque hay partes más faldudas que otras, que más 
que el pueblo de donde soy yo: Aguadas, Caldas.  
4. ¿Qué recuerdos tiene de la infancia en lugares específicos de este 
territorio? 
R/ En calimita me asustó una bruja yo estaba de grosero y me volé por una falda 
abajo llorando y chorriando mocos, diciéndole a mi mamá: ¡vieja hijueputa! Cuado 
se apareció una vieja alta mona areglándose las medias con unas uñas 
larguísimas... los que salen a correr! 
Otro recuerdo que tengo es que cuando estaba pequeño me daba pena sacar el 
chichí y me oriné en los pantalones, tenía 9 años –estudiaba en la escuela 
Mariano Ospina Pérez- había una guadua con un gancho y se me quedó el 
pantalón engarzado y empecé a correr con todo al viento y alguien dijo: -¡allí va 
una caravana corriendo!.  
Caravana: pájaro de la región. 
5. ¿Cuáles son las prácticas legítimas de este pueblo? 
R/ Siembra: plátano, yuca, café, agricultura... antes no se fumigaba ahora hay que 
fumigar todo y abonar también.  
6. ¿Cuáles han sido los limitantes más constantes al usted ejercer su trabajo? 
R/ Que siempre hay que estar pidiendo permiso para poder guaquear. El último 
impedimento es que el estado decretó patrimonio nacional, entonces uno no 
puede guaquiar porque se los vienen a quitar... 
7. ¿Le parece que todo el territorio en si ha cambiado? 
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R/ Si ahora hace cincuenta años si, si, ha cambiado antes no había tanta 
construcción y ahora hay mucho cultivo de piña y lulo.  
8. ¿Qué sueño, aspiración o deseo tiene con el trabajo que usted ejerce para 
su entorno y/o familia? 
R/ Yo quisiera tener poderes para saber dónde están las guacas. Yo trabajaba con 
un señor Tobías Quiñones que él sí tenía poderes, con él teníamos un grupo de 
estudio y nos dirigía un mentalista. 
9. ¿Qué opina de la ley que prohíbe sacar guacas? 
R/ Ahora con esa ley es muy difícil guaquear.  
 
Primera informante 
Nombre: Fanny Castaño.  
… Aquí [se refiere al pueblo] son siempre los mismos guaqueros. 
¿Para usted qué significa esta finca (su territorio)? 
Es como la vida de uno, es parte de uno, son tantos años, recuerdos de los 
antepasados del patrimonio familiar.  
¿Qué piensa de este territorio? 
A mí me da nostalgia, tristeza, depresión, que la familia se acaba, que todo se 
acaba. Tengo recuerdos de nosotros subiéndonos en los palos de guamo… Es 
tristeza de los recuerdos.  
¿Qué creencias tiene, a nivel personal o a nivel moral? [En torno al territorio] 
Por ejemplo… acá en el pueblo el día martes es de la milagrosa, es el día que yo 
voy a misa, se hace la oración de la milagrosa y se reza un rato… y se hace la 
exposición del altísimo.  
También otro día se hace la misa de sanación. 
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Los jueves acá en el pueblo son de tejo [juego de tejo].  
 
¿Usted se encuentra adscrita a alguna organización? 
No, no estoy organizada, yo no sé por qué… no me gusta nada de eso.  
Porque cuando mi hija mayor estaba pequeña ponían a hacer cosas y era al más 
bobo el que trabajaba. En la escuela en una venta de empanadas siempre íbamos 
dos madres, si hay que dar una colaboración yo la doy pero que no me metan en 
nada.  
Acá en el barrio hay una organización que se llama “alto bonito”, pero como yo no 
tengo nada que ver, tienen una líder.  
Segundo informante 
Nombre: Emma Turpiales. 
¿Qué significa este territorio para usted? 
Es una tierra muy buena, es un espacio muy bueno, da la forma de vivir bien, 
tierras muy buenas, todo se dá, hay buenas aguas, buenas vegetaciones. 
Acá han venido a guaquear y han sacado ollitas y han sacado unos muñecos. 
¿Qué actividades económicas se han desarrollado en este territorio? 
Acá también ha habido café y de muy buena calidad y luego tuve heliconias y se 
vendían cada ocho días camionetadas a Cali. Ahora está todo en potrero. En la 
parte de arriba de la finca hay zapallo y fríjol aquí se trabaja en compañía (en 
asocio) con un señor que es el que trabaja la tierra, yo pongo la tierra y él la 
trabaja. 
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Él trabaja de 6am a 3pm toda la producción se saca por mitad, esta semana 
sacaron 8@ de yuca y se parten 4 y 4. 4@ para mí y 4@ para él.  
Acá en la finca tenemos, pollos, gallinas, cerdos aunque en este momento no hay. 
A mí es la que me toca cuidar los animales.  
Esta propiedad tiene 70 años de ser de nosotros, mi papá Jorge Turpiales llegó de 
9 años  y murió a los 85 años. Toda la vida mi papá sembró café. 
Este sector es muy sano, muy seguro.  
Aquí crecimos todos, trae buenos recuerdos, hemos vivido bien porque mi papá 
era muy buen trabajador y muy ahorrativo y muy cumplidamente los primeros días 
de enero pagaba los impuestos.  
Mi papá no dejaba guaquear, yo ahora es que dejo guaquear, pero yo no dejo a 
cualquiera, dejé al señor porque me insistió mucho, pero no eso es un problema 
porque por mucho que tapen dejan esos huecos ‘erosionados’ y ahora con los 
potreros no puedo dejar guaquear. 
No fui al viacrucis porque yo no soy rezandera pero si guardamos la vigilia ya 
fuimos a pescar.  
Tercer informante. 
Nombre: Diego Valencia “yarumo”. 
Propietario de finca. 
La guaquería ya no, ya muy poco guaquea la gente. El barro ya no lo compran 
tienen que ser piezas muy especiales. El oro ya muy poco, eso era antes.  
Hoy por hoy ya no es rentable, si no es oro ya no se compra. Los guaqueros viejos 
son los que han guaqueado.  
Muy poquita la gente que viven de guaquear. 
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En esta finca han guaqueado pero la misma familia y hace muchos años, debe de 
haber algo pero ya no se guaquea.  
Hace muchos años vivimos aquí, casi fundadores de esto aquí… 
¿Qué significa este territorio? 
Un valor sentimental muy grande, alrededor de esto aquí ha circulado todo lo 
bueno y lo malo que nos ha pasado. Todo ha pasado aquí en la casa paterna. 
Aquí ha habido cultivos de tomate pimentón, fríjol, maíz, caña, pero en guaquería 
no se ha explotado mucho. 
Yo aquí, si vienen a pedir permiso para guaquear yo no dejo.  
Cuarto informante. 
Nombre: Alfonso Rosero.  
Propietario o arrendatario de finca.  
Toda la vida la he vivido acá en la vereda. Y de aquí salgo para La Palma, (es 
decir, para el cementerio). 
Esto aquí primero fue cafetero y ganadero, ahora pasó a ser pino, sigue siendo 
ganadero lo que fue café se acabó.  
El ambiente anteriormente era mejor estos vecinos eran más unidos de 
colaboración, toda mi juventud la pasé aquí, yo era el que correteaba las 
muchachas por todo esto.  
La casa donde nací ya la tumbaron, el estudio que yo hice lo hice aquí, en el 
pueblo viví muy poco tiempo porque allá se pasa muchas necesidades, ahora con 
ese problema que no hay agua... por aquí si hay y muy buena... 
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En la vereda teníamos cancha de futbol. El día domingo teníamos encuentros 
futboleros, hoy en día no se ve nada de eso.  
Hace más de 15 años se veía la gente pasar en romerías para Buga, en Taxis se 
veía muchos taxis, ahora cada media hora sale una buseta. Anteriormente se veía 
mucha gente pasar por aquí.  
Antes el vecino hacía su natilla y le pasaba a cada uno su platico, eso ya no se ve, 
cada uno en la casa.  
¿Ha pertenecido a alguna organización acá en la vereda? 
Yo no he estado en J.A.C, mi esposa si está, a mi no me ha gustado estar, si 
colaborar pero no me gusta estar en eso. Mire, pero así yo halla echo no más 
hasta 5to de primaria a mi por la matemática no me enredan, cuando eso nos los 
maletines nos tocaba hacerlos de costal pero bien aseaditos.  
¿Ha llegado a guaquear alguna vez? 
No, no he llegado a guaquear, Aguamona fue muy bueno dicen, yo nunca me he 
metido en eso... 
La juventud de nosotros fue dura, cada uno llevaba a la escuela su botellita de 
café y arepa y muchas veces descalzos. 
¿Qué cultivos han tenido acá en la finca? 
Hemos tenido cultivos a corto plazo, maíz, frríjol, zapallo cultivos de 3 y 4 meses 
ganadería y arriería. Nuestros padres fueron los que nos enseñaron todo lo del 
campo, no nos daban estudio solo era trabaje y trabaje de la edad de 12 años me 
pusieron a trabajar el campo.  
¿Este terreno es propio o arrendado? 
Yo en esta casa pago arrendo pero estoy pendiente del ganado que tiran acá, el 
ganado es de aquí de la finca... 
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... el acueducto es veredal todos pagamos una cuota de $3.600 para pagarle al 
fontanero el agua es buena porque pusieron un plantica pequeña pero ahí se 
purifica el agua. 
¿Usted concede permiso para guaquear en esta finca? 
Hay que mirar a quien se le da permiso, pero se le dice que tapen bien el hueco 
porque la mayoría no tapan el hueco. Yo no conozco de guaquería pero yo he 
visto que siguen el camino de los indios para encontrar la bóveda y de ahí los 
tiestos, para eso se necesita conocer también.  
... por acá es muy seguro, es muy bueno yo dejo la guadaña, el equipo de sonido, 
la motobomba afuera y aquí quedan gracias a Dios, no pasa nada. 
De la única manera como uno se reúne con los otros es en un entierro. 
Uno quiere mucho esta vereda, crio los hijos aquí, cómo va uno a ser 
desagradecido. Los colonos somos muy pocos ha llegado mucho pastuso, mucha 
gente nueva, ya quedamos pocas familias tradicionales.  
Quinto Informante. 
Nombre: Lola Gordillo.  
Propietaria de finca.  
... nacidas, criadas y muertas aquí. La casa de atrás era donde vivíamos antes, 
esa era la casa materna.  
¿han guaqueado en esta finca? 
En esta finca, desde que me conozco están volteando la tierra, pero no han 
encontrado nada.  
¿Qué significa para usted esta finca? 
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Como esto ha sido un patrimonio, era propiedad de Juan de Jesús Vega (fundador 
del pueblo) ¡esto es una joya! 
¿Usted deja entrar a guaquear? 
Yo si dejo, eso no es que se profundice mucho , yo dejo porque es gente que no 
tiene nada más para hacer en el pueblo, se la pasan por ahí para arriba o para 
abajo, uno los deja entrar, pero no a cualquiera Moiso es el que más viene.  
¿Qué actividades económicas hay en la finca actualmente? 
Hay ganado, cultivos de pancoger, fríjol, maíz, yuca... 
Al guaquero se le dice que donde hay hueco tiene que taparlo, a veces sacan sólo 
piedras, para mi la gente que guaquea es porque no tiene qué hacer y yo los 
mando a desmatonar.  
¿Qué creencias tiene en torno a la finca? 
¡En las plantas! La droga las sacan de las plantas, el 100% de las plantas son 
medicinales, todo es de remedio, sólo que no sabemos para qué sirve.  
¿Ha pertenecido a alguna organización comunitaria? 
Yo pertenezco a la junta del acueducto veredal pero a la J.A.C no.  
Sexto informante.  
Nombre: María Concepción Collazos.  
Toda la vida he vivido aquí, nacida y criada.  
¿Su padre fue guaquero, en este espacio han sacado guacas? 
Ummm, a mi esposo le gusta fregar con la guaquería.  
¿Qué tienen sembrado? 
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Arbolitos, que se siembran allí, naranja, ciruela, níspero... 
Mi papá guaqueaba en todo esto (se refiere al territorio de Restrepo), cosas muy 
lindas, mi papá me llevaba a ver la sombra del muerto a mi me parece tan bonito 
eso, a sombra del muerto es donde estuvo los restos del difunto, adí queda la 
sombra. Mi papá tenía la costumbre que sacaba los huesos a parte y trabaja y 
sacaba lo que iba a sacar y volvía y los metía ahí. Mi papá una vez me regaló 
unas muelas de un difunto y esas muelas eran verdes, mi papá decía que es 
porque como ellos mismos se las curan y mastican coca.  
¿A ustedes alguna vez los llegaron a asustar? 
Aquí nunca se sintió nada raro, eso es mentira, mi hermano si decía que traer 
esas cosas a la casa era sal.  
Yo me saqué una lorita lisa, de barro, mi papá me iba diciendo cómo sacarla. Mi 
papá se las vendía a Guillermo Cano y él se las llevaba para Estados Unidos.  
Yo no creo en nada de asustos, yo veo las cosas normal, a mi no me da miedo 
para mi todo eso es muy normal. 
Mi papá decía, este difunto es “pobre” porque lo había enterrado con poquitas 
cosas, o no lo enterraban con nada, lo contrario a alguien que si lo enterraban con 
alhajas y cosas de oro. 
Una vez a mi papá lo llamaron a econtrar una guaca donde Fidel Ríos, hicieron el 
hueco donde había que buscar, mi papá encontró una jarra amarillita de oro. Don 
Fidel miró para abajo y dijo: “somos ricos” mi papá les dijo yo no toco eso porque a 
mi no es que m conviene, y dejo que los dueños se acercaran a coger la jarra, 
cuando bajaron no habían sino alambres de púas oxidados.  
Yo andaba mucho con mi papá por todo lado, buscando guacas, a ellos los 
emborrachaban y les daban cualquier cosa por esas guacas. 
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Séptimo informante. 
Nombre: Gentil Duarte.  
Personas del común. 
Lugar: parque de Restrepo.  
 
¿Usted ha guaqueado alguna vez? 
Cuando trabajaba en san salvador con los trabajadores cateábamos hace más de 
20 años.  
Tengo una anécdota, que cuando yo estaba muchacho en la finca en san 
salvador, encontramos una guaca que se comunicaba por dos caminos y al final 
donde se encontraban estos dos, nos encontramos un muñeco de barro, y yo 
conforme ví ese fui e hice uno igualito y lo vendí en ese entonces a 180 pesos, 
eso era mucha plata.  
Uno sabe cuándo ha pasado el guaquero, porque deja la señal de la herramienta 
en cambio la pared de la bóveda del indio es lisa sin marcas de nada. 
Nosotros buscábamos más que todo en los planes, y buscábamos en cartón 
Colombia.  
¿Cuál considera usted que es el espacio con el que usted se identifica?  
El pueblo es para mí, mi territorio, soy de la vereda san salvador me da nostalgia 
los recuerdos, en la vereda pasaba muy vacano, el trabajo mío era ensillar un 
caballo y luego irme para el trabajadero a vigilar a los trabajadores, eso fue hace 
22 años.  
Hace 20 años me vine de la vereda. En el 94’.  
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Me vine de la vereda por el estudio de los muchachos, edwin ya estaba grandesito 
y los otros dos si estaban pequeños.  
Trabajaba con cartón Colombia y dejamos los hijos en el pueblo estudiando en la 
escuela gran Colombia.  
En la vereda me tocaba de presidente, secretario, en la J.A.C  se hacían fritangas, 
festivales, para el puesto de salud, se hacían convites para limpiar la carretera y el 
cementerio de la vereda.  
Yo cuando consigo trabajo es en el lago calima en bosques del calima, en puerta 
negra estuve 6 meses en un cultivo de tomate y lulo.  
Creencias: soy muy católico y vengo a misa los domingos. Creo en las brujas, 
porque en la casa se asentaba un animal grandísimo.   
Cuando trabajo salgo a las 6am.  
Mis amigos me regalan tomates, plátanos porque todo comprado no es justo.  
Octavo informante.  
Nombre: Etelvina Acosta.  
Mi territorio es Restrepo... qué puedo decir, que es muy bueno.  Este territorio me 
trae recuerdos buenos y malos también.  
Cuando estábamos pequeños mi papá nos llevó a vivir a Montenegro Quindío, de 
ahí nos devolvimos para acá y vivimos en las veredas de el porvenir y el diamante. 
Nosotras nacimos en la Italia.  
Acá en el pueblo es donde yo hago mi vida, mi papá compró la casa en el 64’. 
Casi no hemos vivido aquí, porque hemos vivido en veredas, cuando nació mi 
sobrino Carlitos nos vinimos pal pueblo pa que el estudiara.  
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Antes la gente guaqueaba mucho, los patrones daban permiso. Eso me parece 
muy bueno porque la gente saca cosas de oro, y un señor sacó una batea de 
piedra más bonita.  
Yo creo en la religión católica, cada 8 días voy a misa, todos los días no se puede 
ir a misa. No cree en nada de asustos, ni brujas, ni nada.  
Yo no salgo por ahí, no me gustan los bailes ni los sábados ni los domingos, a las 
fiestas que nos invitan si vamos.  
Yo casi no salgo cuando me toca ir a hacer los mandados, a repartir las bolas o 
sea los huevos.  
Yo he pertenecido a la defensa civil, en el 82’, enseñaban mucho primeros 
auxilios, la señora que nos enseñó eso ya murió. Después me salí y seguí 
trabajando en el pueblo. Me salí porque mi hermana ya no era la secretaria y todo 
el mundo se salió.  
Trabajé en una fábrica de cabuya, de velas, y en la papelería de Silvio Velásquez.  
 
 
 
